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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDRED AND FOURTH
ANNUAL COMMENCEMENT
SUNDAY, MAY THE TWENTY-FOURTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY-SEVEN
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
Auditorium — 10:00 A.M.
Field House — 11:30 A.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS (AUDITORIUM)
PROFESSOR DAVID M. MAKER (FIELD HOUSE)
SINGING OF America: PROFESSOR RALPH S. GRIFFIN, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND STANLEY W. POSSELL
Storrs Congregational Church
PRESENTATION OF THE CLASS
REPRESENTATIVE OF THE GRADUATING CLASS: KATHY PAE
CHARGE TO THE CLASS: THE HONORABLE CHRISTOPHER DODD
United States Senator
PRESENTATION OF CANDIDATES: The Deans and Directors
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
GREETINGS: ANDREW J. CANZONETTI, Chairman of the Board of Trustees
BENEDICTION: THE REVEREND STANLEY W. POSSELL
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School
Auditorium — 3:30 P.M.
PROCESSIONAL: CEREMONIAL BAND, PROFESSOR PAUL C. PHILLIPS
SINGING OF America: PROFESSOR RALPH S. GRIFFIN, Department of Music
INVOCATION: THE REVEREND STANLEY W. POSSELL
Storrs Congregational Church
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III , President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
ROGER TORY PETERSON, Ornithologist
Doctor of Science
STANLEY POPIEL, Philanthropist
Doctor of Humane Letters
CHARLES ROBB, Political Leader
Doctor of Laws
SUSAN ST. JAMES, Actress
Doctor of Fine Arts
GLADYS TANTAQUIDGEON, Anthropologist
Doctor of Letters
COMMENCEMENT ADDRESS: DONALD M. STEWART
President, The College Board
PRESENTATION OF CANDIDATES: DAVID N. CAMAIONE
Acting Dean, School of Education
THOMAS G. GIOLAS
Interim Dean, Graduate School
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
BENEDICTION: THE REVEREND STANLEY W. POSSELL
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Law
Greater Hartford Campus
55 Elizabeth Street, Hartford
Sunday, May 24, 1987 — 11:00 A.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America
ADDRESS: Jost CABRANES
United States District Judge
STUDENT ADDRESS: MICHAEL P. MCKEON
Graduate, Day Division
MARY B. O'CONNOR
Graduate, Evening Division
PRESENTATION OF CANDIDATES: GEORGE SCHATZKI
Dean, School of Law
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The School of Dental Medicine and The School of Medicine
Bushnell Memorial Hall
166 Capital Avenue, Hartford
Thursday, May 28, 1987 — 6:30 P.M.
PROCESSIONAL
SINGING OF America the Beautiful: ROBERT S. DUSTIN, JR.
DOUGLAS A. ROLLINS
Graduates, School of Dental Medicine
ALICE A. GOLDMAN
SHARON J. GLEZEN
Graduates, School of Medicine
INVOCATION: GAIL NICASTRO, SFCC
Chaplain and Director of Pastoral Services
of the John Dempsey University Hospital
WELCOME AND INTRODUCTION: JAMES E. MULVIHILL
Vice-President for Health Affairs and
Executive Director of the Health Center
COMMENCEMENT ADDRESS: THE HONORABLE LOWELL P. WEICKER, JR.
United States Senator
PRESENTATION OF CANDIDATES. JAMES E. KENNEDY
Dean, School of Dental Medicine
EUGENE M. SIGMAN
Dean, School of Medicine
CONFERRAL OF DEGREES: JOHN T. CASTEEN, III, President
ANDREW J. CANZONETTI,
Chairman of the Board of Trustees
GREETINGS: KEVIN V. DOWLING, Chairman
Health Affairs Committee, Board of Trustees
REMARKS: JOHN J. CONROY, Graduate, School of Dental Medicine
DONALD A. RAMOS, Graduate, School of Medicine
ADMINISTRATION OF HIPPOCRATIC OATH: COSMO R. CASTALDI
Professor Emeritus, Pediatric Dentistry
School of Dental Medicine
BENEDICTION: CHAPLAIN GAIL NICASTRO, S FCC
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, WILLIAM A. O'NEILL
Governor of the State of Connecticut, President Ex Officio
KENNETH B. ANDERSEN
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
GERALD N. TIRozzI
Commissioner of Education, Member Ex Officio
STEPHEN ALTSCHULER
ELIZABETH A. BRADLAU
OTHA N. BROWN, JR., Secretary
ANDREW J. CANZONETTI, Chairman
JOSEPH J. CRISCO, JR.
KEVIN V. DOWLING
GEORGE E. HILL
GEOFFREY A. JOHNSON
ALBERT J. KLEBAN
LOUISE B. KRONHOLM
GERARD J. LAWRENCE
JACK S. OPINSKY
FRANK D. RICH, JR., Vice-Chairman
THEODORE P. ROSSI
IRVING R. SASLOW
CHARLES STROH
COMMENCEMENT PROGRAM NOTES
With Distinction
"With Distinction" is the University's designation for degrees earned by students who give
evidence of significant achievement in their major fields.
Honors Scholar
Honors Scholars are outstanding students who complete intensive two- to four-year
programs, including honors courses of unusual breadth and depth. Honors requirements include
a senior thesis or comprehensive examination in the major field.
University Scholar
The University Scholar designation is the highest scholastic honor at the University. The
individualized undergraduate programs of these students, which in some cases include work
toward a graduate degree, are supervised by faculty committees. In this graduating class nineteen
students were named University Scholars in the junior year.
The names in this program do not constitute an official list. The students whose names are listed
herein were considered candidates for the degree indicated when the program was printed, except
where a prior date of graduation (August 31 or December 31, 1986) is given.
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
TWO-YEAR CERTIFICATES
RICHARD WAYNE DEROO
PAULINE MARIE HAYES
MARK JOSEPH JURGILEWICZ 	 JOHN ROBERT LIPSKI
KIRSTEN ELIZABETH KRUGER 	 SCOTT PAUL SPEER
Graduate, August 31, 1986
JODY CALABRESE
Six
THE COLLEGE OF AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
BACHELOR OF SCIENCE
LAURA JEAN ALBRECHT
PATRICIA LEE ANDERSEN
JOHN DAVID ANDERSON
SEAN ROBERT BANKS
DIANA LYNN BASS
MICHELE ANN BEARD
DONNA ELIZABETH BENTLEY
MICHAEL LEON BERARD
JODI LYNN BERG
HOPE MARIE BERNIER
FRANK WALLACE BLAKESLEE
DEBORAH LYNN BORRIELLO
WILLIAM HAROLD BRADLEY
ANDREW JOHN BRAND
LAUREN HELEN BREADHEFT
PATRICIA MCDONALD BRENCKLE
CAROLYN BSALES
ELIZABETH ANN BURKLY
RALPH JOSEPH CARLO
KAREN JEAN CARUSO
SHARON JOAN CASHMAN
RICHARD S. CHAPELL
NANCY ELLEN COFFEY
KATHLEEN MARIE O'HARA CROARKIN
NATHAN DAVID DANSEREAU
RICHARD WALTER DOMMERS, JR.
GREGORY RAYMOND DOOT
DEBORAH ELLEN DRESSEL
PAULA MARIE DUNN
DAVID I. ELKOWITZ
GARY THOMAS FARRELL
LISA MARIE FERRERO
STEVEN AARON FISCHMAN
SHERRY ANN FISK
ANDREW WILLIAM FRANKLIN
ROBERT ALAN GAFFNEY, JR.
JENNIFER SUE GARLICK
CONSTANCE JANE GIEDRAITIS
BRUCE I. GOLDSTEIN
LAURIE RUTH GOODRICH
JANICE ESTELLE GOSSELIN
ELIZABETH JEANNE GRODZICKI
LAURA ANNE GUMPRECHT
JACKLYN MARIE HAINES
DIANA LEAH HEYMANN
KIMBERLY ANN HINDS
WENDI ANN HOPPS
LINDA MARIE IADAROLA
JAMIE LYNN JARVIS
JULIA ANN JOHNSON
LAURA JOUZAITIS
KRISTIN ELIZABETH KALEY
GREGG ROBERT KARLINS
MARY RICHARDSON KASUGA
MOLLY ELIZABETH KEANE
SUSAN ELAINE KEIFFER
VIRGINIA MARIE KEITH
PATTI-ANN KEYSER
DENNIS EUGENE KIHLSTADIUS
STEPHEN E. KING, JR.
JEFFERY ANDREW KNOWLES
SHARON LYNNE KUMIEGA
PATRICIA ANN KUZMICKAS
VIVIAN GRACE LAFLEUR
THERESE JEAN LAIBRANDT
AMY ELLIOTT LAMBORGHINI
TRACEY ANN LAMORTE
JANE MARIE LAVIGNE
MICHAEL ANDREW LIBERANTE
JONATHAN EDWARD MARCHANT
ADAM THOMAS MATRICK
LORALYN CAMILLE MOORE
KELLY ANN MORRISON
JOANNE DOLORES MOUTINHO
LYNN MARY O'DONNELL
PAULA CHRISTINE PANTASON
REBECCA ROSANNE PEFFER
JOHN R. PELOSO III
JAMES JAY PELTON
JILL MARIE PERHAM
MICHELE LOUISE PETERSON
ANTONIO E. PINHEIRO
LAURA JEANNE POPLAWSKI
NICHOLAS ALEXANDER POUDER
ERIC STEVEN ROTHSTEIN
LEA E. RUBENSTEIN
DOLORES ANN SCHAEFER
DONALD SCOTT SCHMIEDECKE
SHERI SCHOVERLING
CORINNA SCHWARZ
JOSEPH DENIS SCIANNA
LISA MARIE SERRICCHIO
LESLEY ANN SHAW
KYLE CHRISTOPHER SLOCUM
DOUGLAS CHARLES SMITH
HEIDI ELLEN SMITH
CHRISTOPHER ROBERT SORIANO
THOMAS ROGER STANSFIELD
KAREN ELIZABETH STROBLE
ERIK WILLIAM SWANSON
SHAWN LOUISE THAYER
MARC AUGUSTUS TONAN
RONALD SCOTT TOURJEE
MICHAELA TRIMARCHI
JAMES NOEL TROMBETTA
MARIA CHRISTINA VAN DER WERFF
ELIZABETH ANN WADMAN
NANCY ELAINE WAKEHAM
SALLY SIEFEN WALLACE
STEPHEN TODD WALLACE
CATHERINE LOUISE WARNER
WILLIAM EDWARD WARNER
SANDRA JOAN WEINGART
ANTON GEORGE WETZEL
MILLIE CATHERINE WHEELER
JEFFREY BRUCE WILCOX
MARYLYNN MILLAR WILSON
MARK LORING WINSLOW
CATHRYN MARIE WOOD
WILLIAM THOMAS WRIGHT
LAURA ANNE WYLAND
JOAN LOUISE YANCHAK
AIJA ZEIDENBERGS
Graduates, August 31, 1986
HENRY BORYCZEWSKI
	
DANIEL ABBOTT MARKS
	
ERICA ANN PRIOR
MARVA BRACKETT GODIN
	
ANNE MARIE NOCK
	
ROBERT LAWRENCE REUTENAUER, JR.
JOHN SEATON IVES
	
KRIS-ANNE PARDO
	
JOANN STELMACK
LAWRENCE ROGERS LEETE III
Seven
RODNEY WAYNE ACKLEY
CYNTHIA DALE ADAMY
RITA BRIGID ANDERSON
ROSEMARIE BALLEK
SCOTT WILLIAM BEALS
STEVEN MARK BIATOWAS
JEPPE CARL-GOTTHARDT CHRISTIANSEN
RACHEL ANN CROWE
THOMAS REGIS CUMMINGS
PAUL FREDERICK CURTIS
CAROLINE SHEREEN DAVID
JOSEPH FEDERKIEWICZ
Graduates, December 31, 1986
DANIEL EARL FISHER
SHARON LYNN FLOWERS
PATRICIA GILBERT
FRANCESCO GIULIANO
ELIZABETH ANN GROTTON
NOEL JOHN KELLY
PAUL CHRISTOPHER KEMPF
KYLE JONATHAN KORDAS
KIMBERLY ANN MCDERMOTT
SEAN JAMES MCVEIGH
JAMES PATRICK MICINILIO
ROBERT LEO MILLER
VALERIE MARIA MONTESI
TERRI SUZANNE PARKER
LINDA MARIE PASCALE
ANNETTE POPIELARCZYK
JOSEPH FRANCIS PRICHARD
ANGELA REBECCA SFIKAS
KATHRYN S. SHIPMAN
PETER ALOIS TUNUCCI
SYLVINA LYNN WASNIEWSKI
SHARON JOYCE WRIGHT
With Distinction
SHAWN THAYER, in Animal Science
Honors Scholars
VIRGINIA M. KEITH, in Environmental Horticulture
	
AMY E. LAMBORGHINI, in Animal Science
University Scholar
ANDREW J. BRAND, Environmental Horticulture
Eight
THE SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS
BACHELOR OF SCIENCE
DELORIS ANN MARIE ABRAHAMS
JANICE ANGELA ADAMO
JANET M. ALEXANDER
HEIDI ANN ALLVIN
ELAINE M. ANDERSON
GARY PAUL AUSTIN
REBECCA MARY AVIS
MICHELLE BALDWIN
RAEANN HELEN BALUT
LESLIE MARIE BERGERON
DEBORAH LYNN BILLINGS
JAMES FRANCIS BIRON
LAURIE BOENNING
SUSAN BARBARA BOGARDUS
MICHELLE DENISE BOULE
CHERYL ANN BURKE
DOUGLAS STEVEN MOSES CALLIS
ROBERT JOSEPH CANECCHIO, JR.
HEATHER LOUISE CAREY
SUZANNE MARIE CARROLL
CARLA ANN CASAMONA
LISA MARIE CASASANTA
ADRIANA MARIA CERRATO
DENISE MARIE CERUTI
MARYBETH J. CHIARELLA
SUSAN AUDREY COOPER
DAVID TODD CRAWFORD
MELINDA ANN CROUSE
JEAN MARJORIE DAVIS
KATHRYN JEAN DEXTER
VICKY A. DIAMOND
LISA MARIE DIANGELIS
JOANNE DOLORES DIELI
MARI LOUISE DONOFRIO
CAROL SHIRLEY DOREY
LAURA ELLEN ESPOSITO
ANTHONY FRANK FERRANDINO
CATHERINE ANNE FOLEY
ANN MARYA GALKOWSKI
STEVEN KENNETH GAMBLE
KATHLEEN MARY GARVEY
KIMBERLY DAWN GAUCH
CATHERINE MARGARET GAUTHIER
TAMERA SUE GEBO
LEAH ELAINE GENTILE
JACQUELINE MARY GIRACA
CHRISTINA ANN GOETTEL
CLAUDIA PAULINE GOLBA
PATRICIA ANN GOVONI
KEVIN ALLAN HALL
KAREN MARIE HIRE
DAVID ALAN HOYLE
ALLEN ROY JONES, JR.
LISA ANN KASK
LESLIE FRANCIS KENDALL
SHARON ILYSSA KINSTLER
KELLY JEAN KOSILLA
LORI ANN KRASINSKI
MARYBETH KREIN
JANICE M. KUFEL
RICHARD EDWARD LIGI
DIANE KATHRYN LONG
LUCY JANE MAHER
JOANNA MARIA MARANDOLA
MARY E. MARCHANT
CELESTE ANN MARCHETTI
JENNIFER LORD MARVIN
ALLISON FAYE MATHESON
ROY WILLIAM MAYNARD
LINDA ALLYSON MAllOCCA
SHERYL KAY MCCORMICK
DAVID GERALD MCGINNIS
JOAN BARBARA MILLERD
DENISE GAIL MITCHELL
MARY PATRICIA MURPHY
ROSEMARIE ANN MURTAGH
LEOKADIA BRONISLAWA MUSZYNSKI
MARY ELIZABETH NICHOLAS
NANCY BETH OLIVA
PETER RICHARD OUELLETTE
CYNTHIA LYNN PALMER
DEBRA LYNN PANCIERA
JEAN ANN PERRON
LINDA LOUISE POWELL
JACQUELINE ELIZABETH PTOLOMEY
DONNA MARIE ROBINSON
SALLY ANN ROSE
SUSAN MARY ROTH
SHARON LOUISE RUDD
CHERYL JEANNE SANTORO
JOHN SAVIDAKIS
MONIQUE MARIE SHURMAN
KAREN S. SIEGMUND
MARIA TERESA SKINNER
BECKETTE JEAN SMITH
VERDA MICHELLE SMITH
LYNN CATHERINE STASIOWSKI
LISA JOAN STAVE
LINDA MAE SUGARMAN
MARK ALLEN SULLIVAN
JOANN SWANSON
DEBORAH ANN THOMAS
LAURIE ANN VIEIRA
ERICA JEAN VIGGIANO
DOROTHY SUZANNE WITTE
ROSEMARY WOLANSKI
DIANE CHERYL WOLMER
Graduates, August 31, 1986
PATRICIA ANN BARBER
LAURI ANN BAXTER
DONNA MARIE BECAN
TRACY DEE BROWN
KARI ANN BUCHANAN
COLENE MARIE CROMBIE
LAURI ANN FAZIKAS
LUCINDA E. FOOTE
LISA ANNE FURMAN
ANDREA JEAN GORDON
SUSAN JANE HAVILAND
SHERI ANN HEWITT
SHARLENE ANN HORNER
SYLVIA ADAIR JOHNSON
LILLIAN RAQUEL KANE
JENNA MARIE LAMMERS
RICHARD OLIVER MUTH
RUTH EVELYN NERONE
ROBERTA NOLE
DANIEL WILLIAM O'BRIEN
MAUREEN WELCH PATTERSON
TERIANN JADE PICCOLO
MICHELLE ELAINE ROBBINS
STACIE LEA SABADOS
ARTHUR JOHN SANSONE, JR.
LINDA LEE SCADUTO
KAREN MICHELLE SCHILLER
LORRAINE MARIE STIGAS
SANDRA DIANE SUMMERS
ERIK ROBERT UUS
IRMA RODRIGUEZ WESTMAN
ELIZABETH ANN WHITE
Nine
Graduates, December 31, 1986
KATHLEEN MARIE AMBROSE
MELISSA ELLEN AROUH
CRISTIN AILEEN CAMAIONE
LORI ANN D'AGOSTINO
RACHEL DESMOND
AILEEN FOLEY
CYNTHIA ANNA FOX
CAROL ELIZABETH GALLOWAY
RAMONA GERLINDE KIRBS
CHRISTINA ANNE LARSON
TAMARA ANN LEMIEUX
MARIA ELIZABET MARTELL
DEBORAH HATTIE MICHAUD
PAULA ELIZABETH MUELLER
PEGGY ANN OUTCALT
NANCY YOSHIKO QUIRKE
RAYMOND ALLEN SHAW, JR.
MELISSA MARY TOFFOLON
GINA LOUISE WRIGHT
With Distinction
HEATHER CAREY, in Clinical Dietetics
Honors Scholars
MELINDA A. CROUSE, in Cytotechnology
VICKY A. DIAMOND, in Clinical Dietetics
CYNTHIA A. Fox, in Physical Therapy
ANN M. GALKOWSKI, in Physical Therapy
CHERYL J. SANTORO, in Physical Therapy
ROSEMARY WOLANSKI, in Physical Therapy
University Scholars
MARY E. MARCHANT, Physical Therapy 	 DEBORAH A. THOMAS, Medical Technology
Ten
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
BACHELOR OF SCIENCE
CORAL-GEAN DEON ABEL
TODD JASON ABITZ
STEVEN DOUGLAS ABRAHAMSON
JAMES SALVATORE ABRIOLA
CINDY MARIE ALMEIDA
ANA MARITZA ALVAREZ
SCOTT ALLEN ALVAREZ
JANE N. AMTER
ANDRA ANNA ANDERSON
PATRICK DENIS ANGLIM
JEFFREY STURGES ARMITAGE
DANIEL F. ARMSTEAD
ERIC ROBERT ASHWORTH
SIMON PAUL ATTLE
PETER GREGORY AUSTIN
THOMAS ROBERT AYLESBURY
SUSAN MARY BABEY
CAROLYN ANN BAKER
JULIE ANN BAKSA
MICHELE DENISE BANKS
PAUL RICHARD BARBUTO, JR.
GREGORY WAYNE BARGER
CHRISTINE MARY BARR
MARK EDWARD BARR
GEORGE JOSEPH BEAUPRE
AMY J. BELL
MICHELLE DENISE BENOIT
CYNTHIA BERGEN
MICHELE BERGER
DANIEL BERTRAND BERNIER
VINCENT PAUL BERRY, JR.
LAUREN KIM BINDER
STEPHEN TAYLOR BIRKMEYER
ELIZABETH CAROLINE BISSELL
EDWARD CHARLES BITSCO
JOSEPH THOMAS BITTNER, JR.
DEANNA LYNN BLANCHARD
JOANNE LYNNE BOTELLIO
AUDREY LYNN BOUTAUGH
ROHINI SOPHIA BRAGANZA
VICTORIA BRENC
KENNETH JOHN BRENNAN
WILLIAM RUSSELL BRIGHTLY
RUBY DENISE BROWN
TRINA JEANINE BROWN
CAREY DIANE BRUNETTE
PETER MORTON BAYER
MARY EILEEN CAHILL
TIMOTHY CHARLES CAHILL
MIA ANGELA CALDARELLI
GAIL VIRGINIA CALLAHAN
JULIETTE SUZANNE CAMA
MARK STEVEN CAPECE
STEPHEN JOHN CAPPIELLO
JOAN MARIE CARRINGTON
JOAN HILARY CARTER
KRISTIN LYNN CASEY
STEVEN JAMES CASEY
DIANNE L. CENERI
RHONDA LYNNE CHALFANT
MARK JOHN CHERNAUSKAS
STAFFORD ANTHONY CHISHOLM
ELAINE ANNE CHRISTENSEN
MICHAEL GEORGE CHRISTIE
EDWARD ANTHONY CIACCIO
ROBERT PETER CICARELLI, JR.
GEOFFREY STEPHEN CLEARE
SHEILA COELHO
WILLIAM PETER CONVERSE
CATHERINE DOROTHY CONWAY
BETH ANN COOGAN
BETH M. COOPER
KAREN MARGARET COPPOLA
RODERICK MARTIN CORNISH
ANTHONY P. COSTANZO
RANDALL DUANE CRIFFIELD
VERONICA LOUISE CROMWELL
ROBERT NICK CUSANO
DARRYL WALTER CZUCHRA
CHARYN ANNE DAVID
LAURENT XAVIER DE MARVAL
STACIA ANNE DECARLI
AMY LYNN DEFERRARI
LISA LETIZIA DELMAZIO
CARL ROBERT DELMOLINO
JANET MARY DEMBKOWSKI
STACY ANN DEMORE
CAROL VIRGINIA DEROSA
DAWN MARIE DESROSIERS
PETER FRANCIS DIDOMIZIO
RICHARD ALEXANDER DILKO
LEONELLO DINICOLA
ANABELA R. DINIS
MICHAEL ANDREW DIPIETRO
EVELYN MARIE DOERFLER
PETER TOOMY DORAN
SUSAN ELIZABETH DRAY
MARY ANN DRONEY
KAREN ALEXA DUCHINSKY
JEANNE ELIZABETH DUGAN
DAVID ARCHER EDGAR
CHELEN RUTH MARTHA EDWARDS
SANDRA LYNN ELLIOTT
ROBERT ALLAN FALKOWSKI
SEAN DAVID FALLON
LAURENT FAVRE
KEVIN JOHN FAXON
SUZANNE JILL FEEN
MANUEL AUGUSTO FERREIRA
CAROLYN ANN FERRY
JAMES ANDREW FIEWEGER
JOHN LOUIS FINAN, JR.
GERALDINE A. FITAPELLI
JENNIFER LEE FITTS
CHRISTINE MARIE FITZPATRICK
JAMES PATRICK FLANAGAN
TERESA EDEL FOLEY
ELIZABETH SUSAN FORAND
LORRAINE CAROLE FORLOINE
ROSAMARIA FORNARELLI
GREGORY LYNN FORSYTH
MARCY GAIL FRANK
MAUREEN PATRICIA FRANK
ELIZABETH ANN FREEBORN
LAURA ANN FRIES
RICHARD JOHN GAGNON
DAVID VINCENT GANNON
ISABEL MARIA GARCAO
KENIA MARIA GARCIA
MARIA S. GARCIA
JULIANNE GARRIDO
HARRY MURRAY GEARY, JR.
MATTHEW CARL GEDANSKY
CHRISTINE ANN GENERALI
ELLEN MARIE GERAH
TODD JOSEPH GERMANO
GUNNAR GERMUNDSON
STEPHEN MARK GIBELEY
PETER JOHN GILBERTIE
DARREN SCOTT GILL
CHRISTOPHER VINCENT GIOMBLANCO
ANNETTE SUE GLANZ
SCOTT NORTHROP GLENNON
KENNETH CHARLES GODFREY
MARC ANDREW GOLD
ANDREA HARI GOLDIE
ANDREW SCOTT GOLDSTROM
DIONNE MARYETT GONZALES
LISA ANNE GORMAN
DAVID GRADY
KRISTINA VALERIE GRECO
MARC DAVID GREENBERG
NANCY LEE GREENBERG
BARBARA JEAN GREENWOOD
LAWRENCE CARLTON GREGORY
JOSEPH JOHN GRIECO
KAREN JEANNE GRIFFIN
MICHAEL LESLIE GRIFFIN
MARK ANTHONY GUGLIELMO
ERIK KARL HAEGER
MARY-ELLEN HALCHAK
CHARLES WILLIAM HALL
DENISE MARIE HANNON
WENDY LOUISE HANOVER
MICHAEL ANTHONY HARDESTY
KIMBERLY ANNE HARDING
INA ELIZABETH HAUPTMANN
LANE KIMBERLY HAWES
MARKO P. HAYDA
TIMOTHY MICHAEL HEANEY
PETER SEAMUS HEARTY
KRISTIN LEE HENDERSON
HOLLY ANN HENNEBERRY
DENISE MARIE HENNINGER
STEVEN JEFFREY HERSCH
WILLIAM CLIFFORD HILDEBRAND
RAYMOND HENRY HINCHCLIFFE
ROBERT JOHN HITCHINGS
JULIANNE JOY HODGDON
TRICIA ANN HOGARD
KAREN LYNN HOLBERT
KIMBERLY ANN HOLDEN
DONALD KEVIN HOLLIS
LAURA ANNE HOWARD
ANNA LYNN HUCUL
JOHN EDWARD HURLEY, JR.
PATRICIA LYNN INGELLIS
SCOTT BRADFORD JACOBS
TERESA ROSEMARY JAMES
Eleven
ROBERT GERARD JANCO
ANTHONY S. JAWORSKI
CHRISTOPHER GERARD JOHNSON
DOYLE DANE JOHNSTON
BRENDA JEAN JONES
KEVIN LYNN JONES
ERIC RICARDO JUDGE
MICHELLE FLORETTE JURIGA
ELIZABETH MARIE KALMUK
NISHA GURBUX KARNANI
JAMES FRANK KASK
ANN MARGARET KEATING
STEPHANIE ANN KEELEY
ALLISON M. KEETON
SANDRA DOROTHEA KEITH
JOANNE CLAIRE KELLEHER
JACQUELINE MARIE KELLY
KRISTOPHER JOHN KELLY
PATRICIA EILEEN KELLY
PHILIP DAVID KEMP
MARY PATRICIA KENNEN
KIOK KIM
DAVID SCOTT KING
JOHN PATRICK KNAPP
GLEN DOUGLAS KNAUSS
DORIS LYDIA KOBELT
PETER ALAN KOKOSZKA
PETER JAMES KOLB
JACQUELINE LEE KOMINSKI
EVA KONOPKA
KAREN MARY KOPAC
MATTHEW JOHN KOPET
ELLIOTT STEVEN KOPSTEIN
ROBERT ANTHONY KOSIOR
FRANCIS HARRY KOSKELOWSKI, JR.
BRIAN JAMES KOST
RICHARD WILLIAM KRASZEWSKI
KATHY LYNN KRAUSE
NORMAN K. KRAYEM
MARY KATHRYN KROG
TODD ANDREW KRYGIER
RICHARD STANLEY KUCINSKAS
ANNE MARIE KUJAWA
KATHLEEN ANN KULENYCH
KARA ANNE L'ARCHEVESQUE
PHILIP BRAGDON LAMB
LYNN MARIE LAMONICA
TAMMY ANN LANDRY
GORDON PHILIP LANDWIRTH
RICHARD JAY LANE
DAVID WILLIAM LANESE
KATHERINE ANN LANGAN
MARY ELIZABETH LAPIERRE
JEAN MARIE LAROCHE
WILLIAM JOSEPH LAROS
PAULINE MICHELLE LARRIVEE
LINDA ANN LASHETSKI
MARYANN LAWRENCE
LORI ANN LEFEBVRE
LINDA INGE LEHNHOFF
MELISSA KIM LESCE
CHRISTOPHER LEE LEVESQUE
ROARK ADAM LEVINE
BARRIE ROBIN LEVINSON
CHRISTINE LIEPA
RAYMOND SOUSA LIMA
EILEEN MARIE LISS
IRENE ANGELA LIU
ANTONIETTA ELIZABETH LOMBARDO
KAREN PATRICIA LOUCKS
MANDIE LOWE
ANDREA MICHELLE LUCAS
STEPHEN WADE LUNSFORD
ANN TERESE LUTHER
EDWARD F. LYNCH
DIANE LOUISE LYNN
CELIA MARTHENA LYONS
DAWN ELLEN MACAULAY
MARY CAROLYN MACDONALD
MICHELE RENE MACDONALD
KAREN MELISSA MACGINNIS
KATHERINE JEAN MAHONEY
KENNETH SCOTT MAKELY
THOMAS PAUL MALONE
MICHAEL GIRARD MALONEY
BELINDA FRANCESCA MANGIONE
MARYELLEN MANSHIP
PAUL MANSION
MATTHEW MAOUNIS
DAVID JOHN MARIANO
JULIE ANN MARICH
AMELIA MARY MARKLESKI
JANET MARIE MARRA
COLLEEN MARIE MARSHALL
DANIEL FRANCIS MASSUCCI
JANICE AGNES MATHIEWS
JENNIFER SUSAN MATTO
KIMBERLY ALYSON MCCARRON
MAUREEN ELLEN MCCARTHY
DAVID RICHARD MCCARTHY, JR.
TIMOTHY JAMES MCCAULEY
DOUGLAS JOHN MCDONALD
MARGARET ANN MCDONOUGH
PAULA ANN MCGILL
STEPHEN FRANCIS MCGRATH
LAWRENCE DILLON MCHUGH, JR.
JOCKLINE ROSE MCKOY
SHARON GERETTE MCLAUGHLIN
BRIAN PAUL MCNAMARA
KAREN ANN MCNAMARA
KATHLEEN MARY MCQUILLAN
DEBORAH LEE MEIGS
JOSEPH ALAN MELFI
LISA ANN MERCORA
JONATHAN LAMBI MICHAEL
LISA URSULA MICHALOWICZ
LAURALEE JUNE MILARDO
DOROTHY TERESA MILEWSKI
GAIL SUZANNE MILLER
VALERIE KATHRYN MILLER
DIANE THERESA MIMEAULT
RICHARD ALAN MITCHELL
SANDY MICHELLE MOORE
VICTOR HOWARD MOORE
REAH ALYSON MOPSIK
PAUL GILMAN MURANO
SALLY ANN MUSCO
JANE FAIRE NEILSEN
JOSEPH WON NG
BARBARA ANNE NICHOLSON
THOMAS KEVIN NOBLE
KAREN JANE NOEL
KAREN HOPE NOLEN
BARBARA ANN NORRIS
DENISE MARIE O'BRIEN
JAMES PATRICK O'CONNOR
EDWARD WILLIAM O'CONNOR, JR.
NADINE O'HARA
PATRICIA LYNN O'NEAL
MICHAEL GAVIN O'NEILL
ROBERT JOHN ORIS, JR.
MARIA P. ORTIZ
ERIC J. OTFINOSKI
SUSAN MARY OVERCHUK
ANDREW PASQUALE PANZO
STEPHANIE ROSE PAPPAS
STEVEN JAMES PARISEE
JINJU PARK
DELROY GEORGE PARKINSON
WALTER ANDREW PASKOWSKI, JR.
LAURA PATRIARCA
PAULA JEAN PATTAVINA
PENELOPE FRANCES PECK
LISA ANN MARIE PEKAR
DANA ELIZABETH PENDLETON
HELEN JUDIE PENG
ZINELLE SCOTT PETERSON
EDWARD CHARLES PIORKOWSKI, JR.
NIKKI LOUISE PIRRO
JOY HUGHES PLACE
CHRISTINE KENDALL PLEAU
KAREN LESLIE POULSEN
TRACY LEAH PROLL
STEVEN EDWARD PROTTER
SEAN KENNETH QUIGLEY
EDWARD JOHN RAFTERY
MARION DENISE RASKIN
LESLIE ANNE RAYNER
LESLIE ANN REGENT
DENNIS ANDREW REILLY
SHEILA ELLEN REILLY
ERIC RALPH REITZ
JOSEPH REMESCH
KAREN ELIZABETH REYNOLDS
PATRICK JOSEPH REYNOLDS
KATHY LYNN RICHARDS
CHRISTOPHER MICHAEL RILEY
ANTHONY RIZZA
THOMAS MATTHEW ROACH
PETER MANFRED ROGGENSTEIN
WILLIAM RONCAIOLI, JR.
CHARLES ANTHONY ROSCOE
MARC LAWRENCE ROTHSTEIN
ANNETTE RENEE ROULEAU
MARY PATRICIA ROURKE
PATRICIA ANN ROWSOME
LAWRENCE ELLIOT RUBIN
HUGH RUDOLPH RYAN
JUDITH GHEZELLA SAADOUN
KATHLEEN SANDOR
MARK ANTHONY SARLO
JAMES FREDERICK SAVOCA I II
LISA ANNE SBABO
LAURA E. SCANLON
STEPHEN LOUIS SCARANO
MOLLY Jo SCHMITZ
KENDRA LEE SCHOENTAG
WILLIAM JOHN SCHUSTEK
DEBORAH ALLISON SCHWAPP
ALMA MARIE SCOTT
ROBIN ELIZABETH SCRIVENER
Twelve
MELANIE SEELY SCUSSELL
NICHOLAS LOUIS SENTEMENTES
KELI ANN SHALL
GREGORY RICHARD SHETTLE
KELLY ANN SHIRLEY
ROCHELLE YVETTE SIMMONS
RONALD CHARLES SIMS
SCOTT DOUGLAS SINCLAIR
CRAIG TIMOTHY SINON
MICHAEL STUART SMALL
JENNIFER SMITH
MARK ELWOOD SMITH
STEPHANIE GOLD SMITH
PATRICK THOMAS SNOW
JANET MARIA SPAIN
WILLIAM FRANCIS SPENCE
JOHN JOSEPH ST. PIERRE
MARY HELENA STACK
ANNE ELIZABETH STEFANOV
TRUDA LYNN STEINNAGEL
LENA MARGARETA STENBERG
HEATHER KAAREN STEWART
DIANNE MARIE STORDY
ERICH ROGER STRITZEL
DANIEL MICHAEL SULLIVAN
DEIDRE ANN SULLIVAN
JOANN MARIE SULLIVAN
MARY RUTH SULLIVAN
KERRY SCOTT SZYCH
MICHELLE HILLARY TAUB
GERALD ROBERT TAVERNIER, JR.
JANE PAMELA TESTA
CAMELOT LEONE THEISSEN
JEFFREY SCOTT TIBBALL
STEPHEN GORDON TODD
DANIEL DOM TOSCANO
ELLEN MARY TRACEY
CHESTER ANTHONY TRECHOCK
CAROL CLAIRE TREMBLEY
PATRICIA ANNE TYMULA
JOANNE MARIE UBERTALLI
MICHAEL ADAM VAN DEGNA
CHRISTINE CECILE VANNIE
DENISE VARUNES
PAUL SOVINO VASINGTON
LINDA VITA VELEZ
ELAINE MARIE VELLECA
PAMELA JEAN VENEZIANO
HENRY STEPHEN VERSNICK
DONNA JEAN VIRZI
RICHARD ISAAC VOGEL
CATHERINE ANN VOYAGIS
AMY JOAN VREELAND
BETH ANN WADDELL
WEBSTER GILL WADJA
CARY L. WAELTER
LEWIS AVERY WALLACE
MARY ANN WALSH
SHARON ELAINE WALSH
KEIR DAVID ASHLEY WALTON
DAWN KIMBERLY WATSON
SUSAN THERESA WEBER
DONALD PACE WEINSTEIN
SUZANNE RENEE WEST
JAMES GERARD WESTGATE
CHERYL DENISE WHITE
DENZIL ROY WHITE
GREGORY ALAN WHITE
NANCY LEE WILHELM
KATHARINE ELIZABETH WILLIAMS
EDWARD FRANCIS WILSON I II
LAURA JEAN WINCHELL
GERARD WOLTERS
JOHN PETER WOODS
KELLEY ELIZABETH WORSHAM
MICHELLE ANN YACAVONE
LINDA ANNE YASMER
DAYNA JILL YOLISH
WALTER PETER YONKAITIS, JR.
MARTIN EDWARD ZIMMER
DEAN HARRY ZIROLLI
BIENVENIDO ALMODOVAR, JR.
RONALD ANTHONY ASCHER, JR.
THOMAS LEON BOBINSKI
RHONDA MARIE BOYD
EDWARD ARNOLD BYARS
JOAN MARGARET CASELLA
DANA JEAN CLOUGH
WENDY ANN COOMBE
CHRISTOPHER R. DALY
MARY Jo DARos
ANNA MARIA DOSSANTOS
WAYNE PAUL DOTTOR
PATRICIA ANN FLYNN
ANTHONY THEODORE FRUTCHEY
THOMAS ANTHONY GIOIELLA
Graduates, August 31, 1986
MARK ANDREW GLOEKLER
JEFFREY F. HACKETT
SUSAN MARIE KIRSHAW
PATRICIA MARIE LYNCH
DAVID EREZ MARKOWITZ
LISA ELAINE MARTIN
SALLY JESSICA MCCREA
JEROME DOUGLAS MCINTOSH, JR.
MICHAEL WILLIAM MCNAMARA
DONALD JOSEPH MORRISSEY
DOUGLAS ALLEN NIELSON
ANDREW DEAN PANTASON
ERIK LOUIS PAUL
MARGARET ANNE PAUL
KELLY FRANCIS PEARSON
VINCENT SALVATORE PLAGENZA
MICHAEL L. RHODES
TIMOTHY JOSEPH RICE
DIANA SUSAN SHAFFER
DAVID GEORGE SHEPARD
JEFFREY MARK STICKLES
SCOTT GREGORY STILLMAN
CHRISTINA KATHLENE SZARKA
PAUL EDWARD TAYLOR
CORNELIUS ALLEN THOMPSON
LEE FRANCIS TIZIANI
SUSANNE CAROL TRUAX
HILLEL Y.H. WEISEL
THOMAS JUDE WOODWARD
ELISE JOAN ZEITLER
Graduates, December 31, 1986
THOMAS ABRAHAM ALVARADO
WILLIAM NILES BAKER
MARIANNE DOROTHY BANNAN
WILLIAM RODMAN BELCOURT
RICHARD DAVIDSON BERLIN III
BRUCE JOSEPH BISSELL
KELLIE JEAN BOURQUE
CAROL ANN BRADEN
DERRICK JASON BUTLER
ANTONIO CARMEN CALABRESE
ALBERT FRANK CAPPABIANCA, JR.
MARK EDWARD CHESTER
SUSAN MARIE COOPER
LISA MARGARET CULLEN
JOHN JOSEPH CUMMINGS
HOLLY CHRISTINE DANOWSKI
EUGENE ALPHONSO DAPONTE, JR.
NANCY LYNN DAUBENBERGER
MICHAEL PAUL DELVECCHIO
JONATHON JOB DEMICHIEL
TIMOTHY F. DERBY
ANNA DIMASCIO
BETTY-JEAN M. DONDI
KENNETH JOEL FERSCH
CHRISTOPHER JOSEPH FUSCO
RAINER ANDREW GONET
DAVID ALAN GRESH
HEATHER JUNE HAMILTON
ANNA-LISA HEIDEL
AMANDA HERNANDEZ
THOMAS JAMES HIGGINS
PEGGY W. Ho
STEVEN HOLM-HANSEN
RALPH FRANCIS HOLYST, JR.
MARISA S. HONIG
JAMES RUSSELL HUEBNER
GARY FRANCIS HURLEY
LISA ANN IANNONE
CHRISTOPHER JOHN JAGEL
Thirteen
CHRISTINA YVETTE KARL
KEVIN STANLEY KEARNS
MARK THOMAS KELLEY
DANIEL MATTHEW KEYES
LAURENE MARIE LANDGREBE
JACQUELINE MAE LEVESQUE
RICHARD SCOTT MARTIN
CATHERINE ANN MATYSZEWSKI
ROBERT JAMES MCMAHON, JR.
DAVID EMIL ARTHUR MICKOOL
MARYLOU MILLER
KARL RICHARD MISSAL
TIMOTHY BRUCE MITCHELL
JAMES VINCENT MORENO
DIANE LEE MORITZ
MATTHEW BRUCE MOSHER
FRANK JAMES MOTTOLESE
BYRON EDWARD NELSON
RITA KATHERINE NOONAN
ROBERT SCOTT RENDE
KATHRYN JESSICA RHODES
THERESA ANN RIZZO
RUSSELL SCOTT ROWLAND
STEVEN ADAM SAMSON
RENATA SHAFIR
ALAN DAVID SHAPIRO
JACQUELINE DIANE SHARLOW
KENNETH WILLIAM SIDE
MICHAEL RYONG Ho SONG
BRENDA KATHERINE SPEIGHT
KAREN MARIE SPERAllA
MANAS RONALD STONE, JR.
DOUGLAS KEANE THOMPSON
JACQUELINE LAVERN THOMPSON
PAULA ELIZABETH TOMAZIC
RICHARD TONER
THOMAS VINCENT VALENTI
CAROL JEAN VICTORY
SUSAN ELIZABETH VIOLETTE
ANNA M. VIRELLA-BASCHE
JULIE ANN WHITE
KATHI JEAN WHITE
SHERI ANN YOBST
DINA ZAPPONE
SALVATORE ALEXANDER ZARRA
Honors Scholars
GEORGE J. BEAUPRE, in Accounting
	
MARC D. GREENBERG, in Accounting
MICHELE BERGER, in Finance
	
MARK A. GUGLIELMO, in Accounting
STEVEN J. CASEY, in Accounting
	
MARY K. KROG, in Accounting
DAWN M. DESROSIERS, in Accounting
	
RICHARD I. VOGEL, in Finance
University Scholars
MARK A. GUGLIELMO, Accounting
	
CHRISTOPHER L. LEVESQUE, Marketing
Fourteen
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors in their teaching fields.
Therefore, many have dual commitments in the University and have majors in the various Schools
and Colleges.
BACHELOR OF ARTS
MALLORY ALEXANDRA BUCKINGHAM HOLLY ANN BUSSIERE
	
NANCY NOELLE NICKERSON
ROBIN MARY ADAIR
AARON DEAN ANDERSON
CHERYL JOAN ANDERSON
DAVID CARL ANDERSON
EILEEN MARIE ARSENAULT
DEBRA JEAN ATKINS
JODI ANN AZINGER
CONSTANCE APRIL BALDWIN
FATIMA MARIA BAPTISTA
ELIZABETH BENHAM
CAROL ANN BENSON
WILLA BIEWALD
PETER JOHN BORYSEVICZ
MARTIN JOHN BRAULT
CANDICE ALINA BRONSON
BONNIE OPIELOWSKI BROUWER
NANCY CAROLINE BRUCKER
CHRISTINE ANN CALDWELL
CAROLYN JEANNE CALLAHAN
JAYNE FRANCES CAPUCIATI
LAURA ANN CARABETTA
MARY-JO CARUSONE
BARBARA ELLEN CASSIN
MICHELLE LEE CAYWOOD
JANE MARY CHMIELOWIEC
JELISA COLTRANE
MARLENE ELAINE DAVIES
ARLENE THERESA ROSE DELPAPA
DONNA DEMARCO
PAULA JEAN DESTEFANO
MAURA PATRICIA DOHERTY
RITA THERESA DRENGA
LAURA ANN EBY
LYNN ELAINE EMERSON
ROBERT WOODBURY EMERY
KIRSTEN LEE ERLANDSEN
KENNETH GEORGE FORZLEY
ANDREA THERESA GIUNTA
MICHELLE LEE GLADUE
DAWN MARIE GONSALVES
AMY RUTH GORDON
LYNN-ANN GRUSS
JOSEPH WILLIAM HOGAN
BACHELOR OF SCIENCE
NANNIE VIRGINIA HOWARD
LINDA MARIE JACKSON
SARAH MARIE JACKSON
CHARLES EDWARD JANCATERINO
LISA JANIK
TIMOTHY PETERS JOHNSON
LAUREN ELDRY KARISH
CHERYL ANN KELLY
PETER EDWIN KIEFER
KATHLEEN KILFEATHER
DAWN MARIE KINNEY
LINDA MAURER KINNIBURGH
KEVIN ANTHONY KINSALL
PATRICK DENNIS KISSANE
EVE KODIS
LESLIE KIM KORNBLUM
KEITH ANDREW LARSON
JEANETTE ELLEN LEFFEVER
JODI SUE LEVENBAUM
ROSARIO MENOCAL LOPEZ
VIOLA C. LOVELLO
STEPHANIE ANN LOZYNIAK
MICHELLE GAYE LUSSIER
TRACY ANN MACONI
KENNETH PAUL MALLON
KRISTIN RUTH MARSHALL
EUGENE FRANCIS MARTIN II I
WENDY SWARD MAXWELL
MICHAEL WALTER MCCARTHY
THERESE MARIE MCCOY
SHELLEY ANN MCELROY
MARCIA BRIGID MCMAHON
DEBORAH ANN MILEWSKI
PAULA RAE MILLS
BRENDA HELEA MONTES
NANCY ALLYN MULLER
CATHERINE J. MURPHY
JEFF DAVID NAPARSTEK
ALANA MARIE NEDDO
MARK FREDERICK NERI
KIMBERLY ANN NUCOLO
ELLEN MARGARET O'GALLAGHER
JENNIFER MARIE O'SHEA
ALEJANDRO ORTIZ III
MAUREEN ELIZABETH OUELLETTE
DIANE PALAzzI
PAMELA HOPE PARIS
ELENA PAYNE
MARCIA CAMILLE PEACOCK
DIANE C. PHIPPEN
KIMBERLY ALANE POLCI
ALICIA MAE POTTER
DEBRA JOAN PRINCE
JANICE BEATRICE QUATRALE
COLLEEN ANNE REED
ANNETTE JEANNE RIVARD
MICHELE ELISE RIVLIN
LISA MARIE SACHATELLO
LAURA ANN SANDBURG
MAUREEN JOAN SAUVE
KATHY JEAN SHEEHAN
WILLIAM CONRAD SLOCUM
ANN MARIE SMITH
WENDY CONNORS SULLENBERGER
MARGARET ANN TASSISTRO
DARLENE CHRISTINE THOMPSON
LIZABETH JOAN TRACEY
LAURA ANGELA TUOHY
KAREN ANN VIARA
MARY-ELLEN VICINUS
ILENE SARAH VINER
MICHAEL GERARD VITELLI
KIMBERLY ANN VOSE
DEBRA KAYE WERLE
RONALD JOHN WESTON, JR.
JEFFREY BRUCE WHEELER
JENA MARIE WIGHT
LYNN MARIE WISNIEWSKI
JOSEPH ANTHONY ZALASKI III
LISA ANN ZALASKI
LINDA CATHERINE ZAMPINI
CRAIG WILLIS ZETTERGREN
EILEEN LYNN ZIEGLER
BARBARA JEAN ZURAW
Fifteen
Graduates, August 31, 1986
LORI A. OLECHNOWICH
JAMES CLARK QUIMBY
LYNNE VEIT RAMAGE
LILLIAN INES SERRANO
MARY FRANCES SINNOTT
KEVIN LOUIS URSO
MARJORY THERESA ABBOTT
MICHAEL CHARLES ANDERSON
MARK LEROY BRIGGS
JULIANN GYURINA CHRISTIANO
WENDY MARGARET CRINK
WENONA MARIE CROOKS
THOMAS JOSEPH FITZGERALD
MARGARITA R. HERNANDEZ
ROBERT EDWARD KELLY
RENEE LORRAINE LAPALME
MARY JANE MCCABE
DANIEL HUGH MCGOVERN, JR.
JOAN MACLEOD MELILLO
CECILIA MARIE MONACO
Graduates, December 31, 1986
DENISE ROBERTA ABERCROMBIE
CAROLYN ANDERSON
RHONDA LYNN BAKER
ANITA GRACE BARRETT
EVA CHRISTINE BEERMANN
BRENDA LYNN BLAKELY
JANET LEE COUTURE
ROGER RAYMOND DEGRAY
KAREN LESLIE DIRESTA
SCOTT MICHAEL GIEGERICH
DOREEN GINEO
GABRIELE UTA GONET
DAVID FARLEY GRACON
WENDY LEE HARTLING
LINDA JEANETTE HILL
MARGARET MARY HOELSCHER
SUSAN LYNN LENT
MARY FRANCES LINHARES
LAURIE ANN MAGEE
DIANA MANCINI
PATRICIA MARIE MCCARTHY
MICHELLE MURPHY
CRAIG EMILIO PRIMIANI
MARY E. ROGALSKY
DONALD PATRICK SAYA
VICKI LYNN SCHWEIGER
DAVID ALLEN SCOTT
DAVID BRUCE TESSMAN
CYNTHIA MARIE TISCHER
ANDREA MARY VILLANO
TERRY LYNN WETHERED
HEATHER KAY WOODBURY
VIRGINIA LYNN ZEIDLER
With Distinction
ANITA G. BARRETT, in Mathematics Education
	
MICHELLE GLADUE, in Elementary Education
Honors Scholars
BONNIE O. BROUWER, in Special Education
LYNN-ANN GRUSS, in Elementary Education
JOSEPH W. HOGAN, in Mathematics Education
KENNETH P. MALLON, in Mathematics Education
PATRICIA M. MCCARTHY, in Mathematics Education
NANCY N. NICKERSON, in English Education
MAUREEN E. OUELLETTE, in French Education
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THE SCHOOL OF ENGINEERING
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
SHARON ANN ABBOTT
RAVINDRA VENKAPPA AGADI
MOHAMMAD SOHEIL AHGHARI
SUKRU ALEMDAR
PAUL RICHARD AMATO
HELEN ANDREAS ANASTASOPOULOU
RICHARD EUGENE ANNATI
JEANINE BARBARA ARMSTRONG
KEVIN JOSEPH AUDIBERT
ANDRE BADOLATO
JON BADOLATO
MARK ALAN BAILEY
KEVIN EARL BARTLING
WILLIAM BORIS BARTNICKI
ROBERT ALBERT BASTIEN
JENNIFER KATHERINE BAYLOCK
MATTHEW KRAUSS BEATMAN
ALLAN JOSEPH BERNABE
MARK EDWARD BINACO
PHILIP JOHN BLAZE
EDGARDO DAVID BLOCK
STEVEN MARK BOGATZ
STEVEN PATRICK BOWES
SUZANNE LYNN BRADFORD
ANDRE RICHARD BRANDT
THOMAS EDWARD BRAYMAN, JR.
SANDRA D. BROWN
THOMAS MATTHEW BROWN
JAMES MICHAEL BULICK
TIMOTHY JOHN BUNNING
PAT S. BUONAIUTO
DANIEL BRIAN BURNS
DANIEL BRUCE BUSCH
KATHLEEN CALLAHAN
ANN MARIE CARELLA
ERIC D. CARLSON
ALLEN JOSEPH CAVICCHI
DIANE ELIZABETH CAVUOTO
CHRISTOFOROS N. CHRISTODOULIDES
CAROLA I. CLAVI
SHERRY ALANE COHEN
DANIEL JAMES COMO
KENNETH JAMES COLGAN
JOHN ANDREW COURDUVELIS
ROBERT LESTER CROSSMAN
JOHN JOSEPH CROWLEY II I
SCOTT KENNEDY CURRIE
MARK ROBERTS DALEY
KENNETH PAUL DANIELS
CHRISTOPHER DAVID DAVISON
JEFFREY SCOTT DEARBORN
JAMES J. DELMONICO
MUNISH THAKOR DESAI
FRANCESCO ANTONY DEVITA
CRAIG ALAN DINSMORE
MICHAEL EDWARD DION
DAVID PETER DIPIETRO
ANDREW JANIK DIRATS
CHRISTOPHER B. DLUGOLECKI
THOMAS DOGGART
DAVID PAUL DOLAN
GLENN KEVIN DOUGHERTY
SUSAN ELIZABETH DRIEU
KEVIN FRANCIS DRISCOLL
BARRY MARTIN DUPEN
SUSAN ANGELA DUPNIK
ROBERT EDWARD EMERY, JR.
TORGER DAY ERICKSON
LAWRENCE WHITTAKER EVANS, JR.
PETER FALKNER
ARMAN FALSAFI
MICHAEL DOMENIC FAPPIANO
KEVIN MICHAEL FARRINGTON
SHELLY ANN FORTE
RICHARD ANTHONY FOSTER
ROBERT JOSEPH FOURNIER
GORDON O. FRISBIE
MARK JOSEPH GAGNON
BRIAN JOSEPH GAMACHE
TIMOTHY JOHN GEIB
DAVID GERALD GEISSERT
RICHARD DAVID GETZ
RAYMOND MICHAEL GIANNAMORE
ROBERT KEVIN GILDERSLEEVE
GEORGE ERIC GOEHL
RICHARD WAYNE GRABON
DONALD CHARLES GRACY
ANDREW BENNETT GRAHAM
SCOTT GREENBERG
JAMES HENDERSON IV
EVELYN BRIGITTE HENNING
JOHN WHITCOMB HESS
JEFFREY M. HODGES
DAVID PAUL HORNAK
GREGORY THOMAS HORVATH
DONALD ANTHONY IANNUCCI, JR.
STEPHEN THOMAS JACOB
RONALD JACOBY
FREDERICK EARL JAMES, JR.
DOREEN CATANIA JENNINGS
JAMES BRIAN KANIA
THOMAS DEAN KANZLER
WILLIAM ANDREW KEEGAN
BRENDAN JOHN KENNEDY
GEORGE FRANCIS KINSELLA
MATTHEW THOMAS KONRAD
JOHN FITZSIMMONS KOVEL
PAUL PATRICK KRIZ
ELAINE MARIE KUCHERA
NORMAN JOSEPH LABRECQUE, JR.
DUANE MICHAEL LAGLE
ADAM MATTHEW LALONDE
GARY BRUCE LAUTHER
RICHARD LEWANDOWSKI
THOMAS JOHN LEZON
MICHAEL KENNETH LITWIN
PAUL SALVATORE LOMBARDO
DAVID RICHARD LONGO
ERIC CHARLES MACLENNAN
RICHARD EMILIO MADDALONI
THOMAS ARTHUR MANCINI
PETER JAMES MANNING
CHERYL ANN MARCUCIO
TEODORO JOHN MARENA
JOHN ALBERT MAYES II
KEVIN NICHOLAS MCCUSKER
SCOTT MICHAEL MCDONOUGH
JAMES JOSEPH MCGENNIS, JR.
PATRICK JAMES MCLAUGHLIN
WALTER JOHN MODLISZEWSKI
RAYMOND EMERY MYETTE, JR.
DEBRA M. NAPLES
TERRY WAYNE NELSON
JOHN A. NEUMANN
GEORGE A. NICHOLS III
CHARLES KONRAD NICKLAS
MICHAEL SCOTT NYDELL
HUGH THOMAS O'NEILL
MARK DANIEL OLAH
MATTHEW JAMES ORSINI
STEPHEN ANTHONY OUIMET
REYES PADUA
CHARLES WILLIAM PASKEWITZ
ZBIGNIEW ROBERT PAUL
DUNG LE PHAN
JOHNSON H. PHILLIPS II
ASIF HUSEIN POTHIAWALA
JAVED H. POTHIAWALA
JOHN RICHARD POWELL
STEPHEN JOSEPH PRATT
MICHAEL SALVATORE QUICQUARO, JR.
THOMAS SCANLON QUINN
JOHN WILLIAM RAGUSA
RAMESH RAMPERTAB
DAVID SAMUEL RANDAllO
PAUL EVAN RAU
PAUL RAYMOND ROCHE
BRYAN DAVID ROCKWELL
WILLIAM RAMON ROJAS
ANTONIO ROMANO
MARIO ROMANO
DONALD JOSEPH ROOT
STEPHEN KARL RUPAR
CHARLES HALEY SANDERS, JR.
STANTON DAVID SAUCIER
SUSAN EILEEN SCHACHNER
GORDON WAYNE SCHIES
DAVID DANIEL SCHWEITZER
ROBERT THOMAS SHALAGAN
JAMES MARTIN SHEA
ROBERT ALEX SILKOWSKI
CHRISTOPHER JOHN SIMCIK
GLENN ROGERS SINCLAIR
GREGORY BURTON SMITH
PAMELA MAUREEN SMITH
ANTHONY KENDALL STAMPER
OWEN RICHARD STEIN
KURT LESTER STEPHENS
ROBERT TAYLOR STEWART
JOHN ERIC STOEVER
DOUGLAS STUDWELL
STEVE GEZA SZABO
DAVID SCOTT THOMPSON
CARROLL PAUL TOAL III
JAMES PATRICK TOWEY, JR.
THOI KEVIN TRAN
RICHARD ERIC VANSTEENBERGEN
WILLIAM DARWIN WASHAM
SCOTT MARK WERNER
Seventeen
JOSEPH ALLAN WETTEMANN
	
WILKEY WONG
	
CHRISTINE MARIE YARIO
WILLIAM PATRICK WINFREY
	
WILLIAM DEAN YAEGER
	
DAVID SCOTT ZITZKAT
DONALD PETER WOLFF
	
GREGORY EDGAR YANAROS
	
JOSEPH GEORGES ZOGHBI
DAREN WONG
STEVEN LESTER ATKINS
RANDY JAY BELOW
ALFRED JASON BERNARD
CHRISTOPHER ROBERT BERNARD
KEVIN R. BURNS
ROGER K. CALABRESE, JR.
KI HAN CHON
THOMAS SCOTT DUNCAN
STEVEN WALTER EDWARDS
Graduates, August 31, 1986
DIANE LOUISE FRIES
JAMES CHRISTOPHER GARRETT
WILLIAM CLINTON GIVEN
JEFFREY DONALD GLEACHER
CAROL MARIE LADD
DAN THE LE
THOMAS FRANCIS MARTUCCI, JR.
KATHLEEN ANNE MEADE
HUNG DUY NGUYEN
MICHAEL ANDRE NOEL
CAMILLE SUSANNE NORRIS
THOMAS FREDERICK PAPALLO, JR.
DAVID RICHARD PIAS
JAMES JOSEPH PURCELL
ANDREW DAVID REALE
PHILLIP DORSEY ROGERS
CHRISTOPHER EDWARD SMITH
DAVID PALMER AHRENS
VIRGINIA JOYCE ANDREWS
JOHN PAUL ARNOLD
WILLIAM ATLAS BAKER IV
NANCY LYNN BEHLER
DAVID JOSEPH BELIVEAU
PAUL JOSEPH BIRKMEYER
KENNETH WILLIAM BLAKE
BARBARA ANNE BOLDUC
DANIEL JOSEPH BONFIETTI
SHARON ANN BOYLE
GREGORY PHILIP BROWN
DAVID JOHN BROZEK
BENJAMIN EARLE BULKLEY
THOMAS JOSEPH BUTLER
MASSIMO CERBONI
STEVE CHEN
MARK STEPHEN CIKA
MAUREEN SHERIDAN CLARK
MATTHEW DALY CORCORAN
DANIEL JOSEPH CORDEIRO
TIMOTHY JAMES DAILEY
ANTHONY DALLE AVE
JANICE LYNN DEMARA
ROBERT VINCENT DEMARCHI
LISA ANN DEMERS
WILLIAM LEONARD DORSEY
DAVID HENRY DUHAMEL
MARK CHARLES DUNLEVY
DANIEL DEAN ESTES
ROBERT MICHAEL FIORE
JOHN HENRY FLEGERT
RICHARD JOHN FRANTZ, JR.
JAMES EDWARD FRITZ
WILLIAM WALTER FRYER
SANDRA CAROLE GABARRA
BRIAN JOHN GADZIK
GREGORY TODD GALAT
WILLIAM GERGELY III
MAHER ANIS GHANIM
Graduates, December 31, 1986
NICHOLAS ROBERT GIARDINA, JR.
ELYSE FAITH GORFAIN
JOHN FREDRICK GREENWALD
FRANK STEPHEN GULIA
SPENCER HOWARD GUPTILL
DANIEL ANDREW HALL
THOMAS EDWARD HELLWIG
JOHN AUGUST HURD
JOHN SEBASTIAN INTERLANDI
PETRA VILMA JANNETTY
JAMES DWAYNE JOSEY
LARYSSA KACHOROWSKY
LEONARD JAMES KAIKA
DREW GLENN KING
ANDRZEJ LEOPOLD KULICKI
JOHN EDWARD LAMATTINO
DAVID JOHN LANDINO
JOLENE MARIE LEAVENWORTH
RICHARD LESCROART
ANTHONY JOSEPH LICCIARDI
MARK LINCOLN
PETER WARREN LINN
BRIAN MATTHEW MACKAY
JOHN EDWARD MAKAR, JR.
JAMES CALVIN MANSHIP
DOUGLAS JOSEPH MARKEY
THOMAS ALAN MARSH
DAVID EDWARD MARTIN
PAUL MELVIN MAYER
KENNETH HAWTHORNE MCCRACKEN, JR.
CHARLES ARTHUR MCDONALD, JR.
DAVID PAUL MELKONIAN
LYNNORE MARIE MEYERS
MARK ALLEN MICHAUD
JANE ELLEN MINER
WILLIAM ALFRED MITLEHNER
JAMES DAMIAN MONTE
MARC GREGORY MRJOIAN
CHRISTOPHER JOHN MULCAHY
CRAIG RICHARD MURPHY
KYOTARO JIM NARITA
VAN THE NGUYEN
RICHARD NIEZRECKI
ROBERT EDWARD OBEY
THOMAS RICHARD PASCOUCHE
JOSE IGNACIO PASTOR
MARISA ROBERTA PAVONE
PETER M. PERKINS
ANTHONY FRANK PETILLO
MICHAEL ANTHONY PORTO
JOHN JOSEPH PRIOR, JR.
GREGORY DAVID PROPSTER II
JOHN LEO PULEK
THOMAS JOHN RILEY
JEFFREY LAWRENCE RODIA
JOHN CHARLES ROLLET
DARCEY JEAN ROMAN
MARK ALLEN ROSS
SCOTT DAVID RYAN
RANDOLPH JOSEPH SCHOEN
DIRK SCHWARZ
JOHN MATTHEW SENIOR
SUSAN ANN SIMMONDS
CHRISTOPHER PAUL SIVO
ANDREW KENDALL SPENCE
MARC JAMES SULLIVAN
TIMOTHY THOMAS TYLASKA
PETER HENDRICK VAN WINKLE
PHILIP DOUGLAS VON RICHTHOFEN
RONALD IVES WEBSTER
ANDREW JOHN WHITTON
NAIA LOUISE WILSON
KWOK KWONG WONG
KAREN DESANTE WRIGHT
KEVIN BARRY WRIGHT
DAVID KRISTOPHER YEOMANS
SCOTT ALAN ZAPOR
KEITH JOHN ZIOBRON
Eighteen
BACHELOR OF TECHNOLOGY
EDWARD JOHN THIBODEAU
Graduate, August 31, 1986
TIMOTHY VICTOR BLAZEK
University Scholars
SUZANNE BRADFORD, Chemical Engineering
	 PAUL M. MAYER, Computer Science
PAUL LOMBARDO, Mechanical Engineering
Nineteen
THE SCHOOL OF FAMILY STUDIES
BACHELOR OF SCIENCE
ANDREA LYNN AMSDEN
JOYCE MARIE ANDY
JERRI LYN ARONSON
MARJORIE ANN AUBIN
DAVID ANDREW BANAS
DARLENE SIMONE BASSETT
KRISTINA KARIN BAllANO
KATHLEEN MARY BECKER
SUSAN BENANTO
KATHLEEN ANN BENTLEY
AMY ELIZABETH BEVAN
RONALD ANTHONY BEZZINI
KIMBERLY ANNE BLOOM
TROI ALLISON BOULANGER
TRACY LYNN BRAZEAL
LISA ANNE BRENNA
CLAIRE ELIZABETH BUDZIK
CAROLYN DODDS CAINE
MARY ANN CAMILLO
ELIZA PEABODY CANNON
PAMELA M. CAPONE
THERESA CATHERINE CAREY
JANE ELIZABETH CARLSON
ELIZABETH ANNE CARON
ELIZABETH MARIE CHARTIER
DIANNA MARIE CHRISTOPHERSON
SUSAN SAMANTHA COLONNI
ELIZABETH JOYCE CONNOR
TONYA MARIA COOK
NANCY ANN D'ANNOLFO
KIM ANNE DAMARJIAN
DAWN CHRISTINE DARMODY
SURA JUNE DBEISI
MARYJANE DEMPSEY
CAROL LEE DENNO
KATHRYN ALICE DUDLEY
DENISE RENEE EDMOND
TRACY ANN ENGDAHL
JEANNETTE THERESE ENGLISH
GREGORY PRATT FESSENDEN
LISA ANN FIDELIBUS
LAURA MICHELE FISHER
ANA-MARIA CHIPELO FONSECA
MICHELLE LEEANNE FRIGAULT
DENA MARIE GARNER
RUTH LAWRENCE GAROPPOLO
DEANNA MARIE GERAGHTY
AMELIA ANN GIESKEN
JOANNE GLAEBERMAN
SHARON GOLDBLATT
GAIL ANN GRABOWSKI
JANINE THERESE GRASWALD
MARY KAY GRESH
AISOOK HAN
BOLEYN ELIZABETH HASSON
KERRY CHRISTINE HAYES
KARI LYNN HECHT
PATRICIA ANN HENNESSEY
HEIDI ELIZABETH HERMANNS
SARAH ANN HOKANSON
DIANA ELLEN JOHNSON
SHERI LYNN JOHNSON
HEATHER LYNN JOHNSTON
JACQUELINE JOYCE
CAROL ANN JURZYK
SIOBHAN CECILE KEARNEY
KRISTEN SUSAN KEPARUTIS
SUSAN MARIE KLOSOWSKI
JEFFREY JAMES LAMO
KATHLEEN MICHELLE LAPOINTE
DEIDRE MARIE LAREAU
REBECCA ELIZABETH LARKIN
CYNTHIA DIANE LENNIHAN
HELEN MARIE LETOURNEAU
MICHAEL EUGENE LIGON
HOLLY SCOTT LORINSER
KAREN LEE MAHANNAH
LYNN ANN MAZUR
PATRICE KATHLEEN MCCARTHY
BETH MARGARET MCCORMACK
SHERYL ANN MCDONOUGH
MELISSA ANN MCEVILY
TRACI IRENE MCGOWAN
PATRICIA MARIE MCGUIRE
SHARON ANN MCGUIRE
MONIQUE ANNE MENARD
TAMMY ADELE MERCHANT
MICHELLE ANN MESSINA
CATHERINE MARY MIANO
GAIL MARY MIGALTI
BONNIE ROBIN MILLER
CAROLYN MILNE MONTGOMERY
ELIZABETH MURTHA
KEVIN ERSKINE NEAL
ELLEN MARIE NEWBAUER
LORI JEAN NILSEN
TARA JEAN O'CONNOR
DAWN AURORE OGDEN
JACQUELINE PAARDENKOOPER
KATHERINE IRENE PARKER
KELLY JEAN PARKINGTON
ELISABETH ANNE PELLETIER
LORRAINE LYNN PINE
SUZANNE LEE PINGREE
CAROL ANN PIRO
MARTINA MARY POPINCHALK
MARION RENDA PORTER
GRETCHIN LEIGH PRIOR
LAURA MARIA RIVERA
BETH ANN ROBERTS
LAURA JEAN ROBERTSON
CYNTHIA ANNE RYAN
WANDA SANCHEZ
PATRICIA A. SAUNDERS
DAVID STEVEN SCHLESS
ELYSSE C. SCHULMAN
JILL ELLEN SCHWEIGHOFFER
ELLEN JEAN STANKIEWICZ
KIMETHA STEVENSON
ALISON ELIZABETH STILWILL
MARY ELLEN STOWELL
CHERYL ANN THOMAS
SUSAN LYN TILLINGHAST
CYNTHIA ELAINE TOPAZIAN
DEBRA JEAN-NICOLE TURCOTTE
LAURETTE T. UNTENER
LISA JANE VANACORE
CARALYN MARGARET VIGRA
ROBERTA CAROL VILLANOVA
KARLA MARIE VOLPI
LYNDA E. WAGNER
TERESA ANN WATERS
JACQUELINE LAVONNE WATFORD
CYNTHIA MAUREEN WEISS
CHERYL ANNE WILSON
TAMRA CHARMAINE WOODSON
SONG HEE Yu
Graduates, August 31, 1986
PETER MICHAEL BURNS
	
KARL BERNARD HOBBS
	
FROCINE KUKEAS
JOYCE MARIE DAVIS
	
SANDRA M. HODKOWSKI
	
MICHELE JACQUELINE MOTTAI
PAULA ELIZABETH DELEO
	
SHARON MARIE HWALEK
	
DAVID MATTHEW WARNER
SUSAN MAE FRANCKOWSKI
	
JOANNE MARIE JACQUES
Twenty
Graduates, December 31, 1986
SAMIR JERRY ABO-HAMZY
MARCY KATHERINE ALLYN
JENNIFER ALVES
LISA BETH BATCHELDER
KAREN ELIZABETH BITTNER
JEAN MARGUERITE CARNELL
JOCELYN R. CARR
KATHERINE JEAN CASSARA
MARION LUCILLE CLARK
KRISTIN ELIZABETH CLISHAM
LORI ANN CROCKER
ISABEL MARIA CUETO
ROBERTA JEANNE DONAHUE
SCOTT EMERSON DOYLE
AMY ELIZABETH DUNN
KIM MARIE ELFMAN
CINDY DIANE GRADZIK
STEPHEN JAMES GRAY
JILL DORIENNE JACKSON
KATHARINE ELIZABETH KENNEDY
LYNDA SUE KOOP
STEPHANIE FRANCES KOSSLER
DEENA ELLEN LANDAU
NANCY CODERRE LAWLOR
MARTHA ANNE LENNOX
VERONICA CONY MANGINO
ROBIN ANN MLYNIEC
ROBERT ALLAN MOQUIN
KIMBERLY ANN MOYLE
NORA KATHLEEN O'MEARA
KATHRYN ELLEN PARTYKA
NANCY RAFFIN
MINDY JUNE ROSENTHAL
DEBORAH ANN ROULEAU
DIANE MARIE SAVAGE
NICOLE ROBERTA SENECAL
SARAH ANN SHAW
GEOFFREY HANS SIEDOR
TRESSA ONDREA SPEARS
CARLEEN ANN TALBOT
TRACY JANE VARVELL
With Distinction
LORI ANN CROCKER, in Human Development and Family Relations
Honors Scholar
DAVID S. SCHLESS, in Human Development and Family Relations
University Scholar
KRISTEN S. KEPARUTIS, Human Development and Family Relations
Twenty-One
THE SCHOOL OF FINE ARTS
BACHELOR OF FINE ARTS
STEPHEN ANDREW ALLEN
MICHAEL SANDERS ASTRACHAN
TARA GRACE AYLWARD
KATHLEEN ELLEN BAGWELL
JOHN CHARLES BAKER
MICHAEL JOHN BALDASSARI
MICHAEL JOHN BARBER, JR.
JAMES ADOLPH BATES, JR.
BRENDA LYNN BLAKELY
CAROLYN HOPE BODWELL
JAMES MATTHEW BUDNY
DANIEL FLYNN CALLAHAN
JOHN JOSEPH CARR
LAURA PHILBIN COOKE COYLE
MARIA ROSE DEANGELIS
JENNIFER MARIE DEHAR
DANIEL JOSEPH DENNEHY
JULIANN CHRISTINE DIPIETRO
DEBORAH ANN EDWARDS
DAVID LEE ERESHENA
THOMAS JOEL FATS!
JONATHAN DAVID FISHMAN
SUSAN ANITA GELDERMAN
JULIE GRANIERI
CHRISTOPHER L. HEALY
ROSEMARY EVE HEAP
LISA JANE HIRSCH
LAURA LOUISE HOUGHTON
TIMOTHY JOHN HUEBENTHAL
DEBORAH ANN KALK
KARA ANN TERESA KENNEY
RANI E. LEVY
MATTHEW JOHN LINDEN
BRIAN WESLEY LOCKHART
KIMBERLEY JUNE LONSDALE
MICHELE RENEE LOURIGAN
KIMBERLY ANN MATHEWS
DAVID SCOTT MEIKLE
ROBERT JAMES MONAHAN III
ELLEN KATHLEEN O'BRIEN
AARNE EDWARD OJA
DEBRA LYNN PALELLA
LAUREL LEE PELTON
DENNIS EUGENE PETRIE
JENNIFER RESTIEAUX PUTNAM
JOHN FRANCIS REGAN
JENNIFER LYNN ROBERTS
JESSICA ESTHER SARIN
DANIEL BENONI SCHWARTZ
ELAINE MARY SEGDA
LAURA ELLEN SENIOR
KATHY JEAN SHEEHAN
JAMES CHRISTOPHER SWONGER
LYNNE TERESA TALBOT
CHARLENE ANN TIANI
LEILA BETH TOFIG
JEAN PAIGE TURCO
NANCY EILEEN WALSH
DAWN MARIE WHITHAM
NANCY ELLEN WINSCHEL
KIMBERLY ANN ZALUCKI
Graduates, August 31, 1986
DONNA MAE CRISTADORE
	
GARY JAMES HIGGINS
	
ALISON BARBARA RUSSO
KATHY EVELYN GALVIN
	
AMY PATRICIA LINDSAY
	
LISA ANN ST. SAUVEUR
PAMELA ANN GRABBER
	
KATHLEEN LOUISE PEPIN
	
DARREN JAMES VINCENZO
JACQUELINE HALL HANSEN
	
ANN MARIE ROONEY
	
BARBARA ANNE ZAMBELLI
Graduates, December 31, 1986
RAMONA MARIE ADDESSO
MARY BETH BALDYGA
ELIZABETH LORD BONSAL
MARY ELLEN BUDNEY
KAREN ANN BURNS
JOAN MARIA CARPER
MARK HOLBROOK CASWELL
DIANE MARIE CHRISTOPOULOS
GREGORY VITO CICE
ELLEN SMITH CRISTINA
NANCY LOUISE ALLEN
FREDERICK SCOTT KUTCHER
JOHN THEODORE DEITERT IV
JASON B. DOUDERA
MARK ANTHONY GADOURY
SHERYL ANN GETTNER
PETER JAMES HAAS
GAVIN PATRICK JONES
JENNIFER LYNN MAGUIRE
JILL AMBRE MILES
JAMES EARL MOYE, JR.
BACHELOR OF MUSIC
KATHRYN ANNE MALONEY
JEANNEMARIE GABRIELLE POCIUS
STEVEN JOSEPH PARLATO
BENJAMIN THOMAS RAYNER
CLAYTON EDWARD STUART, JR.
JENNIFER JAY TOW
CLAIRE VARGA
LISA ANN VISCOMI
JAMES JOEL WHITE
DEBORAH ALESE WILSON
NANCY ELIZABETH WYNN
MARK WILLIAM SCHNEIDER
JOHN LEE TORRES, JR.
Graduates, December 3l, 1986
RONALD STEPHEN DROTOS, JR.
AMY ELIZABETH GLENNON
ALISA MAUREEN LOMBARDI LESLIE JEAN PLEASURE
Honors Scholar
LISA J. HIRSCH, in Puppetry
Wenty-Two
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
DENISE ROBERTA ABERCROMBIE
RENEE MARIE ABT
JAMES J. ACTON, JR.
CHERYL LYNN ADAMS
VICTORIA PICKETT ADAMS
DOUGLAS GRAHAM ADKINS
CATHERINE EVELYN AKINS
JOYLEEN ALBARRACIN
ERIC THOMAS ALBERTI
THOMAS WILLIAM ALBRECHT
ANNA RUTH ALBRIGHT
DANIELLE ELISABETH ALDRICH
WALTER LUDWIG ALTAMIRANO
JEREMY ELDREDGE ALTMAN
PETER ALTSHUL
PAUL DAVID AMANN
ANTHONY WILLIAM AMLICKE
PAOLA BARBARA AMMAZZALORSO
LISA ANNE ANASTASI
MARY-IRENE ANDERSEN
JEFFREY BRUCE ANDERSON
MICHAEL EDWARD ANDERSON
SUSAN KAYE ANDERSON
JOYCE MARIE ANDY
WILLIAM JOHN ANGELOPOULOS
SUSAN MARGARET AORDKIAN
KRISTEN ANN ARCHAMBEAULT
EDWARD DAVID AROVAS
HILLARY SUSAN ARRON
NORMA ELAIN ARROYO
JESSICA ANN ASSARD
ANDREA LYNN AURIO
JENNIFER ANNE AVERY
KENT CHARLTON LUTHER AVERY
MARY KATHERINE AYERS
CAROL ELIZABETH AZARIAN
CHERYL ANN BABES
MICHELLE KATHLEEN BACHAND
LISA DEBORAH BADER
GEORGE THORNTON BAKER
CRAIG ARTHUR BAKKE
GINA MARIE BALDINO
JAY CEE BALL
PAMELA LYNNE BANGO
ALTON KNIGHT BARBER
DONNA MARIE BARONI
JANET ELIZABETH BARSA
SUZANNE MARIE BATES
MICHAEL ERIC BAXER
MARTIN JOHN BEGNAL
JOAN MARIE BELAND
JORGE ALBERTO BELARDO
SCOTT WILLIAM BELDING
VALERIE BENJAMIN
ILENE KERRY BERENBACH
CHRISTINA LYNN BERGMANN
CAROLYN GENEVIEVE BERKE
CAROLINE GITELLE BERKOWITZ
ALISON ANN BERNHARDT
MICHAEL ALAN BERNIER
JENNIFER BERRY
JOSEPH CLIFFORD BERTHIAUME
JANE MARIE BETZ
ELIZABETH DIANA BEYER
JOSEPH BENEDICT BIBBO, JR.
DANIEL ROY BIXLER
ANDREW KENNETH BLAIKLOCK
DEBRA ANNE BLAKE
REBECCA ELIZABETH BLAKE
DAWN CHRISTINE BLAKELY
JEDD ERIC BOGAGE
TODD WILLIAM BOGLI
JILL MELISSA BOLDUC
MICHAEL JAMES BOLDUC
MATTHEW EDWARD BOST
MARGARET ELEANOR BOSTROM
PHILIP LAWRENCE BOUCHER
MICHAEL DAVID BOURQUE
ROBERT JEAN BOWES
JOHN KENNEDY BOWLIN
MAUREEN THERESA BOYCE
TERESA ELRITA BOYD
CARRIE ANN BRAMEN
MAUREEN LAVALLE BRANSFIELD
ELIZABETH EMILY BRAUER
SHAWN DAVID BRAZO
EILEEN BRENNAN
FRANCES WARD BRENNAN
MATTHEW THOMAS BRETT
MARK ANTHONY BREVARD
NELSON ROBERT BRIDGES
JULIE E. BRINK
SUSAN CHRISTINE BROCK
ALLISON BETH BRONSTEIN
ANGELA JEAN BROWN
CARL WILLIAM BROWN, JR.
LISA ANNE BROWN
EDWARD ROBERT BUDD
ROBIN FRANCES BURDICK
KELLY ANNE BURGDON
JEFFREY FRANCIS BUTLER
MARGARET MARY BYRNE
WENDY ANN CAISSE
LAURIE JAYNE CALABRESE
JODI LYNN CALLIRGOS
SANDRA MARIE CAMERON
ANTHONY DANIEL CAMILLIERE
DEBORAH LOUISE CANN
NANCY ELIZABETH CANNON
M. ALLISON CAPECI
PETER FRANCIS CARELLO
MAURA BETH CAREW
GREGORY MICHAEL CARLON
BETHANY JANE CARLUCCI
PETER MATTHEW CARON
MARJORIE ANN CARR
MARY LOU ELIZABETH CARRIONE
THALIA VICTORIA CASSELLS
RENEE CHRISTINA CHAILLOU
DARIA CHAMERDA
BETH ANN CHAPMAN
RICHARD GILLES CHARBONNEAU
CHRISTINE CHARLTON
JESSICA A. CHARTIER
JEFF ANDREW CHIELLO
SUZANNE MARIE CHIGER
SUSAN KAY CHILD
CHERYL ANN CHOJNOWSKI
SALLYANN CIARLO
GARY ANTHONY CICCHIELLO
CATHLEEN MARIE CIRONE
JULIE ANNE CISZEWSKI
DAVID CHARLES CLARK
JANET ANN CLARK
FREDERIC BERNARD CLARK ¡V
BRIAN M. CLEMENTS
RUSSELL JOHN CLIFTON
KATHERINE ELIZABETH CLINESMITH
LAURA CONNELLY CLYNE
JAMES RODDY COBURN
JAMES HUGH COFFEE
LOUIS DAVID COHEN
THOMAS MICHAEL CONWAY
JAY ANTHONY COON
JAMES ROBERT CORRADINO
DONALD SCOTT COSENZA
STACEY DIANE CRANE
JANE ELIZABETH CRONIN
MICHAEL JAMES CRONIN
ALICE K. CROSBY
DANIEL ROBERT CUDGMA
MATTHEW LUKE CULLEN
HELEN ELIZABETH CURTIS
ARNOLD TODD CUYLER
ELIZABETH ANN CYR
MONA LISA D'URSO
WENDY LORRAINE DALY
MARY KATHRYN DANEHY
MATTHEW SCOTT DAVIS
RICHARD GLENN DAVIS
MARIANNE DEBENEDICTIS
ELIZABETH MORTON DEBREE
DENISE Jo DEC
MARY MEGAN DECOSTA
JAMES PETER DEGNAN
DIANE MARIE DELAGE
JOHN EDWARD DELANEY
CHRISTOPHER ALLEN DELORGE
PATRICIA DEMARTINO
SUSAN JOAN DEMBICZAK
DOROTHY ALLEN DEMPSEY
WAYNE MATTHEW DENEAULT
KATHLEEN MARIE DENNEHY
DEBRA LEE DEPTULA
PAULINE THERESA DERRANE
DIANE MARY DESCHINO
TRACY ANN DESOVICH
LYDIA ALEXANDRA DEST
TINA DETELJ
SUZANNE DOROTHY DEVOS
DIANA LEE DICKINSON
CHRISTINE JEAN DICORATO
MARY ELIZABETH DIETER
JACQUELINE MARIE DIXON
MAGGIE CATHERINE DOLAN
STANISLAUS ROBERT DOMBROSKI
RICHARD PATRICK DOMBROWSKI
LAURA HALL DONAHUE
SUZANNE DORAN
KATHLEEN DORSO
STEVEN ANTHONY DOTOLO
M. GRACE DOUAIHY
MARC NORMAN DOUCETTE
ERIC LEE DOVE
VIBEKE VANG DRESSLER
Twenty-Three
JEFFREY ALAN DREXLER
ELIZABETH LEAH DRISCOLL
MAUREEN ELIZABETH DRISCOLL
KAREN LYNN DROGARIS
SUSAN THERESA DRUCKENBROD
DELIA MARIE DUFFY
ALAN PAUL DUGAS
DENISE SUE DUHL
LISA DEBORAH DUHL
DIANE MARIE DUMAN
MARSHA RANDALL DUNHAM
JUNE ELIZABETH DUNN
JENNIFER CHRISTINE DUNNAVILLE
BRUCE RENE DUPONT
KEVIN J. DWYER
GEORGE KONSTANTINOS EFTHIMIOU
JOHN DAVID EHNOT
STEVEN HARRIS EISENBERG
MICHAEL CHRISTOPHER ELDREDGE
SERENA MARIE ENGER
EDWARD DAVID ERICSON, JR.
JOSEPH FREDERICK ERWIN
DAVID WALTER ESDAILE
PETER DAVID ESSER
SCOTT RESTRICK EVANS
JEFFREY JAY EVEN
LISA DIANE FALK
TRACY ANN FAULKNER
COLLEEN JANE FAWCETT
PAUL SALVATORE FAllINA, JR.
LYNNE ANN FEDUIK
RENEE KRISTINA FENELON
JESSICA ELLEN FERDINAND
JOHN ROBERT FERRARO
ANNE BETTS FETHERSTON
LYNN ANN FICO
SUSAN MARIE FIEDLER
MARK FINKELSTEIN
ANNE THERESA FIOLKOWSKI
R. BRYAN FITZGERALD
TIMOTHY JOHN FITZGERALD
MARY LEE FLETCHER
DEBORAH LYNN FLINTZER
IVETTE DENISE FLORES
LESLIE COOPER FLOYD
BRIDGIT MARY FLYNN
MARY ELIZABETH FOLEY
KENNETH JAMES FONICELLO
CAROL ANN FORADER
MANUELA MARIA FORTES
CHERYL EMILY FOSTER
BRIAN HERMAN FOWLER
MAUREEN ANNE FOYT
JAMES JOSEPH FRANCOEUR
EDWIN DANIEL FRIDERICI III
PETER JOSHUA FRIEDMAN
SUZANNE ELIZABETH FROST
CHRISTOPHER MICHAEL FUCILE
JENNIFER SUSAN FULLER
SUSANNE MARIE GABRYSIAK
REGINA LYNN GADERICK
MICHAEL ANTHONY GAETA
MICHAEL JAMES GALLAGHER
PAUL JOSEPH GALLANT
GARY LEONARD GALUSHKO
LISETTE SMITH GAMACHE
SWAANTJE KERSTIN GANTT
MAUREEN GARDNER
MONICA MARIE GARLAND
RAYMOND JOHN GARRETT
VIRGINIA ASHLEY GASQUE
ELIZABETH LYNN GAUTHIER
VALERIE JOYCE GAYER
KATHERINE JANE GEERER
BETH LEE GELINAS
FLORENCE LYNNE GEORGE
SALLY ELIZABETH GERHAN
JAMES BRYSON GERKE
RICHARD MICHAEL GERMANO
TAMMIE LYNN GILDEA
AMY MARIE GILMORE
DOUGLAS EVERETT GILREATH
MICHAEL MARSHALL GIMBRERE
ATHANASULA GIOTIS
RICHARD TODD GIVEANS
LEONIE F. GLAESER
MITCHELL JONATHAN GLASS
ROBERT ALEXANDER GLENN
KRISTIN ANNE GLENNAN
DAVID MICHAEL GLUECK
PAUL JAMES GOFF
KATHLEEN ANN GOFFA
PETER SCOTT GOLATO
LARRY R. GOLDBERG
DAVID HOWARD GOLDSTEIN
PETER ERIC GONDA
DANA ERIC GOODALE
SUSAN MARIE GORDEN
DANA MARIE GORDON
LAUREN PAGE GORHAM
FRANK MCLEAN GORMAN
ROBERT LYNN GRABAR
CLAUDETTE THERESA GRANT
DEREK WELD GRAY
CAROLYN M. GREEN
CATHERINE M. GREEN
TIMOTHY ALLEN GREEN
LORRAINE PRISCILLA GRENIER
EMILIO FRANCIS GRILLO
DIANE LYNNE GRISEVICH
JOHN FORD GROFF
CARL JOHN GROSSHART
JAMES CHARLES GROSSO
ROBERT PAUL GROSSO, JR.
JOSEPH ANTHONY GROVES
EDWARD MICHAEL GRUBER
KATHLEEN ANN GRUNBECK
DONATELLA GUERRERA
SASKIA CHRISTINE GUGLER
MARK ANTHONY GUGLIELMO
JEANNIE LYNN GUGLIEMINO
TODD DANIEL HABERSANG
ALLISON MARY HACKBARTH
DANIEL JOSEPH HAGGERTY
GEOFFREY ALAN HALL
JUSTIN THOMAS HALL
ROSEMARY HAMES
CHARLES RUSSELL HAMMOND I II
JEFFREY WILLIAM HANEY
TATIANA NICHOLAS HARKO
JENNIFER GALE HARMON
RONALD LEE HARNER
GERALDINE DOLORES HARRINGTON
DIANE MARIE HARRIS
JACQUELINE M. HART
JENNIFER NANCY HARTEL
ROBERT MICHAEL HASSELBERGER
ROBERT C. HAYDEN
KELLY LYNN HAYES
JOHN ANTHONY HEALEY
DOUGLAS DIXON HEALY
HARRY JOSEPH HEALY
CATHERINE CARROLL HEATH
CHRISTOPHER JOHN HEATH
CAROLYN JOYCE HEBERT
CATHERINE M. HEER
JASON JOSEPH HEIGER
WILLIAM SCOTT HENRY
MATTHEW MARK HENZY
GLEN NORMAN HERBERT
JANE LESLIE HERLIHY
EUGENE JOHN HERRMANN
TARA DOYLE HEWINS
JULIE ELIZABETH HIBBARD
JUDITH ANNE HIGGINS
STEPHEN LARS HIGGINS
JAMES DENNY HILLER
VALERIE S. HOBSON
JOSHUA JOSEPH HOFFMAN
JEAN C. HOLDEN
JEAN C. HOLDEN
LLOYD ANTHONY HOLDEN
CAROLINE HOOPER
FREDERIC LEWIS HOPPS
WILLIAM PATRICK HORAN, JR.
JOHN ANDREW HORNE
SEAN CHRISTOPHER HOSEY
DAVID WILLIAM HOUPERT
KATHLEEN M. HUDON
ELIZABETH ANN HULL
RALPH WALTER HUMISTON
DIANA CHRISTINA HURWITZ
MICHAEL ANTHONY HUTCHINSON, JR.
JENNIFER G. HYLAND
MARY-BETH IANNAllI
DORA IANTORNO
JAMES WALTER IGNATOWICH
GREGG JABLONSKY
BONNIE SUSAN JACOBSON
SAMUEL TUCKERMAN JALET
CHRISTIANNE LEE JANTSCH
JOHN S. JEE
RENALDO MARCELLUS JENKINS
SCOTT JOSEPH JENKINS
HENRY WILLIAMS JENNINGS, JR.
SUSANNE JENSEN
KRISTINA JOHNSEN
CASSANDRA LATHROP JOHNSON
KAREN JOHNSON
PAUL DAVID GEORGE JOHNSON
THERESA RENEE JOHNSON
THOMAS JOSEPH JOHNSON
WENDY ELIZABETH JONES
ERIC RAYMOND JORGENSEN
KAREN ELIZABETH JOYCE
SUSAN MARY JUODAITIS
MARIE MUSHIYA KABEMBA
KATHLEEN ANN KACZOR
CHERYL ANN KAIDEN
MARY ANN KANE
MARY ELIZABETH KANE
SUSAN PATRICIA KANE
KAREN SARA KARLIN
MICHAEL ROBERT KEEGAN
Twenty-Four
KEVIN SCOTT KEHMNA
ELIZABETH ANNE KEILTY
PAUL LEONARD KELLEY
ERIN ELIZABETH KELLY
JOHN ROBERT WILLIAM KELLY
NANCY KATHLEEN KELLY
TIMOTHY PATRICK KELLY
JOHN ANDREW KENNEY
NESHA KHARGIE
MATTHEW JAY KIDDER
AMY SUSAN KILLEEN
WILLIAM MYUNGSOO KIM
ELIZABETH ANN KING
ERIN PATRICIA KING
RICHARD TERRANCE KINIRY
LYNN-MARIE KINSELLA
SUZAN ANNE KINSLOW
PETER KISSA
LORI JEAN KNAPP
PETER JOSEPH KOCHOL
RACHEL ANGELA KONSTANTIN
ADAM RICHARD KOPCHYAK
STEPHEN MICHAEL KOVAL III
CHRISTINE KRAJEWSKI
JANICE MARIE KRASSOWSKI
MARY VERONICA KRAWIECKI
LEONARD ROBERT KROHELSKI
JEFFERY PAUL KRONK
COLLEEN DORIS KYDD
JOHN ADRIEN LABBE
SHARON LISA LACY
JOSHUA AARON LADDS
DARREN BUSHNELL LAFLAMME
CHRISTOPHER JOSEPH LAFOND
ERIK WINTHROP LANG
TOBY JOSEPH LANTZ
TAMARA I. LAPENSON
YVES STEPHEN LAPIERRE
DEAN GREGORY LAPORTE
JEAN MARIE LAROCHE
CAROL ELIZABETH LAROSA
JEFFREY MICHAEL LAROSA
WAYNE ANTHONY LARSEN
ANDREW JOHN LAUCHNER
LUKE M. LAURETTI
JENNY LYNN LAURITA
JAMES ALEXANDER LAWRENCE
ABIGAIL SHAW LAWSON
JANET EILEEN LEAHY
KENNETH WILLIAM LEAVENS
PATRICK JAMES LEBLANC
FRANCIS DAVID LEDOGAR
KELLEY ANN LEHMAN
BARRY RICHARD LEIBOWITZ
LISA ANN LENTINE
PAUL MICHAEL LEONARDO
CHRISTOPHER LEE LEVESQUE
BARRY SAMUEL LEVINE
SCOTT GREGORY LEWIS
KARIN LEE LIEBERMAN
KENNETH FRANK LILIEN
PATRICIA HELEN LOFASO
JUDITH ANN LOMBARDI
JOHN ROBERT LOMBARDO
PAUL SEBASTIAN LOMBARDO
MICHAEL LUTHER LONGINO
TIMOTHY ALAN LONGINO
MARIA HELENA NAZARE LOPES
LISA ANN LOVALLO
ALLISON GRAY LOVELL
KAREN ANN LUKASZEWSKI
MICHAEL WILLIAM LUMISH
JOHN ANDREW LYMAN
MARK WILLIAM LYNCH
BETHANNA LYONS
ANTHONY RAMEZ MACARI
DOUGLAS SPENCER MACCABE
CRAIG ROBERT MACDONALD
JUDITH LYNN MACDONALD
KYLE ANN MACDONALD
JENIFER MACGILLVARY
ELIZABETH MARGARET MAERZ
CHRISTOPHER ANTHONY MAGAN
ALFONSE MICHAEL MAIORINO
KAREN IRENE MAISTROS
DONNA LYNN MALHEIRO
YELENA MALINOVSKAYA
BARBARAJEAN MANCUSI
BRENDA ELIZABETH MANGINI
JAY FRANCIS MANNING
JOSEPHINE V. MARCELLINO
IDA MARCHETTI
TAMMY ANN MARCOUX
JENNIFER HILDA MARCUS
JOHN PETER MARONEY
LEE ANNE MARONNA
JOHN FREDERICK MARSICANO
SUSAN ANN MARTIN
SCOTT HOWARD MARVELL
MOIRA DREW MASTERSON
ANDREW MASTRANDONAS
RICHARD ANTHONY MASTROCOLA
ANDREW ALFRED MATTHEWS III
ERIC ALBERT MATUNAS
SHARON MAUER
MARY MAllA
CHARLES ANTHONY MCAULEY
PATRICIA LOUISE MCCARDLE
CHRISTINE ANNE MCCARTNEY
ANNE MARIE MCCLUSKEY
THOMAS MCCORMACK
CHERYL A. MCCORMICK
DANIEL EDWARD MCDONALD
HOLLY BRENDA MCFARLIN
JANE ANN MCGARRY
CHRISTOPHER MCGIRR
ROBERT PAUL MCGRATH
SEAN THOMAS MCGRATH
TARA MICHELLE MCKEE
KIM MARIE MCMANUS
WALTER GERALD MCMANUS
MICHAEL J. MCMULLAN
JILL MCNULTY
TERENCE EDWARD MCQUADE
JAMES GREGORY MCSWEENEY
DEBRA JEANNE MEIGHAN
TRACI ANN MEISTER
KIM VERBENA MELDRUM
DIANE LUCILLE MELLO
DARLENE ANN MEMBRINO
TAMMY MARIE MENDES
MARC PHILIP MERCIER
MONICA LEE MESSINA
CHRISTINE MARIE METZNER
JULIE ELIZABETH MEYER
ANDREA GAE MIANO
DANIEL JOSEPH MIECZYNSKI
CARLEEN ANN MIHALKO
THEODORE MIHALOPOULOS
CHARLES IRWIN MILLER
MICHAEL MILLER
ROBIN LYNN MILLER
KEVIN MICHAEL MITCHELL
THOMAS EDWARD MITCHELL
ROSEMARIA MIX
ROSEMARIA MIX
MARC RAND MOFSOWITZ
TRACI LEE MOLITORIS
SEAN FRANCIS MONAHAN
NELLA MARIA MONARCA
ANNE MARY MONGILLO
KATHLEEN SUSAN MOORE
ALAN ARTHUR MORIN
LYNN ANNE MOUREY
LESLIE BETH MULDOWNEY
ANN MARGARET MULHALL
ANDREA MARIE MULLER
BRIAN RICHARD MULVEY
JOSEPH MICHAEL MURAWSKI, JR.
TIMOTHY PATRICK NASH
KIMBERLY LYNN NAUER
RONALD EDWARD NAVES, JR.
JOHN SHEEHAN NEAGLE
REBECCA ANN NELSON
ROBERT VICTOR NIELSON
RAYMOND CHARLES NILSON
ALAIN C. NOISET
EILEEN JEAN NOLAN
CASSANDRA LYNNETTE NORFLEET
PANAYIOTA NOUSIAS
DANIEL CORNELL O'BRIEN
MARYBETH MARGARET O'BRIEN
MARK EUGENE O'CONNOR
MAUREEN PATRICIA O'CONNOR
SEAN PATRICK O'CONNOR
MARGARET THELMA O'NEILL
VINCENT THOMAS O'NEILL
JOHN KENNETH O'SULLIVAN
SUSAN LOUISE OBERMEIER
SHARON TINA OBERST
BRADFORD CHARLES OICKLE
BARBARA JEAN OKSANEN
JOANNE OLIVER
SUZANNE OLSEN
JON DAVID ORLOWSKI
DEAN A. ORSER
ALEJANDRO TRISTAN ORUS
KRISTEN MARGARET OSTRANDER
MELISSA MARIE OVERTON
JOHN JAMES PACKER
CHRISTOPHER C. PAGANO
BRETT PAUL PALMER
TAO-TUNG PAN
CHRISTOPHER JAMES PANICO
WENDY HUNTINGTON PARKER
THOMAS MICHAEL PATERSON
JAMES MICHAEL PATRICK
CHARLES ALAN PATTRELL
MERRYL BROOKS PEASLEE
JAMES JOSEPH PELLEGRINO
LOUIS NICHOLAS PELLEGRINO
MICHAEL VINCENT PELOSO
BARBARA GAYLE PENDERGAST
LISA MARIE PENNISE
7lventy-Five
LUCY ROSARIO PEREZ
LINDA ROBINSON PERRONE
JOAN CASEY PETERSEN
MARK PETERSON
Rocco PETRELLA
JAMES JOSEPH PETTIT, JR.
ELAINE CONSTANTINA PHILIS
ALBERT PIELA III
LAURA GRACE PINCIARO
JEREMY DAVID PINCUS
ANDREA MARIE PIZZOFERRATO
JOHN POISSON
MARIA MAY POLIVKA
GRACE ELLEN POWERS
JOSEPH PATRICK POWERS
MARK DAVID PRENDERGAST
WILLIAM FRANCIS PRENETTA
THOMAS W. PRESTWICH
DAVID LAWRENCE QUICKENTON, JR.
ROBERTA CLAIRE QUINLIVAN
LISA ANNE RAFF
CHRISTINE MARIE RAINIER]
MARTHA GREEN RAMEY
ANN ROCKWELL RAPP
RICHARD ROBINSON RAPP
STEPHEN ERIC RECK
MATTHEW WILLIAM REDD
JACQUELINE JOYCE REGAN
ELIZABETH ANN REISS
THERESA MARIE RENNA
ROBERT MILTON REPASS
ROBERT MILTON REPASS
THOMAS EDWARD REYNOLDS
CHARLES BARTON RICHARDSON
STEPHANIE JOANNE RIEFE
LORI JEAN RITTMAN
INGA RITTSTEUER
FRANK ARTUR ROBERGE
MARK EDGAR ROBERGE
KAREN HEATHER ROCKWELL
LUCIA RODRIGUEZ
TANYA YVETTE ROGERS
STEPHEN BLAISE ROMAN
LUCIA ROMANO
LAURA LEE ROMEO
DIANE CATHERINE ROSS
GWENDOLYN MONIQUE ROWE
LISA MARIE ROWE
AMY ROZDILSKI
MICHAEL EDMUND RYAN
TIMOTHY PATRICK RYAN
JEFFREY ABBOTT SABIA
YVONNE LOURDES SABIN
KATHLEEN ANN SALIUS
PAUL MATTHEW SALOOM
RACHEL LOUISE SALZMAN
ALISON LESLIE SAMUELS
LORI ANN SAPITA
CYNTHIA LYNN SARNOSKI
DAVID P. SATAGAJ
DANIEL JOHN SAWKA
GARY FREDERICK SCHARF
TOD WILLIAM SCHEURITZEL
ELIZABETH KATHARINE SCHLEGEL
HEIDI MARIE SCHMIED
CARL H. SCHOENWALD
BRENDA LOUISE SCHOTT
HOPE ELLEN SCHREER
SUSAN LAUREL SCHROEDER
LOUIS ERWIN SCHUBERT
EILEEN SCHUCK
CAROL ANN SCHULER
LUDWIG SCHUMACHER
FRAN LORI SCHUMER
JAMES SANDERSON SCULLY
AMY JANETTE SEIRUP
SANDRA LYNN SENGSTACKEN
CHARLENE FRANCES SENTEIO
CHRISTOPHER CHARLES SETARO
WILLIAM SEUCH
LUKE ANDREW SEYMOUR
GARY ANDREW SHABOO
LAURIE ANN SHAVER
DOUGLAS PAGE SHAW
DEBORAH LYNN SHEA
CYNTHIA EMILIE SHERMER
ELIZABETH MARIE SHINE
MONIQUE DEYOE SHIRA
CAROL R. SIEGEL
ANA PAULA SILVA
ANA PAULA SILVA
ADAM JEFFREY SILVERMAN
GARY MICHAEL SIMMONS
MIGNON CLARE SIMONS
DOREEN ANN SIMS
MICHAEL ROBERT SINATRA
HEATHER LYNN SINCLAIR
JAMES KEVIN SJOVALL
DIANA CHRISTINA SKIDMORE
DEBBIE JEAN SMERIGLIO
DIANE LORENE SMITH
DONNA PALAllOLO SMITH
GLENN DAVID SMITH
SANDRA MADELINE SMITH
TERESA CATHERINE SMITH
ALAN M. SMITH, JR.
MARY-SUSAN SNYDER
JAMES ANTHONY SOUTHARD, JR.
TIMOTHY CHARLES SPAYNE
ROBERT JAMES SPENCE
PETER DEAN SPICER
FRANK CAESAR SPICOLA
WAYNE EDWARD SPODNICK
DAVID KEVIN ST. GERMAIN
DIANE MARY STACKPOLE
ROBERT MARTIN STANFORD
LAURA ANN STANTON
WILLIAM EDWARD STARKS
WAYNE JAMES STEHLE
DAVID MARK STEINBRICK
ANTHONY GERARD STERGIO
KIMBERLY LAYNE STERLING
PAMELA LYNNE STERLING
SHARI ANN STEWART
JON GLASPELL STRASSNER
SCOTT CLIFFORD STROUSE
WALTER MARK SUCHECKI
RONALD WILLIAM SUDOL, JR.
KELLY ANN SULLIVAN
LAWRENCE JOSEPH SULLIVAN
RICHARD G. SULLIVAN
PAUL WILLIAM SUMMERS
ROBERT F. SUSSMAN
ERIC ROBERT SWANSON
JONATHAN FITZGERALD TAFT
PAUL STEVEN TAGATAC
JOSEPH FRANK TAYLOR
LAURA ANN TELESCO
KEITH ALLEN TERRIEN
DEBORAH C. TERRY
DIANA LEAH TESTO
BACH-NGOC THI THAI
CHERYL ANNE THORPE
MICHAEL DAMIAN THURBER
GIOVANNA MARIE TIBERII
MARTY ANGELO TIEZZI
KAREN GAIL TIMOLL
JEFFREY MARTIN TODD
MARK ANTHONY TOLLA
JAMES JOHN TOVINO
JENNIFER SUSAN TRAUB
CHARLES EDWARD TRIANO, JR.
CHRISTOPHER LEE TRIPP
MARY A. TROJANOWSKI
JULIE TROTTA
RAYMOND STEPHEN TUOMEY
ALAN K. TWOMEY
ELIZABETH DOROTHY UHLINGER
LAUREN UNGARO
ERIC BENJAMIN UTHGENANNT
BRIAN PAUL VAILLANCOURT
CLAUDIA GEORGETTE VALCHAR
MARY VIRGINIA VALIANTE
TASIA VALIOTIS
KATHERINE STEWART VANANDEN
DORIS JOANNE VANBECK
SCOTT LORD VARANKO
JEFFREY JOSEPH VITA
MARY A. WACHOWIAK
SCOTT ELIOT WALAS
HELEN HODGES WALDRON
EYDIE Jo WALKER
OWEN DARRYL WALKER
ANDREW ROYER WALSH
COREEN ELIZABETH WALSH
MAUREEN WALSH
MICHAEL JOHN WALSH
SEAN CHRISTOPHER WALSH
DENKUE ANTHONY WAN
KAREN LESLIE WATKINS
SUSAN A. B. WATTERSON
KEITH MICHAEL WERLE
MICHAEL ROBERT WEST
MARK JOSEPH WEZENSKI
REBECCA ELLEN WHEELER
NANCY JEANNE WHINFIELD
JOHN PATRICK WHITNEY
KATHRYN LOUISE WILKE
BARTJAN JOSEPH WILLENBORG
DAWN MARY WILLIAMS
ETHALINE DENISE WILLIAMS
KATHARINE ELIZABETH WILLIAMS
JOHN LUKE WILLIAMS II
ROBERT MARTIN WILLINGER
CASSANDRA PATRYCE WILSON
ELIZABETH ANNE WILSON
TIMOTHY JOSEPH WINANS
TARA ANNE WINCH
RICHARD WALTER WINIARSKI
CHRISTINE WISNIEWSKI
BARBARA ANN WOLK-LANIEWSKI
REBECCA ANN ARGENIO WOOD
DONALD JOSEPH WOODS
SCOTT WOOL
Twenty-Six
LAURIE A. WOVERS
JEFFREY ALAN WRIGHT
TRACEY ANN WRIGHT
SONYA WULFF
GERALD ERIC YATES
JANICE ANNE YIZNITSKY
KENNETH DANIEL YODER
MARK CHRISTOPHER YOUNG
MICHAEL JAMES YOUNG
SHARON RENEE YOUNG
JOSEPH ANTHONY ZALASKI III
GARY WALTER ZANAUSKAS
THERESA MARIE ZAPP
DENNIS JOHN ZELE
CHRISTINE ANN ZITO
JILL MARIE ZUCCARDY
IRWIN LEOPOLD ZUCKER
MICHAEL GARY ZUK
LINDA MARIE ZUKAUSKAS
DEBRA ZULTOWSKY
JOANNE ZUZICK
Graduates, August 31, 1986
NANCY ELLEN ABBOTT
FRANK ALFRED ANDREOLI
JOSEPH AL ANTONIOS
PATRICIA IRENE AUGUSTINE-REAVES
JOHN MICHAEL BAGNI
VERONICA JANE BALLASS
FREDERICK JOSEPH BARAN
TIMOTHY PAUL BARNETT
LAURIE HOPE BERK
BRIAN KEITH BILSKI
DAVID MARK BLANCHARD
ROBERT W. BRADY, JR.
DAVID RODNEY BRIGHAM
TERRY LYNN CARPENTER
JAMES CHURCHILL CARRUTHERS
ALAN MICHAEL CASEY, JR.
MARY ESTHER CHAKER
SUSAN ELIZABETH CHARLTON
SUSAN ELIZABETH CHARLTON
FRANK THOMAS CICERO
JUDITH EILEEN COLE
LESLIE MARGARET CONNOR
SUSAN ELIZABETH COSSETTE
SARAH MARIE COWHERD
SHERRY LYNN CRETELLA
DAWN M. CROWLEY
GRACEMARIE CURTIS
CARA LYNN CUSHING
LORIE ANN DARROW
PAUL EDWARD DAVIS
DENISE LYNN DEBENEDET
CHRISTINE CAROL DEMUSIS
KATHRYN MARY DIBENEDETTO
JAMES EDWARD DONOHUE
BRENDA ARLENE DORR
WENDY EICHELMAN
SONIA KATHLEEN FAGAN
SUSAN MAE FRANCKOWSKI
MARCIA MARY FRANKO
GREGORY SHANNON FRASER
MARGARET ANNE FRENCH
WILLIAM JOSEPH GEORGE, JR.
ELIZABETH GEORGIOPOULOS
DEANA MARY GIORDANO
SUSAN ELIZABETH GLICKMAN
DIANE ELIZABETH GREENFIELD
ROBERT LOUIS GRIFFITH
KIMBERLY ANNE GUODACE
LINDA TERESA HABERMEIER
HOLLY ANN HAMILTON
TRACEY CREEGAN HAMMER
BRIAN COTTER HAYES
ROBERT O'GARA HICKEY
JON-ANN HIGGINS
SHARI IRIS HOFFMAN
CATHERINE MARY HORBURY
MARY MARGARET HUGHES
ROBERT GARY HURWITZ
MORIA JACOB
GEOFFREY ALAN JOHNSON
AMY MARGARET JONES
LISA ANNE KABLIK
ELLEN ROSE KANZLER
JEANETTE MARIE KEHOE
MAUREEN KIELY
DAVID PETER KLIMAS
LINDA ANN KNIGHT
SUSAN HELEN KRISTOFF
MICHELLE MARIE LACROIX
PETER CHARLES LENT
ROBERT ALAN LEVITT
DEBORAH ANN LINDSTEDT
CAROLYN ANN LINNEVERS
CAROL ELAINE MARTEL
MARY LOU MARTOCCHIO
KEMPER PETER MAllARELLI
JOSEPH DWIGHT MCGRAW
LORI SHEILA MERKER
JEAN ELLEN MONTGOMERY
CYRUS MOVAGHAR
KAREN MARIE MUNSON
BARRY STEPHEN MUSCO
MARIA RENATA NIEDZIELSKA
ROY WILLIAM OCCHIOGROSSO
RANDALL DURLAND PATTERSON
CAROLE B. PETERSON
VINCENT PISELLI
GEORGE DANIEL PUDIMAT
DENISE ANN REALE
CLIFTON ELMER REYNOLDS
SUSAN FLORENCE ROY
RODERICK LEON RUSSELL
VALERIE MAE SAKELLARIOS
ROBERT ALAN SANVILLE
ROBERT ALAN SCHAFFER
JAMES MICHAEL SCONZO
ADAM BURRIEL SCOTT
TIMOTHY SEVERANCE
JOHN RICHARD SHAFFER
ROXANNE MARIE SHIRSHAC
KWANG YOP SHON
SUSAN HELEN SMITH
NANCY SOTO
MARC STEPHEN SPELANE
JAMES F. ST PIERRE
MARTIN THOMAS STANWICK
KENNETH MICHAEL STEGINA
LAWRENCE RICHARD STEINBERG
DIANE MARIE STREET
MARTHA ALLYSON SUFFREDINI
PATRICIA ANN SULLIVAN
SHARON LYNNE SULLIVAN
TIMOTHY MATTHEW SULLIVAN
JAMES PHILIP SULLIVAN, JR.
ALEXANDER JOHN TERAPANE, JR.
PETER HOLMES THRALL
MICHAEL ANDREW TKAC
MARY FRANCES VAN HOUSEN
PAULA MARIA WACHA
JED ASHER WALDO
AMY LYNNE WATERS
LAURA ANN WELSH
FRANCES LYNNE WEST
MICHAEL THOMAS WHITNEY
BRETT LINDNER WHITTON
CHANDRA YVETTE WILLIAMS
MATTHEW ARTHUR WINANS
JOANNE MARGARET WOSAHLA
ROBERT EDWARD YOST
STEVEN EDWARD ZIEGER
Graduates, December 31, 1986
LORI ANN AHEARN
HOLLY ANN ALISON
JENNIFER ALVES
EDWARD RAUL ANDUAGA
EDGAR STIRLING AUCHINCLOSS V
CYNTHIA ANNE BALL
GEORGE CHRISTOPHER BALLY
SUSAN LYN BATES
RICHARD THEODORE BENGERMINO
CLAUDIA ANN BERNEGGER
BRUCE JOSEPH BISSELL
NANCI LISA BLOCK
DAVID ANDRE BOURRET
REBEKAH ALICE BOWMAN
BRADLEY ELLIOT BOYSON
Tiventy-Seven
DOMINGOS ANTONIO BRANCO
WILLIAM GRANT BRAUGHT III
ANTHONY DAVID BRIA, JR.
LISA ANN BROCK
TERESA MARIE CABELUS
ELISABETH LEE CADE
BRET CALDER
DAVID WALTER CAMPBELL
MICHAEL JOSEPH CAREY
PETER JAMES CAREY
CATHLEEN CASSULO
DAVID S. CAUDILL
STEPHANIE ANNE CAVELLO
JOAN PATRICIA CHARTIER
ROBERT MARSHALL CHMIELESKI, JR.
LUCIA CIANCI
GINNE-RAE CLAY
JACQUELINE ANN COGHLAN
JACQUELINE ANN COGHLAN
ROBIN ESTHER COLTEY
JOHN KENNEDY COMAN
MATTHEW BARTON COOKSON
EDWARD JOSEPH CORDONE
JOSEPH LANDRY COSGROVE
CAMILLE CHRISTINE CREBER
AMY LYNN CUCCIO
CAROLINE LEIGH CUNNINGHAM
PAUL A. CURTIN
BRIAN BROOKES CUSHING
DAMIAN PETER DALY
DEBORAH JEAN DEBASTIANI
PHILIP ANDREW DEBEVOISE
MAURA ANNE DEMAIO
ANGELINA DIDOMENICO
CHRISTINA THERESA DRENGA
AMY ELIZABETH DUDA
MICHAEL SEAN DUGAN
STANLEY RICHARD DUKE
ROBERT WARREN DULEY
GAIL LYNN DUNCAN
SUSAN EILEEN FAHEY
LAWRENCE JOSEPH FALLON
STEPHANIE JUNE FEOLA
MICHAEL J. FIORELLO
JODI ANN FLAUCHER
LAURA JUNE FOLTZ
ERIC LEE FOSTER
PAMELA ANN FUSCO
LINDA JOY-TANZILLO GAFFNEY
MARGARET ANN GALLUCCI
TROY ALAN GARDNER
PAUL FRANK GIANNINI, JR.
PATRICK THOMAS GILBERT
ANDREA CECILE GINN
PAMELA JEAN GRAPES
BARBARA ANN GREEN
MATTHEW MARK GUASTA
JOANNE MARIE GUIDO
PATRICIA ZOILA GURMENDI
CRAIG WILLIAM HAASE
EMMA-JANE HARRIS
JOHN MICHAEL HAYDEN
KIMBERLY KEEN HAYNES
BRIAN JOHN HEDMAN
GORDON JOHN HEWITT
STEVEN GREGORY HILDEBRAND
WILLIAM JAMES HITCHCOCK
SHEILA DALE HODGDON
LUCIANN HURST
WALTER DANIEL HUSSEY
DANIEL WILFRED HYNES
WILLIAM GLENN IBBERSON
KARIN ANN ISHERWOOD
KAREN MICHELLE JACKIE
WILLIAM CHARLES JENSEN, JR.
PETER JAMES JOLICOEUR
FREDERICA CHRISTINE JONES
KENNETH MICHAEL KAERGEL
ANDREW KARWOWSKI
JUDITH ROBIN KEPPNER
KEVIN THOMAS KERLEJZA
DALE KIEFER
PAMELA JOAN KIRKBY
PIRA ANNE JENNEWEIN KOCH
KAREN LENORE KOVALY
KEVIN ROBERT KRAYNICK
JOHN JAMES KRONDES
MARY JANE LACERTE
DOUGLAS MICHAEL LAFLEUR
MELISSA MARIE LAJOIE
PAUL GARY LALANCETTE
CARINA LEE LANCASTER
GERALD JOSEPH LAPENTA
PETER ANTHONY LAPORTA
LEONA SUZANNE LASKOSKI
CHARLES WILLIAM LAZARAKIS
ALLISON PAIGE LEFFINGWELL
LAURA BETH LEIBOWITZ
RICHARD MILFORD LEVY
KELLY DAVIS LITTAUER
ELIZABETH MARY LIVINGSTON
MICHAEL CHRISTIAN LODEWICK
GARY MILLER LOTRECK
CATHERINE LUSA
YELENA MALINOVSKAYA
MICHAEL ADAMS MALONEY
DAVID JAMES MARSH
BENJAMIN MARIO MASSA
MONICA MCANDREW
KEVIN VERNON MCCAFFERY
CATHERINE MCCANDLISH
CATHLEEN MARY MCCAULEY
TRACY DAWN MCCLELLAND
AMY LYNN MCCONNELL
MAUREEN ROSE MCCORMACK
MICHAEL ANTHONY MCCURRY, JR.
RONALD KENNETH MCDANIEL
STEPHEN DAYTON MCGRATH
MAURA ANNE MCKENNEY
RACHEL SARA MCMULLIN
CASSANDRA MIHALAKOS
REBECCA LEIGH MILLER
MICHAEL A. MITCHELL
JAMES VANN MOFFETT
DANA MONACO
THOMAS JOSEPH MORSCH
MICHELLE FRANCES MURPHY
WILLIAM PAUL NARKIEWICZ, JR.
THOMAS JOSEPH NASH
SARA NELLER
LORI LEIGH NOREIKA
JOHN ANDREW NORTON
NIKOLAS NIELS NOVOGRAD
BRIAN JAMES O'CONNOR
STEPHEN THOMAS O'LEARY
ANGELA DENISE OBER
BLAIRE MARGUERITE ORT
DONALD EARL ORYELL, JR.
FAITH PATRICIA OWENS
PETER ANTHONY PALLADINO
MICHAEL EUGENE PELLETIER
JOELLEN PETRILLO
JOHN STANLEY PHILIP
JOAN CATHERINE POTTS
CHRISTINE ELIZABETH RADY
CYNTHIA GALE RAMSBY
CHARLES DAVID RAPPAPORT
SCOTT LEE RATCHFORD
CLAUDIA JANE RAU
STEPHEN JOHN RIORDAN
ALONSO RIVERA, JR.
DAVID EARL ROBERTS
WILLIAM JOSEPH ROBERTS
ARTHUR EDWARD ROBINSON III
EVELYN RODRIGUEZ
HAYDEE ROSARIO
LAURA GAIL ROYER
MARGUERITE ROSEMARY RUPPENICKER
CYNTHIA LYNN RUSIECKI
PRISCILLA JEANNE RUSSELL
JAMES ANTHONY RUSSO, JR.
MICHELLE MARIE RYAN
LESLIE MARGARET SAMMERS
FRANCISCO JAVIER SANTANA
MARK JOSEPH SCHAUSTER
JOHN THOMAS SCHORUM
KAREN LEE SCHWAMB
RICHARD BELA SILVER
JASON DUNLAP SIROIS
LISA ANN SLOAT
MICHAEL DANA SMITH
CHRISTOPHER MICHAEL SNOWMAN
SALUD MANLAPAZ SORIANO
DANIEL CAPPA SPINETI
KIMBERLY ANN ST. JOHN
SANDRA ANN STARSIAK
MICHAEL LAWRENCE STEFANSKI
STEVEN REX STICKEL
ARTHUR WILLIAM STRASSLE
MATI AURORA SUAREZ
DAVID BARNETT SULKIS
JOHN LESLIE SZILAGYI
JOHN CHRISTIAN TAYLOR
MARIO DAVID TEDESCHI, JR.
GREGORY TINNY
KATHERINE MARY TOPITZER
KARI ELISABETH TROST
KEITH JOSEPH TROTT
CAROLYN LOUISE TURVEY
SUZANNE TUZES
HELENA TERESA VENDITTO
SANDRA MARIE VIGLIOTTI
CHESTER FRANK WASHBURN, JR.
JO-ANN WEBB
PAUL WEREMCHUK
YVONNE LENORE WILLIAMS
WARD EARL WINEGAR
KATHERINE HELEN WINIARSKI
ELEANOR JEAN WIPFLER
JEFFREY AARON WITTSTEIN
RALPH FRANCIS YOUNG
RICHARD ADAM ZIMMERMAN
Twenty-Eight
BACHELOR OF SCIENCE
ANTHONY MICHAEL ABBAZIA
STEPHEN TIMOTHY ADAMS
RICHARD PAUL ALBERT
MARK VINCENT ALTIERI
JAY KUMAR AMIN
JAMES ANTOINE
CHRISTINE APPEL
ERNST VAUGHN ARNOLD
LINDA VERONICO ATKINS
M ARK ANTHONY AUGERI
PAUL LEIGHTON BAINES
JEFFREY PAUL BALLACHINO
CYNTHIA ELIZABETH BATES
MILAN BERES, JR.
JUAN EDGARDO BERRIOS
TODD DOUGLAS BLEWETT
KEVIN RICHARD BORNSTEIN
JEFFREY CHARLES BOYINGTON
ANDREW COREY BRADEEN
GINO BRINO
SCOTT GORDON BRISTOL
DONNA M. BRODZINSKI
JOSEPH DAMIEN BRUHIN
MERRILL CHAPIN BULLIS
ROBERT JAMES CAPODANNO
PETER EDWIN CARLSON
RITA MARGARET CEBIK
SUSAN ANN CELSO
THOMAS EDWARD CERULLI
MARK PHILLIP CHASSE
SANDRA YING CHIANG
PETER JOHN CHIARIZIO
MICHAEL HARVEY CHOATE
JAMES CILFONE
CAROLYN JODI COE
SUZANNE ELIZABETH COHEN
KATHERINE ELIZABETH COLE
PETER JOSEPH COLLINS
CHRISTOPHER JOHN CONNOLLY
STACIE HELENE CORNALINO
CARMEN GLORIA COTTO
GREGORY ROBERT COUGHLIN
ALLEN KEITH CRANFORD
JOSEPH MYRON CRAWFORD
JAMES JOHN CUBEDDU
DOUGLAS BRET CURRY
ANTHONY MARIO D'ABRAMO, JR.
JEANNE MARIE DANZI
JEFFREY BRUCE DAVIS
JAMES ROBERT DECARLI
ROSE ANGELA DEFILIPPO
ARTHUR CHRISTIAN DEGRAFF III
GREGORY THOMAS DELLACORTE
DAVID FRANK DELLARIPA
MICHAEL JAMES DETOLLA
SUDHA DHANDAPANI
BRENDA JEAN DIKER
ALICIA NANCY DORMAN
GLENN ARTHUR DOUGHTY
CHRISTOPHER JOSEPH EGAN
DANIEL JAMES FEENEY
DANIEL JAMES FEENEY
GREGORY ALLEN FENTON
JOSEPH JOHN FIRGELESKI, III
DONALD KENNETH FORSMAN
DAVID JONOTHAN FRIED
MICHAEL ANTHONY GAETA
ETHAN B. GALLOGLY
PAUL JOSEPH RENE GAMACHE
KENNETH WILLIAM GANLEY
JOHN HILARY GEARY
ROBIN JANET GERE
ROBERT RALPH GLEASON
JOHN GERARD GRIFFIN
ROBERT PAUL GROSSO, JR.
HAVATSELET GUREWITZ
DONALD EDWARD HAIGHT
BARBARA JEAN HANLON
ALEXIS ANN HAYDEN
JOHN HIRSCH FIELD
EMILY DEWITTE HOFF
STEVEN HAROLD HOWES
NICOLINA ELIZABETH HULL
DAVID ROYDEN HURLBURT
SCOTT DAVID HURLBUT
NOE MI ENID JIMENEZ
LISA ANN KAPLAN
MARY ROSE KATUZNEY
JOSEPH PATRICK KELLY
SHERYL ANN KELLY
JAMES KIRK KENISTON
KAREN MARIA KEPARUTIS
MARY ANN KERNIC
LOUIS F. KILHAM IV
ROBERT KARL KIVOCHTA
RAMON KEITH KNAUERHASE
ELLEN MARIE KRAFFMILLER
LOUIS VINCENT LABARBA III
THOMAS JAMES LANDREY
EVELYN APRIL LEFAS
MICHAEL JOHN LESTER
SUSAN LESTER
KEVIN SCOTT LIBRETT
BRIAN ALAN LINCOLN
KEVIN NORRIS LONG
MICHAEL STEWART LONG
LINDA RUTH LOPEZ
ROBERT MARRON LOUGHRAN
JENNIFER LORRAINE LUSTER
ELIZABETH ANNE LYNCH
HOPE DUDLEY MALCOM
HAYLEY JANE MARSHALL
PETER JOSEPH MCALLISTER
ELLEN MARIE MCCONNELL
KATHLEEN MCKEON
DENISE ROBIN MELILLO
SHELLY ANN MILLER
ERIC JAMES MINER
ANTHONY PAUL MINO
MARK ROBERT MISCHKE
JEFFREY ANDREW MOGIELNICKI
ALLISON MARIE MOND]
DOUGLAS STEPHEN MORGAN
STEVEN ERNEST MORIN
SUSAN MARIE MOSIMANN
MARIA NARDUCCI
ERIK ALLAN NELSON
ERIK JOHN NELSON
HUONG LIEN NGUYEN
ROBIN MICHELLE NOWELL
WILLIAM JOHN ODENDAHL III
KEVIN VAUGHN OSINSKI
ROSS ALBERT OUELLETTE
JOSEPH OZIMEK
ROMAN OZIMEK
MA YSABEL MADAMBA PADILLA
KATHY PAE
NIMESH LAVKUMAR PATEL
JOSEPH WILLIAM PAVLOVICH
DIANE MARIE PELLETIER
DIANE MARIE PELLETIER
JASON DWIGHT PERRY
MICHAEL STEVEN PICCHIONI
THOMAS PATRICK PITTA
ROBERT HARRIS POPE III
RANDY MATHEW POTHIER
EDWARD LEE PUTMAN
MARK EUGENE RAUNIKAR
CHRISTINE DENISE REGUIN
DAVID LOVETT REMMERT, JR.
ADAM RIZZO
ALLAN MITCHELL ROTHENBERG
JOHN JOSEPH RUSSELL III
MICHAEL STEPHEN RYAN
JOHN WILLIAM SAHI
EDISIO JOSE SEMEAO
DEBORAH J. SENK
ANIS ADNAN SHILLEH
DANIEL SLEP
DAWN MARIE SOROSIAK
THOMAS RICHARD SOTTILE, JR.
KENNETH SOWINSKI
ANNAMARIE SPINA
LINAS ROMANAS STASAITIS
LINAS ROMANAS STASAITIS
JOSEPH STATKEVICH
CATHY JEAN STODDARD
FRANCINE ELLEN STRILLACCI
VIRGINIA HANNAH STRUTT
SAMUEL SCOTT STUCK AL
KEVIN THOMAS SULLIVAN
TAMMI MARIE SWEET
KIRSTEN RAE TAYLOR
JAMES EDWARD TESTA
KELLEY JEAN THOMEN
JOSEPH PAUL TOKARSKI
KEVIN CLARK TOLMAN
ROSEMARY TROIANO
NHU QUYNH TRUONG
KIRKLYLE DEAN URQUHART
SUMI VEERABHADRAN
WILLIAM EDWARD VILLANO
ALLISON M. VILTRAKIS
CARMELA VIOLI
AMY ROSANNE VOGT
DARRELL ALTON WHEELER
DENISE WILLIAMS
GLENN STEPHEN WILLIAMS
DAVID BRUCE WOODMANSEE, JR.
CINDY JOY YOSKOWITZ
ANTHONY JOSEPH ZAJAC, JR.
ILAN ZELAZNY
THOMAS ANDREW ZIEM
Twenty-Nine
Graduates, August 31, 1986
KEVIN BRIAN BOLAND
ROBERT VINCENT DADDARIO
KAREN MARIE DUMOUCHEL
DOREEN MARGARET KONIK
THUC THE LE
PAUL ALBERT LONGO
BRIAN JAMES MULLIN
MARIGRACE MULSHINE
MICHAEL PUCCI
STEPHEN RICHARD RAMSAY
MARIA CATHERINE RENNA
SUSAN ANN RICHMAN
ANDREW JAMES ROVERO
WILLIAM EDWARD SAYPALIA III
BENJAMIN SCOTT SCHOENHAUS
JAYNE ALEXANDRA SELWA
MARYLYNN VERDON
KWON YI
Graduates, December 31, 1986
SHEILA MARY ATKINS
FRANCIS GODFREY BAKER
DAVID JOHN BEAUPRE
NANCY ANN BITTERS
ANDRE JOSEPH BOURQUE
THOMAS MICHAEL BREWER
JEFFREY A. BROWN
TANYA BRUCE
ANDREW JAMES CALATAYUD
BRIAN RICHARD CALVI
TOBIN JAY CAMMETT
SUSAN MARIE CARVALHO
DANIEL ALAN CRON
KIM LOUISE CURRY
JOHN MOLLOY DECINA
FREDERICK SCOTT DUFFY
JOHN SMITH DUNHAM
JANET ELLEN DURANT
MICHAEL JOHN ESPOSITO
ANTHONY FRANK FERRANDINO
TERESA ANNE GALVIN
ROBERT ADAM GROSS
LANA LISA HOCHMAN
MARK EVERET JOHNSON
ROCHELLE PAULA KANTER
MICHELE LOUISE KELLOUGH
KAREN TRACY KENNEDY
MIKE JAMES KENNEDY
EDWARD ALLEN LINDSAY
MARTIN DAVID LUNN
PETER ARNOLD MENGWASSER
MARK GRAHAM MEREDITH
PAULA ANN MONTE
LEE TERESE MORRISSEY
KEVIN MICHAEL MURRAY
KAREN LOUISE NICASTRO
LISA DAWN PERKINS
LOUIS MICHAEL PERUGINI
LISA MERYL RAKOWITZ
NEAL WILLIAM ROCKETT
SCOTT DAVID SIMARD
LAURA ANN SLOWIK
WANDA MARIE SMITH
MARIE JEAN SPIGGLE
STEVEN THOMAS SUMMA
CHRISTINE MARIE TAMBUTTO
DANIEL WOLCOTT TRACY III
ROBERT JOHN TYNIK
JANET ANN VICKERS
PETER JAMES VOZZO
DENISE ANN WHITE
JOHN STANLEY YANUSAS
With Distinction
KATHERINE COLE, in Biological Sciences
Honors Scholars
MICHELLE K. BACHAND, in Political Science
LISA D. BADER, in Speech Pathology
JENNIFER BERRY, in English
JANE M. BETZ, in English
JILL M. BOLDUC, in Individualized Major
JEFFREY C. BOYINGTON, in Biophysics
CARRIE A. BRAMEN, in English
GINO BRING, in Biological Sciences
SUSAN K. CHILD, in History
Louis D. COHEN, in History
SUDHA DHANDAPANI, in Mathematics
DANIEL J. FEENEY, in Biophysics and Chemistry
LEONIE F. GLAESER, in English
MITCHELL J. GLASS, in English
ROBERT ALEXANDER GLENN, in History
KRISTIN A. GLENNAN, in English
MARK A. GUGLIELMO, in Economics
LISA A. KAPLAN, in Biological Sciences
SHERYL A. KELLY, in Physics
CHRISTOPHER L. LEVESQUE, in Psychology
JENIFER MACGILLVARY, in Political Science and Sociology
DAVID J. MARSH, in Classics
STEVEN E. MORIN, in Physics
KATHY PAE, in Chemistry
LOUIS N. PELLEGRINO, in Sociology
MICHAEL S. PICCHIONI, in Biological Sciences
Louis E. SCHUBERT, in Geography
FRAN L. SCHUMER, in Economics
DEBORAH J. SENK, in Chemistry
ROBERT J. SPENCE, in Soviet and Eastern European
Studies
ANTHONY G. STERGIO, in English
PAUL S. TAGATAC, in Economics
JOSEPH P. ToKARsKI, in Mathematics
ELIZABETH A. WILSON, in Political Science
IRWIN L. ZUCKER, in English
MICHAEL G. ZUK, in Political Science
DEBRA ZULTOWSKY, in Psychology
t
i
Thirty
University Scholars
LISA D. BADER, Speech Pathology
JEFFREY C. BOYINGTON, Biophysics
BRENDA J. DIKER, Biological Sciences
MARK A. GUGLIELMO, Economics
CHRISTOPHER L. LEVESQUE, Psychology
JENIFER MACGILLVARY, Political Science/ Sociology
KEVIN S. LIBRETT, Biophysics
SHELLY A. MILLER, Psychology
KATHY PAE, Chemistry
EDISIO J. SEMEAO, Biological Sciences
DEBRA ZULTOWSKY, Psychology
Thirty-One
THE SCHOOL OF NURSING
BACHELOR OF SCIENCE
TRACY ANN AUSTIN
DIANA LYNN BASS
JANICE ILENE BATES
KATHERINE ANNE BECKER
KRISTA MARIE BERG
PATRICIA R. BERNIER
MICHELE LYNNE BERRITTO
DONNA LYNN BJORK
ALISON JOAN BLOIS
AMY CHRISTINE BLOVISH
NANCY D. BONNER
LISA HOPE BOTHAM
DARCY ANN CADY
DAVID JOSEPH CAPUANO
LINDA CORINNE CARLSON
PATRICIA JOYCE CAULEY
SANDRA JILL CHADWICK
ELIZABETH MARY CICHOCKI
MARGARET SUSAN CLARK
TAMARA JEAN COHEN
DARLENE VONDELL COLES
AMY ELIZABETH CORCORAN
PETER ROBERT CORDEAU
EILEEN MARY COTE
SUZANNE MARY CURRY
LEANNE MARIE CWYNAR
LYNNE MARGARET DAKIN
JANE ELIZABETH DANIELSON
LINDA CHRISTINE DEMKO
DORIS JEANNE DICARLO
LISA MARIE DISCIPIO
MICHELLE LYNN DOMBKOWSKI
LISA ANN DONDERO
JOANN RITA DONNEL
PAMELA DUBE
GRETEL FOSTER
JUDITH MARIE Fox
FRANCES FRANZE
NANCY JEAN FRASER
LAURA JEAN FRENCH
PATRICIA ANNE GAILUNAS
MIRANDA ROBERTSON GAMSU
PAULA MARGARET GASKELL
KATHLEEN MARY GILL
JOANN MARIE GIRACA
MARY CATHERINE GONDEK
LISA MARIE GREGOIRE
HOLLY ANN GYURICSKO
ANN MARIE HANSON
CHERYL LYNN HARPELL
SANDRA LEE HARRISON
KATHLEEN ANN HEIM
ROBIN RUTH HENDERSON
JAYNE DORIS HILL
IAN HUNT
KRISTINE LOUISE KACZOR
JANE ANN KLATT
ELIZABETH JEAN KOLODZIEJ
JILL L. KOPPEL
CANDACE EILEEN LAAKSO
LAURA LEE LAPORTE
ROBERTA ANN LARSON
REBECCA ELIZABETH LINDHOLM
CHERYL ARLENE LODER
CAROLYN ANN MACKNIGHT
KRISTEN ELIZABETH MAINES
THERESA JOYCE MARTIN
JAYNE ELIZABETH MCCANN
MARIE ELIZABETH MCMANUS
SUSAN TERESE MECCA
ROBIN IRMGARD MILLER
LAURIE LYNN NICHOL
PATRICIA ANN OLMSTEAD
ELIZABETH ANN PATTEN
CONNIE ANN PECK
BRENDA JEAN PIETRAS
MARYELLEN REILLY
SHELLEY A. REISSMANN
NANCY GRIER ROBINSON
CHRISTINE MARY ROULEAU
MARIA SCARDERA
CAROLE MAE SCHREIBER
BARBARA MARIE SCRIVENER
MARGARET DAWN SHEWCHUK
JO-LYNN KATHERINE SHIPPEE
KIMBRA ANN SMITH
SALLY JEAN SMITH
JUDITH ELIZABETH SOSNOWSKI
DIANE MARIE STURMER
JEANNIE MARIE TESTONE
KATHLEEN PATRICIA TIGHE
COLLEEN ANN TONER
JENNIFER ROSE TONERY
MAUREEN ELIZABETH TOWNSEND
MARY NOELLE TRACY
JENNIFER A. VAN LENTEN
DEBORAH ANN VANASSE
NICOLINA LISA VONA
LISA MARIE VUMBACK
JEANNE MARIE WASELESKI
SUSAN LEE WILLIAMS
THEODORE MICHAEL WISLOCKI
CHERYL LYNN YAZLUK
STACIE LAUREN ZIBEL
With Distinction
JILL KOPPEL
Thirty-Two
KIM M. BOROWIEC LIAN GOEI CHRISTINE A. O'MEARA
THE SCHOOL OF PHARMACY
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
TRACY JEAN ALBA
JAMES ERIC BEAULIEU
KIM MARIE BOROWIEC
KELLY ANN BRENNAN
LOREE PAIGE BRENNAN
MARTA JEAN BROOKS
KATHLEEN ANN CAMERON
JOANNE FRANCES COOK
DIANE LORRAINE DEFELICE
LISA ELLEN FIALKOFF
TIMOTHY PATRICK FOLEY
JON EDWARD FOLSTAD
MARIA KRISTEN FOTOS
CYNTHIA MARIE GARRATY
LIAN GOEI
PAUL CONWAY GRAML
ALBERT NOEL HAMON, JR.
MICHAEL THOMAS HEFFERNAN
DEIRDRE MARIA HEMPHILL
SHARON ROSE HIGGINS
GENE TIMOTHY JAY
SCOTT RUSSELL KARSON
KAREN BETH KRIVITZ
RICHARD HENRY KRZANOWSKI
MARK D. LITTLEWOOD
CHRISTI LEA MANNING
PAMELA GRACE MANWARING
THOMAS RAYMOND MCDONALD
SCOTT AUSTIN MEEGAN
CHRISTINE ANNE O'MEARA
THOMAS CONRAD SHARROW
KEITH PATRICK SHUSTER
JAN TERESA SIART
TERESA BARBARA SMAGALA
DANIEL JAMES STEINKE
TRACEY ANNE TOCZKO
CHRISTOPHER LEONARD VIGGIANO
ERIKA ANN WAMBOLT
SCOTT DANIEL WOLAK
AMY ELIZABETH WOOD
ANTHONY ZARRA
CASIMIR JOHN ZYGMUNT
Graduate, August 31, 1986
JAMES F. ST. PIERRE
Graduates, December 31, 1986
LIONEL ALFRED AYOTTE, JR.
CAROL LEE BONSIGNORE
AMARILIS DEL CARMEN CRUZ
KEVIN JAMES CZARZASTY
SABOET ELMAZI
ELLEN TODD FITE
KIM NANCY FROLEIKS
CATHLEEN NANCY HALE
KEVIN ALBERT LEVULIS
JAMES STEVEN PARTYKA
JAMES ANTHONY PROTA
DANIEL MARRA VAUGHAN
ROBERT MICHAEL VITALE
MARK LEE WHITNEY
LAURIE ANN ZRENDA
Honors Scholars
Thirty-Three
EXTENDED AND CONTINUING EDUCATION
BACHELOR OF GENERAL STUDIES
RONA M. ACKERMAN
LUCY MARY ANDERSON
MARGARET ROSE ANDERSON
LAURA MAE ARBUCKLE
EDGARDO A. ASENCIO
LEIGH FRANCES ATWOOD
GWEN ANN AUSTIN
ROBIN H. BARNUM-SOKOLOW
SUSAN KIRK BEATTY
PATRICIA PHYLIS BENTLEY
HARMON ALBERT BERLINGO, JR.
PATRICIA R. BERRY
JUDITH M. BINKOWSKI
SANDRA LEE BISCEGLIO
DAVID WEBSTER BOLICH
JUDY Boss
MICHAEL DAVID BREEN
MARY ANN BRENNAN
GRACE CHING CHIANG
CAROL ANN CHIAVERINI
LISA R. COMMANDAY
CHARLES PAUL CUozzo
ELIZABETH RAYMOND CURTIS
ANNE MEREDITH DARLING
SUSAN CATHERINE DESCHENES
JAN LEE DICKSON
MARGARET ELLEN DILKO
BARBARA CHARLOTTE DILORENZO
DALE ENDERS DRUM
JEANNE MARY DUBE
MOYA MARY DUFFY
MARY ELLEN ELWELL
LORETTA CLIFFORD ENGLAND
ELEANOR CHRISTINE FLYNN
STEVEN MARK FRIEDMAN
LINDA A. FRIESS
GREGG MARTIN GAULOCHER
ROSALIE A. GRIFFITH
JEANETTE C. HAMILTON
MARY ANN HIGHTOWER
MICHAEL LLOYD HOLDEN
CHRISTINE HOTCHKISS
EILEEN LODGE HUTTINGER
BARBARA CARLSON JALBERT
QUENTIN EUGENE JAMES
ROBERT CRAIGHILL JONES
PATRICIA MARGARET KANE
LOUISE RITCHIE KERIN
LAURA JEAN KISATSKY
VIRGINIA KALINOWSKI KOVALESKI
CAROL THERESE KRUPA
CYNTHIA NORTHWAY LADD
DAVID JOSEPH LATHROP, JR.
BARBARA LEAVENWORTH
SONYA HARGETT LEWIS
MICHAEL LINDER
LORRAINE CAMILLE LINTON
CAROLYN WELSH LOUGHLIN
DAVID NEIL MCCORKLE
ERICA ISAACS MCCURLEY
PATRICK JOHN MCHUGH
MARCY DYKE HENDERIKS MCKEE
LOIS MEREDITH
THOMAS F. MORELLI
BONNIE K. MORRO
MARIA PAOLA NASTRI
CONSTANCITA NIEVES
ARLENE SEREY O'BRIEN
CAROLE RZASA O'BRIEN
GREGORY JOHN O'ROURKE
MEREDETH DEBRA OSAKO
PAUL D. PARRELLA
JUDITH ANN PARUSZEWSKI
GEORGE FRANCIS PEKARSKI, JR.
CAROL KATHRYN PERKETT
PHILIP EUGENE PERKINS
LAURIANNE PERRY
SCOTT PROVOST
PETER MICHAEL RAGAISIS II
LOUISE MARIE REA
LAURENCE PAUL REILLY
MARY RICHTER-HARRISON
CLAIRE B. ROBIDOUX
VICTORIA V. ROSICH
LAURIE ANN RUDNYAI-FILIPPINI
BARBARA JEAN SAVAGE-ANDERSON
SUZANNE FISCHER SHARLACH
CHRISTINE ZIEMBA SIMMONS
JOSEPH EMERSON SMITH
SHARON KAY SMITH
ELIZABETH P. TAYLOR
SANDRA JEAN TOBIN
ANGELINE M. TOCE
MICHAEL ANTHONY TOPPI
CAROL EDITH TOWNSEND
MARY-ELLEN TUDAN
PETER RONALD TURZER
RHODA K. VALENTINE
VIRGINIA EILEEN VASTA
PATRICIA ANN VAUGH
GENEVIEVE M. VEGA
MABEL VILLALTA
FAITH VOSWINKEL
FRANCES SYRIL WEINBERG
JOHN HARVEY WOLFE
CHARLES J. K. WORTMAN
ROBERT SCOTT YOUNG
ANDREA M. YURCAK
LAURA ANN ECCHER
PAULA ROTHKUGEL EKVALL
LINDA JEAN FAILLACE
LISA ANN FORD
DONNA EILEEN GARDINER
SANDRA MAUREEN GRAVES
JACQUELINE JULIETTE HARTMAN
NORMA JOAN HELLER
Graduates, August 31, 1986
MARK EDWARD HOLLEY
SALLY EASTES JAMES
MARYANN LAURA KLEIN
BARBARA IRENE LAIME
NANCY ANNE LEE
VALDA ORTENSA LINDO
CELESTE ADRIENNE LINDSTROM
JOAN MARIE LUCEY
DELIA SHAW MAYELL
JOAN THERESA NAPIER
KAREN LEE PHILLIPS
JEAN HENRI RICHARDSON
EILEEN SCHLOSS
TRAVIS FRANKLIN TURNER, JR.
Thirty-Four
Graduates, December 31, 1986
CAROLYN WIESNER ARNOLD
ELIZABETH B. BOZZUTO
JEAN THIBAULT CASTAGNO
ANTONINA BARBARA CHERUBINO
KATHY LOIS CONNELL
LESLIE ALLEN CONNELLY
JOYCE ETHEL CONNER
JANE D. COOKE
LAURA JOAN CURCIO
ANTHONY G. D'ANDREA
REGINA T. DALY
CAROLINE EDWARDS
SUSAN JOY EJZAK
EFFIE MARGARET FREIHEIT
DOREEN ANN FRIEL
MARILYN HULTMAN GLENN
CAMILLA MARIE HYNES
MARY ELINORE JAWORSKI
GENEVIEVE SMITH JOHNSON
VALERIE A. LEBLANC
KATHLEEN LONG
DONNA MARIE LOPES
SHEILA MARIE MAY
SUSAN M. MCCALLUM
MICHAEL MCKAY
TERESA L. MENDOZA
RICHARD JOSEPH MISHLEY
SALLY MAEVE MORANN
MONICA MARY OBUCHOWSKI
MARIE ANTOINETTE PELUSO
LAUREN PETERSEN
SUZANNE DIANA PLUMLY
MARY ANN QUICK
THIERRY RAGE
IRENE BALEGOS RICH
ANN MARIE RIEHL
HECTOR GILBERTO RUEDA
RICHARD EDWARD SNOW, JR.
MICHELLE JANINE BERNATH SPOTTO
MARIAN C. SULLIVAN
BRIGITTE AGNES TILLER
DAVID ANDERSON TOWLE
CHERYL VARANAY
JOAN WALKER
Thirty-Five
THE GRADUATE SCHOOL
MASTER OF ARTS
GINETTE RAND ABBANAT, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MAUREEN THERESA AHERN, in Communication Science:
Communication
BRUCE ROBERT AVERY, in English
JUDD CLINTON AYER, JR., in History
ROBERT BARILE, JR., in Education
SUZANNE ELAINE BARTLE, in Human Development and
Family Relations
DONNA BARTSCH, in Design and Resource Management
MERCEDES I. BEAULIEU, in Education
CHRISTEN LEA BERTZ, in Education
SANDRA BIALECKI, in Education
SANDRA MARIE BIDWELL, in Education
COLLEEN ELSIE BJORBEKK, in Education
STEVEN FRANCIS BOEHM, in History
MARGARET VICTORIA BOSTROM, in Political Science:
Survey Research
DONNA MARIE BOUCHER, in Education
JOYCE ELLEN BROOKMAN, in Dramatic Arts: Design
KATHLEEN MARIE CALDERON, in Education
CAMILLE CAMILLIERE, in Human Development and
Family Relations
PHYLLIS V. CAPUTO, in Education
NANCY A. CELENTANO, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
MAUREEN MORGAN CHALMERS, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
PATRICIA ANN CHRISTIANA, in Psychology: Clinical
NANCY ELLEN CHURCHILL, in Anthropology
MARIA ESTRELLA CIBREIRO-COUCE, in Spanish
KATHLEEN ANN CLASPELL, in History
KARLA LANE CLOUSER, in Education
PATRICIA ANNE COLLIN, in Education
CHARLES PATRICK COLLITON, in Economics
DEBORAH H. CORNMAN, in Psychology: Clinical
CAROL L. COSTELLO, in Political Science: Survey
Research
JUDIANNE LONGFIELD COSTER, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
RICHARD FRANCIS CRANE, in History
PHYLLIS STEPHANIE CYR, in Education
SALLY ANN DANIELS, in Political Science
HOLLY LYNN DANIELSON, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
TERRY KAY DAVEY, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
DEBRA MARIE DAVIS, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
JAYNE ELLEN DEAN, in Human Development and Family
Relations
SUZANNE MARIE DEBRUN, in Sociology
KAREN T. DERECHO, in Psychology: Clinical
ELIZABETH ANN DOBIE, in Philosophy
KAREN A. DOHERTY, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
IOANNIS GEORGIOU FARFARELLIS, in Political Science
ELAINE ARDIS FOLKERS, in Education
LAURIE ROSE FRIEL, in Education
JOHN E. GEORGE, in Political Science: Survey Research
MICHAEL JOSEPH GILBERT, in Economics
GEORGE JAY GOLDSMITH, in Psychology: Clinical
REBECCA JANE GREENLAND, in Education
KURT JOSEPH GREENLUND, in Sociology
MARK ROGER GRILLO, in Education
ZIBIN Guo, in Education
CHRISTINA HARTMAYER, in History
CYNTHIA ANN HARWARD, in Education
JUDITH MULLIGAN HENZY, in English
KARL WILLIAM HENZY, in English
SUE ANNE HERR, in Human Development and Family
Relations
WALT HERREID, in Music: Historical Musicology
GLORIA MAE HICINBOTHOM, in Psychology: Child and
Developmental
LESLIE A. IMSE, in Music: Performance
KIMBERLY S. JACKSON, in English
CHING LAN JEN, in English
KATHLEEN PETERSON JONES, in Education
ELYSE BETH KAUFMAN, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
SHERYL LOUISE KEMP, in Education
HIUNG-JooN KIM, in Economics
DAVID JAMES KIRACOFE, in History
NANCY THEA KOCH, in English
CATHRINE ANN KROON, in Music: Theory
MICHELLE LABRECQUE, in Education
JAMES JULIUS LANDHERR, in Education
THOMAS ALLAN LAZUK, in Education
ROBERT GUY LEEBRICK, in Political Science
JEFFREY W. LEO, in Education
JUDITH A. LONGO, in Education
ISABEL MARIA LOURO, in Comparative Literature
KEVIN BROOKS MAHAFFEY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
DEBRA LYNN MALJANIAN-KERR, in Education
GEORGIA MANDROZOS, in Economics
ROBERT NORMAND MARTEL, in Music: Theory
DAVID BUCKINGHAM MATHER, in Psychology: Clinical
JASON ISAAC MAURO, in English
JUDY A. MAZGULSKI, in Education
PATRI CI A MARIE MCDONALD, in Communication
Science: Speech Pathology and Audiology
HARTMUT MELCHERT, in History
HEIDE MARIE MELNICK, in English
GEOFFREY MERRILL, in International Studies: Latin
American
SIAN ELIZABETH MILE, in English
MAUREEN MARIE MILLER, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
SHELLY ANN MILLER, in Psychology: General
Experimental
LACURTIS HARRIS MOORE, in Education
MICHELLE L. MOSHER, in Psychology: Industrial and
Organizational
THERESA ANN MOUREY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
Roe NEISS, in Psychology: Clinical
FRANK HENRY NIEDERWERFER, in Education
JOHN MICHAEL. NOORJANIAN, in Economics
JOANNE ELEANORA NOTTINGHAM, in Education
KELLY J. O'BRIEN, in Education
EVELYN O'CONNOR, in History
BARRY PHILIP O'NEILL, in Education
CYNTHIA LYNNE OVERCHUK, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
PATRICIA ANNE OVERTON, in International Studies: Latin
American
Thirty-Six
MATTHEW Louis PASTERNAK, in Economics
SUSAN ANNE PEARCE, in English
SUSAN BROWN PELLERIN, in Education
RICHARD C. PERKO, in History
JUDITH E. PERRONE, in Education
ROBIN LEE PETRASY, in Dramatic Arts: Puppetry
ERIC E. PURCHASE, in English
EUGENIA MARY QUASNOSKY, in Human Development and
Family Relations
HELEN W. RAMEY, in Education
MARTHA D. RAMSEY, in English
PATRICIA JUDKINS REICHEL, in Education
MICHAEL PATRICK REILLY, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
JANICE KRAWCHUK RIVARD, in Education
PAMELA BYAM RIVARD, in Education
TY THOMAS ROBY, in Education
INÉS ROLÓN, in Education
KELLY ANN RoosA, in Communication Science: Speech
Pathology and Audiology
ANDREA ROSSI, in Medieval Studies
SAGE HELEN RUCKTERSTUHL, in Human Development
and Family Relations
CYNTHIA K. Russo, in Education
TRACEY LEE Russo, in Education
INGRID PAULA SAUR, in Education
GAIL ELIZABETH SCHONE, in Education
NICOLA DIANE SEED, in English
MARSHALL I. SENK, in Communication Science:
Communication
SHARI A. SIMON, in Communication Science:
Communication
LISA ELLEN SPENCER, in English
JANET LYNN SUNDSTROM, in Education
SHARON MARIE SWEET, in Education
WAN-CHENG TENG, in Communication Science:
Communication
LUCIA MARIE TRUDEAU, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
EVELYN S. TYLER, in Education
VASILIOS JOHN VALKANOS, in Education
KIRSTEN HOLIN VERNON, in Education
KRISTEN JEAN VICTORIA, in Communication Science:
Speech Pathology and Audiology
RICHARD JEFFERY WAKEFIELD, in Economics
REBECCA J. WALDRON, in Human Development and
Family Relations
GERDA WALZ-MICHAELS, in Education
ANKE ELISABETH WIENAND, in International Studies:
Western European
EDWARD GEORGE WILKS, in Human Development and
Family Relations
MARILYN M. WILLIAMS, in Education
KATHLEEN MARIE WILLS, in Education
LOIS DAGGETT WIVAGG, in Education
CHRISTINE A. WUTHRICH, in Human Development and
Family Relations
Graduates, August 31, 1986
ASHA G. BANGALORE, in Economics
JEFFREY CAP BENDREMER, in Anthropology
JAMES EDMOND BENINI, in Education
ELOISE JOHNSON BENJAMIN, in Education
DONNA ANNE BENNETT, in English
KATHLEEN DONOHUE BENTLEY, in Education
NANCY M. BEST, in Education
ZELJKO BOGETIC, in Economics
LOUISE ANN BREEN, in History
STEPHEN PETER CARINI, in Anthropology
SALVATORE JOSEPH CATANZARO, in Psychology: Clinical
ELIZABETH TURNER CATARIUS, in Education
GRACE C. CHANG, in Communication Science:
Communication
ROBIN DOLE COOLBETH, in Education
LORRAINE MARIE CORDIER, in Education
ELIZABETH REID CORNELL, in Political Science
MARY CATHARINE CHAMBERS CRITTENDEN, in Educatior
NEIL VINCENT CUMMINGS, in Education
MARY Jo DALRYMPLE, in Education
CATHERINE NORA DENUNZIO-GABORDI, in Education
BOYD MACNEIL DIXON, in Anthropology
USHA KASTOORIBAI DOVAN, in Education
FELICE MARIE DUFFY, in Education
NANCY ELIZABETH EARL, in Education
LISA GWEN ERHARDT, in Education
MARTHA E. EVANS, in Education
JEAN MARY FALCIONI, in Psychology: General
Experimental
KATHERINE BLACKBURN FOWLER, in Education
JULIANA GISELA Fox, in Education
ANN CONCETTA FRATTALONE, in Education
DEBRA ELLEN GAG, in Education
DEBORAH K. TEALE GILBERT, in Education
STEPHEN R. GOLDBLATT, in Education
LORI ANN GRAY, in Education
PAMELA NAN GRIFFIN, in Human Development and
Family Relations
DEBORAH TIFFANY GUNSTEN, in Education
FRANCIS ANTHONY HALISH, in Education
JEAN G. HILL, in Education
ELLEN MAHONEY HINDLE, in Education
LI -LING JIA, in Political Science: American Studies
GILBERT PAUL KABACK, in Political Science
JOAN FRANCES KENNEDY, in Education
JOHANNA GEERTRUIDA ALIDA KINNEY, in Education
LINDA M. KNIGHT, in Education
JULIE S. KOSCH, in Education
ATTILA KOVACS, in Political Science: Survey Research
PAUL JOHN LANZA, in Sociology
JANE NATALIE LAVANN-MEADE, in Education
PETER LECLAIR, in Education
JOHN KYHAN LEE, in English
DEBORAH SCHWARTZ LESSNE, in
 Psychology: Child and
Developmental
KIMBERLY CONE LITTLE, in Education
JONATHAN MICHAEL LIZEE, in Anthropology
SARA JANE MABRY, in Education
CLARE LABRIE MANGAN, in Education
CAROLANN GADBOIS MCKEAG, in Education
EILEEN MARIE McNuTT, in Communication Science:
Communication
JAN MARTIN MICHAEL-BOPP, in Education
PATRICIA KOWALCZYK MILLAR, in Education
Thirty-Seven
DEBRA HARRINGTON NADEAU, in Education
JACQUELINE MADELEINE NOISET, in Education
DAPHNA ORION, in Education
GAIL HART PAUL, in Education
KAYLEEN GALLAGHER PENNIMAN, in Education
ELIZABETH ANNE PIERCE-FORTIN, in Education
CATHY A. SANTOSUOSSO, in Education
SANDRA COOKE SCOTT, in Education
MIKYONG SIM, in Education
LAURIE H. SOTO, in Education
BAMBI LYNNE SPAHR, in Political Science: Survey
Research
MICHAEL ALLAN SPELLMON, in History
MARY ANN THOMEN, in Human Development and Family
Relations
PAMELA LINDQUIST VAZQUEZ, in Education
LINDA JEANNETTE VOLLE, In Education
CSILLA VOROS, in Political Science: Survey Research
JONATHAN DAVID WALSH, in French
IRENE WALTER, in Comparative Literature
JAMES ROBINSON WELLS, in History
MARGARET ELIZABETH WELCH, in English
HOWARD JAMES WHEELER, in International Studies: Latin
American
COLLEEN BRIDGET WILBER, in Education
LAWRENCE LEROY WILLIAMS, in Education
KATHERINE M. WITKOWSKI, in Education
Graduates, December 31, 1986
JANEEN REEDY ADIL, in Comparative Literature
MARK E. ALTSCHULER, in English
JAYNE A. BARTKOWSKI, in Education
IDA KATHRYN BERRIS, in Education
MEREDITH E. BRAUN, in Education
ANNE NEUEN BURKHOLDER, in Philosophy
JANE SUZANNE BYRON, in Education
LOIS BYWATERS, in Education
AMY BURGESS CAMPBELL, in Education
TRUDY CATHERINE CARPENTER, in Education
HECTOR IGNACIO CHAVEZ PEQUENO, in International
Studies: Latin American
MARIANNE SALZER CORNISH, in Education
ROBERT S. CosMo, in Education
LAURA SUSKO CUTTER, in Education
JAMES PERKINS EARLE, in Education
SHIRLEY SANDRA EINHORN, in Education
IRA G. FEIGENBAUM, in Education
JOHN HAROLD FIDLER, in Education
GIFFORD DEAN FOGLE, in Anthropology
LINDA STAVEKSI GROHER, in Education
DANIEL SCOTT HANSEN, in Education
GLENN HARRIS, in English
ROYNN LISABETH HAWLEY, in Dramatic Arts
DENISE LYNN HEAMAN, in Human Development and
Family Relations
JULIE CARSTENS KAMIS, in Education
RANDY SCOTT KAPLAN, in Human Development and
Family Relations
AUDREY ANITA KRAUSE, in Psychology: Clinical
KATHY ANNE KULAKOWSKI, in Education
STELLA TARZIA LOPREIATO, in Education
LAWRENCE S. LORETONI, in History
ANTHONY J. LYCZAK, in Medieval Studies
LYNN MARIE LYNCH, in Education
WILLIAM ERNEST MACLEAN, in Education
JUDITH ANN MCINTOSH, in Education
PEGGY ANN MORGAN, in Education
NUPUR NARAIN, in German
MARY ALICE CHALMERS NEUBECK, in Sociology
LEE MICHAEL PENYAK, in History
LINDA SAYWARD PEPIN, in International Studies: Latin
American
JAMES RALPH POMEROY, in Education
RIMA SHARON RIEDEL, in Education
STEPHEN FORSTER SALISBURY, in Education
NATALIE SHARON SAUCIER, in International Studies:
Soviet and East European Studies
GLENN CARL SCANLAN, in Education
PATTI ANN SCHLANDER, in Education
CARRIE G. SILVER, in Education
DEBORAH STEARNS TANNER, in Education
JOHN PERRY THOMPSON, in History
KIM ELIZABETH TOTH, in Education
PHYLLIS KLEIN VALENTINE, in History
MARIE ANNE BRUGIS VIEYRA, in Psychology: Clinical
BARBARA KAREN WAGENBRENNER, in Education
CYNTHIA VIRTS WICKLESS, in Psychology: Clinical
LINDA P. YANKOWSKI, in Education
CYNTHIA J. ZEIHER, in Education
Thirty-Eight
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
CYNTHE AEON (Real Estate)
ELLEN H. AHRBECK (Marketing)
MICHAEL Louts ALBERTS (Finance)
CAROLINE JOAN ALDEN (Finance)
LORI G. ALLEN (Finance)
DAVID GEORGE APPEL (Finance)
MICHELE ARSENAULT (Health Care Management)
JOHN GREGORY ATHAS (General)
CARL GREGORY BAKER (General)
SCOTT KRISTEN BAKER (Management)
GERI LYNN BALDYGA (Finance)
DONNA LEE BARNEY (General)
JOHN CHARLES BARRY (Accounting)
ALAIN S. BARUC (General)
PETER LASSEN BATTLES (Finance)
ERIC MICHAEL BAUER (Real Estate)
RICHARD FRANK BEAUPRE (Finance)
SHARON MARCIA BERGER (Finance)
ADAM JOSEPH BERMAN (General)
LAWRENCE PATRICK BERRY (Marketing)
JAMES ROBERT BOBER (Finance)
JAN ELLEN Bosco (Marketing)
MARK LEWIS BOXER (Finance)
CLAUDIA J. BREUNICH (Finance)
SERGIO BUNIN (International Business)
CHRISTINE ALEXIS BURNS (Finance)
KEVIN JAMES BURNS (General)
FREDERICK RALPH CASIELLO (Marketing)
MARY T. CHAPPELL (Marketing)
EILEEN VIRGINIA CHURCH (Marketing)
WILLIAM DANIEL CIRILLI (Finance)
NOREEN PATRICIA COONEY (Human Resources)
SYLVIE MARTINE COFFIN (General)
CHERYL SUSAN CRESPI (Accounting)
RODNEY SCOTT CREVOISERAT (Finance)
PHILIP RAYMOND CUPERO (General)
PATRICIA CHANG DARLING (Real Estate)
OLIVER DENIS DEBOST (International Business)
RALPH ANTHONY DEL CERVO (Accounting)
KEVIN W ILLIAM DINNIE (General)
DENNIS MURRAY DOLAN (Finance)
ROBERT DUBIL (Finance)
ROBERT JAMES DYER (Finance)
KRISTEN L. ELLISON (Health Care Management)
FELIX W. ENDICO (Accounting)
RICHARD MICHAEL FASANELLI (Marketing)
JOHN LAMBROS FILOS (Accounting)
JOSEPH A. FOURNIER (Finance)
NEAL BARRY FREUDEN (Real Estate)
PIERRE PATRICE GALEON (International Business)
SUSAN AMBUHL GALIONE (Finance)
PAUL DAVID GASPAR (General)
BERNEY J. GOLDEN (Management)
NICOLAS Y. GONTARD (International Business)
MARIE IRENE ONG GORDON (Marketing)
MARY DOHERTY GREEN (Health Care Management)
JANE WALTON GRIFFITH (General)
HARRY H. HANELT (Finance)
JONATHAN WILLIAM HARMAN (Marketing)
AUDREY A. HARRIS (Management Science)
KATHERINE EILEEN HEALY (Marketing)
EILEEN S. HECKERLING (Marketing)
JOHN HEER (Marketing)
DAVID PHILIP HILL (Finance)
GEORGE EDWARD HILL (General)
LESLIE A. JUDGE (Marketing)
VIVIANE L. KENNEDY (Management)
LISA M. KENNY (Marketing)
STUART ALLEN K ING (Finance)
JANE MARIE KLIMEK (Finance)
JUDY TSE KNARR (Finance)
RONALD JOHN KONIUTA (Finance)
MICHAEL PAUL KROL (Accounting)
EDWARD MICHAEL LENZ (Health Care Management)
NANCY GILLIAN LILJEDAHL (Finance)
TERRY LEE LINES (Finance)
SUSAN ELLEN LUCIA (Finance)
PAUL MANDELL (Marketing)
MOIRA ANNE MCDONOUGH (Finance)
JO-ANNE MELFI (Finance)
PETER MERRILL-OLDHAM (Finance)
VIVAGEAN V. MERZ (General)
JAMES MIECZKOWSKI (Marketing)
BARRY ALAN MOORE (Finance)
WILLIAM MARTIN NELSON (Finance)
DAVID CARL NESS (Health Care Management)
ANTHONY JOSEPH OCTAVIO (Accounting)
JOHN JAMES PAVAIN (Marketing)
CLARK BROWN PERKETT (Management)
KEITH FREDERICK PERRIN (General)
GWEN DOROTHY PESCE (Finance)
CHRISTOPHER ROBERT PEYTON (Finance)
VALERIE-GERMAINE PHILLIPS (General)
THEERA PHOOTIPAIRAT (Finance)
CARLA NALINI RAJASOORIA (Finance)
SHARON G. ROBERTSON (Marketing)
BEVERLY BODNAR RODIGER (Marketing)
DONNA ELIZABETH SABATELLI (Health Care
Management)
RICHARD ALLEN SAVAGE (Human Resources)
THOMAS P. SCHADLICH (Human Resources)
SHARON SCHEPPS (Marketing)
CHERYL ANN SCHULER (Marketing)
THEODORE AARON SHREVE (Management)
CLIFFORD JAMES SHUART (Finance)
PETER DOMINIC SIMONCELLI (Finance)
MATTHEW SETH SINGER (General)
DAVID ASHLEY SMITH (Finance)
URAI SRITONGKUL (Finance)
WANDA DALEY STOCKFISCH (General)
SHERRY LEE SUTHERLAND (Health Care
Management)
JOHN MICHAEL SWEENEY (General)
JAMES THOMAS TAKAGI (General)
VIRGINIA MARIE THURSLAND (General)
JOHN R. ToMASSI (Finance)
JOAN ELIZABETH TOMCZUK (Management Science)
KATHLEEN MARY UNGER (Health Care Management)
CARIN MARIA VINCENT (International Business)
BARCLAY CLEMONS WELCH (Management Science)
CHRISTOPHER LEE WENDZEL (Finance)
CHENGWUH WU (International Business)
ANTHONY CHARLES ZANGRILLO (Marketing)
ALLAN LEONARD ZIMMERMAN (Management)
Thirty-Nine
Graduates, August 31, 1986 iJULIA HARRISON APPLETON (Marketing)CHERYL ANN AQUAVIA (Finance)LAWRENCE ROY BARRETT (Marketing)DIANE KOLLIAS BASCOM (Finance)ROGER DENTON BEAL (Marketing)
WAYNE GORDON BENNET (Marketing)
PATRICIA DOUGHERTY BLOOM (Accounting)
JUDITH DUIGNAN BUDWEISER (Management)
ALICIA ESTELA CABOULI-ORGAN (Finance)
JOHN P. CAMPBELL (Marketing)
ROBERT JAMES CANTOW (Marketing)
EUGENE AUGUST CIARLEGLIO (Finance)
ERIC P. DANSKY (Finance)
CYNTHIA K. DEBENEDET (Finance)
JOSEPH FRANCIS DEEGAN (Finance)
THOMAS EDWARD EGAN, JR. (Finance)
C. SCOTT ELLWANGER (Accounting)
KENNETH S. FISHMAN (Real Estate)
JOHN CHRISTOPHER FITZGERALD (Market ing)
ALAN WAYNE FORREST (Marketing)
LEO ANTHONY FORTE (Management)
MICHAEL JOSEPH FRANCHINA (General)
EMMANUEL MAURICE MARIE GAUTROT (Finance)
PATRICK RAYMOND HACKETT (Finance)
CHRISTOPHER JAMES HANNON (General)
PETER ANDREW HOAGLAND (Marketing)
KATHLEEN M. HOLCOMB (Management Science)
PATRICIA JANE HOPKINS (Finance)
ELIZABETH ROBBIN IGLEHEART (Finance)
ROBERT NEIL JACOBSON (General)
WALTER WILLIAM KAERCHER, JR. (General)
GREGORY EUGENE KAMEDULSKI (Finance)
BRIAN JAMES KELLEY (Finance)
CHOONG-RAK KIM (Finance)
SANDRA EILEEN KIMBERLEY (Marketing)
BETSI MARIE KLEE (Finance)
STANLEY KUKIER, JR. (Management)
JOSEPH VINCENT LACONTE (Finance)
ARTHUR WILLIAM LEKNES, JR. (Marketing)
RICHARD ANTHONY LOVE (Marketing)
MITCHELL MACFARLANE (Management Science)
JANICE ANN MANGO (Finance)
KERRI LYNN MANSBERG (Marketing)
SARA WOLF MATOLCSY (International Business)
DANIEL PALMER MENZER (Finance)
JUDITH ANN MITCHELL (Accounting)
KATHRYN MAYE MURPHY (Management)
CALVIN NEIDER (Finance)
THEA BISHOP OSSEIRAN (Marketing)
JOHN MICHAEL PERKINS (Finance)
JAMES MICHAEL POSA (Marketing)
ALEXANDER GERALD RHIND (Finance)
MICHAEL JOSEPH RICCIO (Finance)
CARYN CONVERSE RILEY (Accounting)
PATRICIA SIMMONS RISLEY (Finance)
PAMELA TYROL ROATH (Human Resources)
JAMES EDWARD ROCK (General)
DANIEL C. ROSA (Accounting)
ROBERT BARRY SAFREN (Market ing)
PATSY JOSEPH SANTELLA (Marketing)
AMY H. SCHNEIDER (Human Resources)
ANTHONY LAWRENCE SETTEL (General)
CAROL L. HODOVAN SEXTON (Management)
DRUE ANN STEGNER (Human Resources)
SUSAN ELLEN STRANGE (Finance)
PATRICIA ANN SUPRENANT (Real Estate)
ROD RICHARD SUTKOWSKI (Finance)
WAYNE PETER TOMASSI (Management Science)
CLAUDIA CIACCO TOWNE (Management Science)
JOSEPH LOUIS TORCICOLLO (Finance)
SANDRA G. VAN SYCKEL (Finance)
RICHARD G. WEINGART (Management)
TIMOTHY DILLION ZWAHLEN (Management)
Graduates, December 31, 1986
ALBERT PASQUALE ALTIERI (Finance)
SCOTT LUHRING ANDERSON (Accounting)
KIM ALLEN BAKER (Marketing)
THOMAS J. BANISCH (Marketing)
CANDACE RICHARDSON BARTLETT (Management)
BIRGIT LYNN BERRY (International Business)
MARY ANN BORKOWSKI (Finance)
LORI POLLARD BOZZA (Marketing)
RONALD HAROLD BRAUER (Finance)
JEFFREY RAYMOND BURSTEIN (Finance)
Lows J. CARMELLINI (Marketing)
MARVIN VINCENT CHOQUETTE (Management)
KATHERINE SHERTS CIVITILLO (Marketing)
GLORIA JEANETTE COHEN (Health Care Management)
DANIEL JOSEPH COLTER (Finance)
JAMES MICHAEL COREY (General)
SUSAN ANN CROTTY (Finance)
GAIL SIGLER CURCIO (Finance)
RUSSELL DANCHO (Finance)
STEPHEN DAVID DEBENEDET (Finance)
ANN THERESE DEHNER (Management)
RICHARD MICHAEL DOOLEY (General)
CAROLINE KOBLIZEK DRISCOLL (Accounting)
MICHAEL STANLEY DUNCAN (Management)
DAVID S. EARLY (General)
PAUL CLIFFORD EHRISMANN (Marketing)
BARBARA ANN ETTINGTON (Market ing)
PATRICIA KEHR FARRAH (Finance)
JILL ALLYN FIELDS (Finance)
DENNIS CARL FISCHER (Finance)
VERONIQUE FISCHER (Marketing)
DAVID R. FRATTAROLI (Marketing)
BRIAN L. FRY (Finance)
RICHARD T. GAJEK (Marketing)
PATRICIA BOSHKA GAWLAK (Management)
KATHLEEN M. GOLDSMITH (Finance)
DAVID J. GOLEMBESKI (Finance)
ANDRZEJ WALTER GUZIEWICZ (Real Estate)
THOMAS JOSEPH HINE (General)
STEPHEN MICHAEL HOLCOMB (General)
DANIEL PATRICK HUMPHREY (Marketing)
ROBERT N. HUNTER, JR. (Real Estate)
BETH ELAINE JOHNSON (Human Resources)
JOHN E. JOHNSON (Finance)
KENNETH DOUGLAS JULIAN (Marketing)
JOHN YONG Kim (Finance)
Forty
GARY A. Krvox (International Business)
PAUL HERBERT LINDBERG (Finance)
LESLIE ANN LINK (Accounting)
NANCY WHITMAN MANN (Finance)
HEATHER JOHNSON MARSH (Finance)
MARSHALL WHITT MCCORMICK (Finance)
JUDITH ANN MCEWEN (Finance)
PATRICK THOMAS MCGOVERN (Finance)
JOSEPH WILLIAM MCKEEMAN (General)
JOHN PATRICK MCKENNA (General)
MICHAEL JOSEPH MCNAMARA, JR. (Finance)
STEVEN HILBERT MIKEL (Finance)
DONALD BOLTON MILLS (Finance)
ROBERT H. MILTENBERGER III (Finance)
PETER DAVID MISELIS (General)
JANET MARIE MITCHELL (Finance)
EDWARD FRANCIS MURPHY (Finance)
DIANE LEE NAPERT-HOWE (Finance)
FRANK RUSSELL PARKER HI (Finance)
STEVEN GERARD PLUMLEY (Marketing)
JOANNE M. POLONETZ (Marketing)
GARY ROBERT RASCOE (Human Resources)
NANCY MARIE REARDON (F inance)
JOSEPH P. REMEIKA, JR. (Marketing)
PATRICIA FREEMAN REYNARD (Accounting)
SUZANNE ALISON RIEFE (Marketing)
PATRICIA ANN ROOHAN (Human Resources)
STEPHEN ALEXANDER RUSSO (General)
RONALD HERBERT SPIES (Marketing)
DAVID MICHAEL STEARNS (Management)
JOHN A. STUPAK, JR. (Management)
JULIE CLAIRE SWANER (Marketing)
DAVID KEITH THOMPSON (Finance)
DEBORAH BELITSOS THORN (Management)
JACK DAVID TILLEY (Marketing)
CRAIG ALAN TIRRELL (Finance)
EDWARD BARRY TURETZKY (Marketing)
HARRY HENRY VIENS (Market ing)
RONALD A. WALD (Finance)
SUSAN MARIE WALKER (Marketing)
DIANE M. WHITE (Management Science)
STEVEN MITCHELL WOLFE (General)
CAROL ELIZABETH YOUNG (Accounting)
CHRISTOPHER GEORGE ZIU (General)
Forty-One
MASTER OF DENTAL SCIENCE
CHRISTOPHER WILLIAM CARRINGTON 	 VARUN KALRA KATERINA A. KAVVADIA
Graduate, August 31, 1986
BAO THE VU
MASTER OF FINE ARTS
MICHAEL JAMES DEMPSEY, in Dramatic Arts: Design
SANDRA LEE EVANS-VAN BLARCOM, in Dramatic
Arts: Acting
KATHRYN JEANNE FOUST, in Dramatic Arts: Design
TODD AUGUST HANNERT, in Dramatic Arts: Puppetry
JUANITA CLARE ROCKWELL, in Dramatic Arts:
Directing
Graduate, August 31, 1986
STEPHEN CHARLES BUCKWALD, in Dramatic Arts: Directing
MASTER OF MUSIC
KAREN EVA ADAMSON (Music Education)
TIMOTHY JAMES BERGMAN (Performance)
MEGAN LORETTA FRIAR (Performance)
JEFFREY JAMES GORBSKI (Composition)
JuNGwoN HAN (Performance)
LESLIE A. IMSE (Music Education)
TIMOTHY ALAN JOHNSON (Composition)
THOMAS JOHN KESSLER (Music Education)
LISA SUE PRESTON (Music Education)
RAYMOND SCOTT SMITH (Music Education)
Graduates, August 31, 1986
BARBARA ELIZABETH CROUSE (Performance)
	
LLOYD THOMAS SALISBURY (Music Education)
Graduates, December 31, 1986
EMIL BRIAN KEHLENBACH (COmpOsition)
	
DEBORAH ANN PHELPS (Performance)
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS
BRIAN RICHARD BEISEL 	 MATTHEW P. BOLIVER
	
SHARON LEE TURK
MICHAEL JOHN BOGUE
Graduates, August 31, 1986
JUDITH L. GIFFORD 	 JONATHAN R. STOLLEY
	
MICHAEL GERARD WHYTE
SUSAN STAGG PIERCE
Forty-Two
MASTER OF PUBLIC HEALTH
JEANNE F. BOULAY
	
NITA K. JAIN
	
VALERIE J. RHODES
DAVID B. GORCHOFF
	
SHARON LEE LAWLER
	
CAROL F. WADE
MICHAEL JOSEPH GOULET
	
JOAN R. LINTON
	
LEAH NAN WEINTRUB
NANCY SUSAN HILL
	
DOROTHY L. PHILLIPS
Graduate, August 31, 1986
FATMA LABIDI
Graduates, December 31, 1986
RAYMOND ALLEN DADALT 	 NANCY ELIZABETH TIBERIO
Forty-Three
MASTER OF SCIENCE
MUHAMMAD SHEFAQUE AHMED, in Mathematics
GABRIEL ALVANDIAN, JR., in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
ANDREW ANTHONY AMATRUDA, JR., in Metallurgy
RICHARD NICHOLAS ANNITTO, in Agricultural
Economics: Geography
G'MoN ANTONY, in Metallurgy
CYNTHIA D. ARONS, in Biobehavioral Science:
Behavioral Genetics
FABIO G. BARATTO, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
TERRY ANNE BARBER, in Chemical Engineering
NATHAN BASIK, in Mathematics
JOHN EPHRAIM BEAN, in Civil Engineering:
Structural Engineering
JUDITH ANN BEGLEY, in Allied Health
WENDY ANN BELLEVILLE, in Nursing
ROBERT BRUCE BENJAMIN, in Mechanical Engineering
MARLEDA CARTER BERGER, in Allied Health
RUTH ANN BISHOP, in Oceanography
LINDA REDICAN BISSELL, in Nursing
STEVEN LOUIS BLECHNER, in Physics
RITA FEATHERSTONE BONCZEK, in Nursing
JEFFREY CHARLES BOYINGTON, in Biophysics
CYNTHIA ANN BRODEUR, in Nursing
MARK STEVEN BRUNO, in Physics
BARBARA T. BURKE, in Nursing
MARYELLEN CAMPBELL, in Allied Health
USA MARIE CASE, in Biochemistry
ELIZABETH ANNE CLARK, in Genetics
RALPH ANTHONY CLEMENTI, in Physics
BRUCE LLOYD CLIFF, in Civil Engineering
MARK CLIFTON, in Ocean Engineering
JEFFREY MARK COHEN, in Mechanical Engineering
SYLVIA A. CRACCHIOLO, in Animal Industries:
Physiology of Reproduction
HOPE ANN DAVIS, in Plant Science: Historic
Landscapes
LORETTA M. DECKER, in Nursing
ROBERT N. DEES, in Civil Engineering: Structural
Engineering
DONNA L. DERosA, in Allied Health
PATRICIA A. DERWINSKI, in Mechanical Engineering
MICHAEL RAYMOND DESHAIES, in Chemical
Engineering
ALPHA SOULEYMANE DIALLO, in Electrical
Engineering: Electromagnetics and Physical
Electronics
YIPING DING, in Computer Science
DEBRA LYNN DITMAR, in Allied Health
MARK JOSEPH DOBRZANSKI, in Pathobiology
JANICE BETH DODGE, in Nursing
JOSEPH HENRY DROST, in Agricultural Economics:
Geography
EDWARD X. DROSTE, in Civil Engineering
MARK RUSSELL FLOBERG, in Polymer Science
JANE ELLEN Fox, in Animal Industries
CHARLES FREDERICK GAGER, in Plant Science: Plant
Breeding
JEANNE MARIE GALVIN, in Nursing
MARY M. GIRARD, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MICHAEL JOHN GIRIONI, in Geophysics
CHARLES LESTER GOLDEY, in Mechanical Engineering
MARION GERTRUDE GOODRICH, in Nursing
GLENN FREDERICK GORDON, in Chemical Engineering
LAURA SUSAN GOSHKO, in Physiology
MICHAEL LEE GOSSE, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
LISA-MARIE WALTERS GRIFFITHS, in Nursing
SUSAN M. GUTHRIE, in Nursing
JOHN RICHARD GUTTERMUTH, in Mechanical
Engineering: Manufacturing
THOMAS GERARD HAMPTON, in Mechanical
Engineering
JOYCE CLARK HARMON, in Nursing
PAUL GARDNER HENNEN, in Plant Science
JON ALAN HERLOCKER, in Physics
SHEILAH MARY HOELSCHER, in Computer Science
JOHN ARTHUR HUGHES, in Pathobiology
JHUNG WON HWANG, in Nutritional Science
SHIMING HWANG, in Computer Science
ION TIM IEONG, in Computer Science
SYED KAMRUL ISLAM, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
BARBARA CARRIERO JOHNSON, in Nursing
PETER ANDREW JOHNSON, in Mathematics
PHILIP ANTHONY JOHNSON, in Nutritional Science
THERESA MURRAY JOHNSON, in Nursing
THERESE COSTE JORDAN, in Polymer Science
NURI SULEYMAN KANLI, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
SHANNON KELLY, in Oceanography
KANYAWIM KIRTIKARA, in Genetics
MICHAEL JAY KOLBER, in Chemical Engineering
STEVEN JAY KRAUS, in Physiology: Endocrinology
LEOPOLD R. LABRANCHE, in Allied Health
CLARE FRANCES LAMONTAGNE, in Nursing
KRISTINE MARIE LARSEN, in Physics
LI-LIN LAY, in Statistics
LI-MING LEE in Ocean Engineering
ROBERT FONGSHEN LEE, in Plant Science: Soil
Science
YIN-YU LEE, in Nursing
SUSAN CAROL LEERS, in Animal Industries:
Physiology of Reproduction
CATHERINE LOUISE LEWIS, in Geology
CYNTHIA DENISE L'HEUREUX, in Nursing
DONALD LUKASZEK, in Physics
PATRICIA AGNES LYNCH, in Computer Science
JOAN BARBARA MACRAE, in Nursing
PAUL MAGYAR, in Civil Engineering: Structural
Engineering
ELIZABETH ANNE MANDEL, in Nursing
RICHARD JAMES MATHISEN, in Chemistry
PHYLLIS ELIZABETH MCGUIRE, in Nursing
CYNTHIA SUSAN MEKRUT, in Zoology
MARY PATRICIA MELLORS, in Nursing
STEPHEN JOHN MORSE, in Agricultural Economics:
Geography
BERNADETTE MURPHY, in Nursing
JACQUELINE ANN MUSCHIANO, in Nursing
SUSAN C. NAGY, in Computer Science
CATHERINE GAIL NETTLES, in Pathobiology:
Bacteriology
DEBORAH MARIE NICHOLS, in Animal Industries
PATRICK FRANCIS O'KEEFE, in Mechanical
Engineering
MATTHEW LOUIS PAQUETTE, in Mechanical
Engineering
Forty-Four
DAVID M. PERRY, in Physics
SUZETTE MARIE PONTIUS, in Animal Industries
DEBRA JEANNE POST, in Physiology
KATHLEEN M. F. PURI, in Nursing
ZHI-HONG QIAN, in Mechanical Engineering: Design
PAMELA ALICE RACKLIFFE, in Plant Science: Historic
Landscapes
MOJTABA R. RAJAEE, in Mechanical Engineering
HAROLD CARL ROBINSON, in Physics
FRANCOIS MICHEL ROUSSEAU, in Electrical
Engineering: Control and Communication Systems
HOWARD JOHN RUNGE, in Mechanical Engineering
SARAH KNAPP SANDERS, in Agricultural Economics
ROBERT EDWARD SHABOT, in Plant Science:
Horticulture
RAVINDRA VAMAN SHENOY, in Chemical Engineering
KUEIYING SHED, in Materials Science: Polymer
Science
PETER Louis SOLARI, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
RHODA JANE SPAULDING, in Nursing
PAULA SPINIELLO, in Environmental Engineering
CHRISTOPHER MICHAEL STAMM, in Physiology:
Neurobiology
ROXANE BEAR STEINMAN, in Allied Health
CANDACE A. STEWART, in Nutritional Science
STEPHEN ANTHONY SULIK, in Animal Industries
GERARDO RAYMOND RABANZO TEODORO, in
Mathematics: Actuarial Science
BEN HOWARD THACKER, in Civil Engineering:
Structural Engineering
PETER CHARLES TIzIANI, in Mechanical Engineering
ZBIGNIEW TOKARSKI, in Chemical Engineering
ELIZABETH ANN VASKO, in Nursing
MARIANNE ZIKARAS WAINWRIGHT, in Allied Health
JIANPING WANG, in Computer Science
BARRI SWAIN WAUTLET, in Physiology
JANET HOPKINS WEBER, in Animal Industries:
Physiology of Reproduction
BRIDGET A. WHEELER, in Nursing
RICHARD STEPHEN WILHELM, in Agricultural
Economics
ANDREA CARLENE WILLIS, in Mathematics: Actuarial
Science
SURACHAI WIMOLKIATISAK, in Polymer Science
ELIZABETH ANN WITTRUP, in Biobehavioral Science:
Biological Anthropology
MARCELLE ELTON WOOD, in Mechanical Engineering
AMANDA MAY WOODS, in Physics
ZHAOXIONG YANG, in Metallurgy
HONG YE, in Mathematics
ZHIJIAN ZHANG, in Geophysics
ZHIQING ZHU, in Physics
Graduates, August 31, 1986
TAIWO AWOYEMI, in Plant Science: Soil Science
EUGENE CLAYTON BOMAN, in Mathematics
CAROL LEE BORKOWSKI, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
THOMAS RICHARD BRAMBLETT, in Metallurgy
LEON J. CAMPO, in Electrical Engineering: Control
and Communication Systems
MING CHENG CHIEN, in Chemical Engineering
ANNIE ONNEE CHOW, in Mathematics: Actuarial
Science
CLAUDE DALBERG, in Renewable Natural Resources
VINCENT CARMINE DEL GOBBO, in Chemical
Engineering
KATHLEEN MARIE DEMERS, in Nurs ing
JEFFREY SCOTT DuBINS, in Pharmaceutical Science:
Pharmacology and Toxicology
XIYUAN FANG, in Mathematics
MAUREEN ELLEN FITZGERALD, in Ecology: Plant
Ecology
RAJEEV HIRALAL GANDHI, in Computer Science
JOEL GITTELSOHN, in Nutritional Science
SUSAN ELAINE GRAHAM, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
ANANDARUP GUPTA, in Physiology
JANET MARIE HAMPIKIAN, in Metallurgy
JEAN MARY JENKINS, in Animal Industries
DAVID STEVEN KoMM, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
TERRI JEAN LILLIBRIDGE, in Animal Industries
MICHAEL EUGENE LOGAN, in Mechanical Engineering:
Energy and Thermal Sciences
JOHN THOMAS MARSHALL, in Computer Science
LARAINE LEE MEYERS, in Pathobiology
BRADFORD FRANKLIN MILLS, in Agricultural
Economics
MIRTHA MOORE DE PASCALE, in Mechanical
Engineering: Energy and Thermal Sciences
NANCY J. MORELAND, in Chemical Engineering
RICHARD ALAN NIESENBAUM, in Oceanography
MARIA ROSSELLA NOBILE, in Materials Science:
Polymer Science
MARY-BETH O'LEARY, in Animal Industries
REBECCA LYNNE PALMER, in Cell Biology
BINA PARAMASIVAIAH, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MICHAEL PATERAKIS, in Electrical Engineering:
Control and Communication Systems
MICHAEL WAYNE ROLLINS, in Cell Biology
VITO GREGORY SASSEVILLE, in Pathobiology
CHARLES DANIEL SCHAPER, in Chemical Engineering
KEITH E. SCHARF, in Physiology
CHARLES T. SHIELDS, in Agricultural Economics
JANET LEE SMITH, in Pharmaceutical Science:
Pharmaceutics
HOWARD J. STAMATO, in Chemical Engineering
CHARLENE ANNE TATE, in Physiology: Neurosciences
DALE Toce, in Physiology: Neurosciences
ATUL WADHWA, in Mechanical Engineering
DOUGLAS PAUL WHITE, in Physics
NOEL WHITMAN-ARNOLD, in Nursing
LYN MICHAEL JOSEPH ZARCONE, in Chemistry
Forty-Five
Graduates, December 31, 1986
ROBIN DIANE BAENA, in Chemical Engineering
CLAUDIA ANNA BERETTA, in Materials Science:
Polymer Science
KAILASH BIRMIWAL, in Mathematics
GEORGE WILLIAM BITTNER, in Computer Science
LISA SANTANIELLO BOYD, in Allied Health
VALERIE J. BUSH, in Allied Health
BRADLEY PAIGE CARLIN, in Statistics
WILLIAM ARTHUR CARRINGTON, in Computer Science
YouNSHIK CHUNG, in Mathematics
DAVID LYNN COLEMAN, in Civil Engineering:
Structural Engineering
ALBERT S. COSTA, in Microbiology
JoSEPH ANGELO D'AGOSTINO, in Civil Engineering:
Structural Engineering
DEBORAH M. FINNEGAN, in Nursing
JOEL F. FONTANELLA, in Electrical Engineering
FREDERICK GALLI, in Chemistry
GREGORY KRIKOR HAMPIKIAN, in Genetics
CATHARINE HENINGER, in Pharmaceutical Science:
Neurosciences / Pharmacology and Toxicology
JILL A. HERR, in Nursing
RONGCHUNG HUANG, in Mechanical Engineering:
Manufacturing
SHRIDAR VIJAYARAGHAVAN IYENGAR, in Computer
Science
VENKATRAMAN R. IYER, in Computer Science
DAVID LIND KATCOFF, in Physics
KHURRAM KAZI, in Electrical Engineering:
Electromagnetics and Physical Electronics
JAMES EDWARD KILDUFF, in Civil Engineering
DOUGLAS DWAYNE KING, in Chemical Engineering
SEOK-KU Ko, in Mathematics
RICHARD WILLIAM KRIWACKI, in Pharmaceutical
Science: Medicinal Chemistry
DIANA CARMELA LETTRO, in Chemical Engineering
SHU LING GAIL LIN, in Computer Science
JANET MALICK, in Nutritional Science
JESSIE JOHN MODZELEWSKI, in Civil Engineering
P. MICHAEL MORRIS, in Mechanical Engineering
K. KRISHNA MURTHY, in Mechanical Engineering:
Design
SANDRA JEAN NOVELLA, in Nutritional Science
EuMI PYUN, in Materials Science: Polymer Science
DIANA LEE RALPHE, in Biobehavioral Science:
Developmental Psychobiology
MICHAEL HERBERT RAPPOSCH, in Materials Science
ADDISON G. RICKER, in Civil Engineering: Structural
Engineering
JENNIFER JOHNSTON ROBERTSON, in Chemistry
ANDREW THOMAS ROSE, in Civil Engineering:
Structural Engineering
JOANNE FARACI ROY, in Nursing
RANDALL GENE SCHMIDT, in Materials Science:
Polymer Science
TUNG-YUN TERESA SHEN, in Biological Engineering
ROBERT STEPHEN SINKOVITS, in Physics
BETSEY C. SMITH, in Allied Health
DARRELL LEE STOCK, JR., in Computer Science
COLLEEN ANNE THOMPSON, in Nutritional Science
ESTHER RUTH TRUITT, in Plant Science: Historic
Landscapes
EDWARD TYLES, in Biochemistry
EMILIANO ANDRES PRUDENCIO VALDEZ, in
Mathematics: Actuarial Science
WEI-CHING Yu, in Materials Science: Polymer
Science
Forty-Six
MASTER OF SOCIAL WORK
MARILYN SHAW AMATO
EDMER H. ANLEU
RENEE L. AUSTIN
LYNELLE TERESE AYOTTE
WAYNE H. BACHNER
AUDREY ANN BAILEY
KATHLEEN M. BARRY
MARIE BARTLETT
THERESA JOAN BICKFORD
JOSEPH ALFRED BOUSQUET
MARIE THERESA BROOKS
DOROTHY PATRICIA BROWN
NANCY K. BRUNETTI
JANET R BYCHEK
JOSEPH ALFRED CALIRI
DAVID CANALES-PORTALATIN
JOYCE LENNEA CARLSON
SUSAN GEMEINHARDT CARLSON
JAMES EDWARD CARR
JACQUELINE B. CAULFIELD
ELAINE COLE-KEPPLER
MARY JOAN CONNELLY
MARY SHANNON CROOKS
ANNE MARY CUMMINGS
CAROL FISHER CURRAN
JANET MARIE CURTIS
JUDITH WALKER DAY
LINDA ANNE DEARSTYNE
DANA MARIE DEBIASI
LYNDA SCALIA DESPRES
DAVID J. DISESSA
DIANE DOCEKAL
SUZANNE THOMPSON DONNELLAN
NANCY CAROL EASTMAN
CHRISTINE L. EATON
EUGENE PAUL FALCO
PATRICIA BOUDREAU FARGNOLI
JOHN P. FEENEY
NANCY ELIZABETH FIDLER
ANNE MARIE FOLEY
NANCY HOLM FOREMAN
SUSAN MARIE FORTIN
ELLEN LISA FREED
MARK WILLIAM GILLIGAN
CYNTHIA JANE GLASSER
KEVIN CHARLES GLENNON
JANET DARA GOLDBERG
BRUCE M. GUINARD
PATRICIA CELIA HANRAHAN
LINDA LEE HARVEY
JOHN F. HEENAN
JUDITH C. HERR
DAVID PAUL HOAG
NANCY PHILLIPS HODSON
TRYNA HOPE
ANITA JOY HOUSE
JANIE R. HUNTER
SHARON ANN MAXINE HUNTER
NANCY IACUESSA
DORENE S. IANNONE
KATHLEEN M. IOVINO
JILL CHRISTINE JENSEN
JANE EAMES JOHNSON
ILENE DORIS KAPLAN
SHARON Z. KARALIS
KATHRYN KELLISON
LINDA BURKLIN KENISON
DIANNE M. KENNY
TINA MAY KENYON
PAMELA JANE KERR
RACHEL A. KNECHT
CATHERINE ROBERTS LARKIN
NANCY ANN LATHROP
DAWN ARNEZ LEE
AMY L. LEVASSEUR
SHARON MARIE LOVELL
RONALD STEVEN LYMAN
JANE CLARK MARASCO
WENDY WAIFE MARCUS
KAARINA MASSARENE
MARIE MCPHATTER
ANNE MARIE MEADE
BARBARA A. MEYERS
LINDA G. MOCK
KIM ELIZABETH MOHLAR
BRAXTON LEE MONROE
PHILIP PAUL MUISENER
EILEEN A. M. MULLEN
LORNA SEDOR MURPHY
FRANCIS R. NICOLL, JR.
FARIEDA NIGHTINGALE- SCHNEIDER
SUSAN ELIZABETH NORRIS
EMEKA NWADIORA
MAUREEN CASSIDY O'CONNELL
BRIDGET ELIZABETH O'KEEFE
SUZANNE W. ONUFRY
EDWARD F. ORLOWSKI
RONALD JOSEPH PAQUETTE
CAREY ALFRED PARADIS
LYDIA LEE MARIE PARSONS
JOSE R. PEREZ
BETTY JUNE LOVELL PHAIR
KATHLEEN M. QUARELLA
KATHLEEN L. QUINN
LYDIA NICHY RACKENBERG
DAVID MARK RAGG
JAMES HENRY RALPH
ERIC EUGENE RICHARDSON
NANCY LYNN ROSSI
JANE LOUISE ROTH
JUNE CONSTANCE ROY
JUDITH DAMON SAVARESE
FRANCINE E. SCHNEIT
MICHAEL SCHOENBERG
SANDRA LEE SCHOFFSTALL
ANN M. SCHWARTZWALDER
VALERIE L. SCOTT
ELIZABETH A. SHEHADI-ELLERBECK
CONNIE DOLLIN SHILOWITZ
CAROLE SMALL
ELIZABETH M. SMITH
MARY ANN SPARKS
ANDREW JOSEPH STAUNTON, JR.
ANNE BEAUPRE STEFANIAK
MARTHA LUEY STILES
JACK DAWSON STOWELL
RICHARD E. STRATTON
ADA SUAREZ
MARIA ELENA SUAREZ
JAMES DANIEL SULLIVAN
MARK TARDIF
LINDA MCMAHON TATARCZUCH
WENDY LEE TAYLOR
MARY ELLEN TENNANT
ROBBIN LUCILLE THIMBLE
DEBORAH GRAFTON THOMAS
MARCIA A. THOMPSON
LILLIAN MAUDE TOWNSEND
LINDA MARIE TRZAKOS
JANICE E. VOUCH
JUDITH WEBER
ROBERT L. WEISS
SHARON L. WILCOX
KIMBERLY ANN WILLS-RINALDI
BETTY B. WOLCOTT
BARBARA ELLEN BARNETT
WILLIAM J. COOPER
DOUGLAS A. DAIGLE
MADELEINE LECLERC DESHAIES
SUSAN L. EVERETT
DONNA BORN FARRIS
MILLICENT THERESE FLYNN
CLARK ANDREW FOERSTER
DAVID JOSEPH GILREIN
AIMEE CAROL GOLBERT
GEORGE VINCENT GRADY
DIANE GOULET GREEN
Graduates, August 31, 1986
DALE ANDREA HARMON
SYLVIA ANNA HASCH
JOAN F HATEM
MARY B. HEATH
DAWN LEIGH HOMER-BOUTHIETTE
MARGARET THOMAS JARVIS
CAROLE LYNN KERKIN
STEPHANIE LINDA KRENN
NANNETTE ELISE LATREMOUILLE
GAIL A. LOVELL
EILEEN M. MCNULTY
SUSAN C. MOORE
DENISE MURREY
REESA FERN OLINS
RICHARD JOHN O'TOOLE
BRENDA H. PINGREE
MARGURITE D. PREDHAM
JUDITH SQUIRES ROUSHON
ALICE E. SMITH
KIMBERLY HOPE SNOW
BARBARA LYNN STEINBERG-PUNIS
ERIC CHAPMAN TAYLOR
JULIE ANNE TOWNSEND
Forty-Seven
Graduates, December 31, 1986
LAURIE WOOSTER ALLAN
FRANCES MARY ANTHES
NORMA JACOBS BALSER
DANIEL JAMES BARONE
GREGORY RICHARD BORECKYJ
CHRISTINE M. BRENNAN
ALFRED LEO BRODEUR
DIANE M. BURDICK
CHRISTINE H. CUTTING
KAREN MARIE FAGAN
PETER FRIEDLAND
MARYLYNN VIRGINIA GARBIN
ANN LEE GETTY
AMY A. GLASSER
IRENA MARY KANDYBOWICZ
ANTOINETTE MARIE MCCABE
CATHERINE ANNA MORSE
MORAG ELIZABETH PAGET
ELENA G. POLLARD
MARK ALAN RICHARDS
PETER DAVID ROBERTSON
CAROL JEAN STILES
JOHN LAWRENCE STRANG
WILLIE PEARL WILKINSON
Forty-Eight
THE SCHOOL OF LAW
JURIS DOCTOR
JOAN K. ALEXANDER
AGNES MCDERMOTT ALVORD
ERIC F. ARCHER
STEPHEN WAYNE ARONSON
KIMBERLY MARIE ARPAIA
FRANK A. BAILEY
JAYE BAILEY
CYNTHIA BLAKE BALDWIN
JUDITH CATHRYN BARES
ELIZABETH ANN BASSLER
SUZANNE M. BATCHELOR
JOELLE CARSON BEATMAN
SUZANN LEIGH BECKETT
JOYCE RESNICK BERMAN
RICHARD LYNN BIGELOW
LYNN C. BLACKWELL
H. JAMES BLAKESLEE
ANTHONY SANTO BONADIES
JOSEPH MICHAEL BONASSAR
DONALD KEELER BRADFORD
ROBIN WELLS BRAY
ELIZABETH L. BRENNAN
JAMES PAUL BROCHIN
RICHARD T. BROOKS
NANCY A. BROUILLET
KEVIN JAMES BURNS
EDAN FOSTER CALABRESE
KENNETH R. CARGILL
CHRISTOPHER CARROZZELLA
MARTIN LUTHER CARTER
NORMAN DEAN CARTLEDGE
MARGARET M. CASSELLA
MICHELE ANNETTE CAULFIELD
DAVID GREGORY CHABOT
SCOTT ROGER CHADWICK
MICHELLE SCOTT CHASE
GERARD CUTHBERT CHASSEAU
JOSEPH MICHAEL CHIOFFI
CHRISTINE LEE CHIPMAN
BERNARD C. CHRISTIANSON
RICHARD CHARLES CLARKE
ALAN RICHARD CLEVER
PATRICK THOMAS CONLEY, JR.
MARYANN CONNORS
ELLEN A. CONWAY
KATHLEEN M. CONWAY
ERIC DREW COOPER
IRENE LEE CORNISH
MARK COUSINEAU
SUZANNE R. COVELLO
MARY KATHRYN CUGNO
ELIZABETH ANN DALEY
KEVIN JOHN DALY, JR.
LESLIE L. DAVENPORT
JOHN DAVID DEMEO
KEVIN MATTHEW DENEEN
ROBERT MICHAEL DEROSIER
ANGELITA VALENCIA DE SILVA
BARBARA JEAN DOHERTY
KELLY ANNE DOPIRAK
JEFFREY JOEL DOWD
WILLIAM P. DZILENSKI
NITOR V. EGBARIN
BENJAMIN ENGEL
DAVID ALBERT EPHRAIM
JOHN B. FARLEY
ILENE J. FELDMAN
ART FELTMAN
ROBERT LOUIS FIEDLER
CESARE FRANK FIGLIUZZI
SUE A. FILLMORE
ROBERT M. FITZGERALD
HORACE GREELEY FLINN, JR.
ROBIN ANNE FORSHAW
LAURA FORTE
SHIRLEY ANN FOUNTAIN
MARK RICHARD FRANKLIN
MARK WALKER FREEL
EDWARD HILLEL FREEMAN
DEBORAH SMITH FRISONE
DEBORAH JEAN FULLER
MICHAEL A. GAILOR
MARC ANTHONY GALLUCCI
BRADLEY BENJAMIN GANN
MIRIAM GARDNER-FRUM
ERIC REID GAYNOR
TAMMY DEE GEATHERS
PATRICIA A. GERNER
ELLEN SUSAN GIANNINI
MARK DUNN GIARRATANA
ELIZABETH P. GILSON
WILLIAM JOSEPH GOGGIN, JR.
MATTHEW DALLAS GORDON
JANE WALTON GRIFFITH
ALAN NICHOLAS GUBITOSI
ANN MARGARET GUILLET
MARK PHILIP GUTIS
KARL M. HALL
ROBERT JONATHAN HALPRIN
ANN CURTIS HAMILTON
KENNETH SAWKHOON HAN
JOHN HYDE HANKS, JR.
JUDITH C. GODBOUT HARPER
SCOTT MICHAEL HARRINGTON
WILLIAM IVAR HASLUN II
GEORGE EDWARD HILL
DANIEL NORMAN HOFFNUNG
JOHN HOBART HOSKINS
LAURA A. INGERSOLL
BETTY M. INGRAM
MICHAEL JONATHAN ISKO
MARK C. JAFFE
LYNN D. KATZ
KATHLEEN ANNE KEATING
JODI M. KELLY
LISA BARBARA KELLY
JOSEPH S. KENTOFFIO
KATHRYN S. KIBBE
ROBERT EMMETT KILEY
MARK FRANCIS KOHLER
MELANIE ANN KONICKI
BRIAN JOSEPH KORNBRATH
NANCY MCCALLUM KOSTAL
JEFFREY F. LAHR
Forty-Nine
JANIS M. LALIBERTE
JULIUS LANDWIRTH
BRYAN L. LECLERC
MATTHEW J. LEFEVRE
DEBRA JILL LEIMAN
RALPH LOUIS LIVIERI
MARGET ELAINE LONG
MICHAEL STEPHEN LYNCH
JAMES PAUL MAHER
ANNE FRAIN MAHONEY
JOHN F. MANOPOLI
JENNIFER L. MANSFIELD
JAMES R. MARK
ANNA MARTIN-TSOUPAS
DOUGLAS JAMES MCDADE
ROBERT GLIN MCDONALD
MARIA FRANCES MCKEON
MICHAEL PETER MCKEON
PATRICIA LEE MCLAUGHLIN
NANCY JEAN ZYTKEWICK MCLUCAS
JAMIE L. MILLS
WILFREDO MORALES
THOMAS FRANCIS MORGAN
VICTOR NICHOLAS MORGANTHALER
LINDA LOUISE MORKAN
KATHLEEN F. MUNROE
KATHLEEN A. MURPHY
STEPHEN GARTH MURPHY, JR.
JON MUSCHENHEIM
BETH REGINA NALEWAJEK
SUSAN GORVINE NELSON
ADAM MILLARD NEMZER
JEFFREY CHARLES NICHOLAS
JULIA MASON NYE
BRIAN MICHAEL O'CONNELL
MARY BRIDGET O'CONNOR
ELIZABETH ORTIZ
VERONICA MARIE PAIGE
JOHN D. PALERMO
JOHN HITCHCOCK PARNASS
CHARLES BENJAMIN PATTERSON
RENÉE A. PELLEGRINO
MARK W. PETTY
JAMES MICHAEL PICKETT
LYNN DAGGETT POLLINS
TAYO A. POPOOLA
MICHAEL JOSEPH QUINN
JOHN WILLIAM RANUCCI
BARBARA W. ROSSITER
STEPHEN ROBERT ROY
RICHARD P. RUOCCHIO
JUDITH ANNE SALAMANDRA CORSO
MARIA SAVO
KAREN ELAINE SBRIGLIO
SHERI-LYN SCULLY
JOHN ROSA SERRANO
DAVID M.S. SHAIKEN
MARC DAVID SHAKIN
DAVID   F. SHERWOOD
JAMES W. SIMON
MATTHEW SETH SINGER
CHERYL A. SLADICKI
BARBARA G. SPIEGEL
MARILYN ANNE SPONZO
ELIZABETH A. STAUGAARD
JAMES B. STREETO
JANET CHRISTINE SZYSZKOWSKI
BETTY J. TAYLOR
JAMES WESLEY THOMAS
PATRICIA CARTER THOMAS
JAN PETER VAN DER WERFF
GINA MARIE VARANO
J. RUSSELL VERSTEEG
JOSEPH STEPHEN VIRGADULA
MICHAEL JOSEPH WALSH
STEPHANIE M. WEAVER
SHEILA SANTHOUSE WELLS
JASON DUVAL WESTCOTT
REGINA MARIAAGNES WEXLER
MOLLY T. WHITON
MATTHEW EDWARD WYNNE
H. PETER YOUNG
BENJAMIN ZIVYON
Frit y
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
DOCTOR OF DENTAL MEDICINE
THEODORE J. ADAMIDIS
CAROL ANN BAXER
DANIEL GERARD BRENNAN
JOSHUA A. BREWER
LORRAINE BURIO
JEFFREY A. BURNS
MICHAEL J. CALABRESE
GREGORY STEPHEN COLPITTS
JOHN JOSEPH CONROY
SANTO ANTHONY DELALLO
JENNIFER ANDREWS DIEDERICH
ROBERT SHARPE DUSTIN, JR.
JOHN G. FALSE
GREGORY MICHAEL GAZZOLA
JULIE JOAN GOLDBERG
CHARLES CHRISTOPHER GUCK
RICHARD HOWARD HARRIS
TAMMI MARIE HASSAN
EDGAR THOMAS HASTINGS III
N. PETER HJORTH
CHARLES WILLIAM JENSEN III
ABRAHAM K. JOHN
KEITH DENNIS JOHNS
PAUL EDWARD KULITS
CHRISTOPHER ALLEN MAY
PAMELA ANNE MOORE
ANTHONY J. ONOFREO
PAUL CHRISTOPHER PERACCHIO
ALAN R. RIssoLo
DOUGLAS ARTHUR ROLLINS
RICHARD GARY ROSENBLOOM
ROBERT JAMES RUNG, JR.
DAVID WARREN STREIFF
MARGITA A. ULMANIS
ROBERT B. WORTHINGTON
ROBERT JAY ZATZ
THE SCHOOL OF MEDICINE
DOCTOR OF MEDICINE
RICHARD R. ANDREWS
JONATHAN ROBERT ARNOW
MARIE ELIZABETH AYDELOTTE
ERIN LEE BAKANAS
ERIC AUGUST BALCH
JAMES S. BARTON II
RHEA M. BARTON
MARYLU BASALA
LAURALYN BELLINI
PAUL MICHAEL BELLOFIORE
MARK HENRY BLECHNER
MARK S. BRADLEY
JANET MAY BROTHERS
PETER BURGESS BROWN
BRUCE WILLARD BUNNELL
BRIANT E. BURKE
MICHAEL J. CAPLAN
MAXINE CARTWRIGHT
D. ERIC CHAMBERLIN
JAMES DUCKSOON CHANG
PETER DAVID CLARK
DANIEL M. COHEN
SALLY ANN CRAWFORD
CAIRY ALINE PACKARD DESMARAIS
RENE LAWRENCE DESMARAIS
KRISTINA JOBIEN DEZIELLE
WILLIAM J. DUGGAN, JR.
ROBERT ATWATER DUNCAN
PETER S. FILDERMAN
STEPHEN MICHAEL FRANKLIN
MITCHELL SETH GANDELMAN
SHARON JOYCE GLEZEN
PETER RUDOLF GOEBEL
ALICE ANN GOLDMAN
BRIAN ELLIOT HASS
DEBORAH A. HEAVILIN
DENISE MARIE HEEBINK
JOEL BOONE HELLER
DEBORAH STEPHANIE HOFFMAN
KATHERINE ALICE HOMROK
SUNG-SOO SAMUEL HONG
JOSEPH HUDSON INTROCASO
MICHAEL ELDON IVY
SPYROS ANDREW KALAMS
KARL MARTIN KESSLER
MELISSA MAE KLAUS
LISA CATHERINE KUGELMAN
ALAN WILLIAM KULIG
DENIS CHARLES LAFRENIERE
DAVID LITOFF
ANNA-MARIE LOMBARDINO
ALAN RICHARD MALINA
MARIA DACONCEICAO MARTINS-
LOPES
FRANK MAllOLA
ELINORE FRANCES MCCANCE
LISA ANN MENDES
AMY GIRDLER MOORE
PATRICIA ANN NAPIORKOWSKI
GWENDOLYN J. NILSEN
THOMAS ISAIAH ODINAK
JOERG PETER OETTGEN
SUSAN PARKER WILBURN
LOUIS PELLEGRINO
ALFRED A. PIRRO, JR.
ANTHONY W. POEHAILOS III
LYNETTE HACKETTE POSORSKE
DONALD A. RAMOS
ROBERT SCOTT REDDEN
FREDERICK NORTH ROWLAND, JR.
JONATHAN SCOTT RUBIN
DANIEL BRIAN SALVAS
MARIETTA CAROLA SCHOLTEN
RICHARD SHEPPARD
THOMAS MARSHALL SHERMAN
BONNIE FOSTER STRAKA
KATHRYN YAEL SWARTZ
JAMES GERARD UBERTI
DANIEL MARK VELTRI
BRETT THOMAS VOLPE
CAROLA J. WESTERMANN
DIANE L. WHITAKER
FELICIA MARALINE WILION
BERESTRAND WELLESLEY WILLIAMS
SYBILANN WILLIAMS
MICKEY JAY WYSE
PAUL RALPH YOUNG
GREGORY JAY ZENTNER
Fifty-One
THE GRADUATE SCHOOL
DOCTOR OF PHILOSOPHY
CHRISTINE ACEBO, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Naturalistic Observations of Mothers and Infants: Description of Mother
and Infant Responsiveness and Sleep-Wake State Development
FATMA ALY ABDELHAK, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (December
31,1986)
Doctoral Dissertation: An Analytic Study of the Language Proficiency Skill of Egyptian College
Students Learning English as a Foreign Language
LEONARD PATRICK ADAM, in Biomedical Science. Pharmacology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Organic Calcium Channel Antagonists Favor the Formation of a Closed
State of the Nicotinic Receptor: A Novel Desensitization Mechanism
STEVEN EKEMA AGBAW, in English (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Black-White Doubling in the Fiction of William Faulkner
ALFRED ANTHONY AKOWITz, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31,
1986)
Doctoral Dissertation: Studies on the mld Mutation in the House Mouse
STEPHEN JEFFREY ALLEN, in Environmental Engineering (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Digital Hydrologic Modeling Methods for Water Resources Engineering
with Application to the Broad Brook Watershed
PAOLO ARCHI, in Italian (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: L'Impronta Vuota dei "Sassi": La Lingua delle Prose Pirandelliane (The
Hollow Imprint of "Stones": The Language of Pirandello's Prose)
JAMES VINCENT ARENA, in Chemistry (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Kinetic Studies of Direct Electrochemical and Electrocatalytic Reductions
of Halogenated Biphenyls
JUDY ARzT, in Curriculum and Instruction (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Word Processing in the Teaching of Writing: Case Studies
JOHN PAUL AVERY, in Technical and Industrial Education (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effect of High School Selection on Early Labor Force Experiences
SURESH R. BABU, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Stabilization and Reversion Kinetics and Mechanisms of High Energy
Solids
MARILYN WRIGHT BARBER, in Curriculum and Instruction (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Status of Nursing Faculty Clinical Practice in the United States
BEVERLY JANICE BARTLETT, in Professional Higher Education Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Cognitive Styles and Learning Preferences of Registered Nurses in
Baccalaureate Nursing Programs in Public Colleges and Universities
JOHN BRIAN BARTOLONE, in Biochemistry (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Immunochemical Detection of Acetaminophen-Bound Liver Proteins
EVELYN MARY BAYNA, in Biomedical Science: Anatomy and Cell Biology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Cell Surface Galactosyltransferase in Embryonic Cell Adhesion
CHRISTOPHER WILLIAM WARD BEECHER, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy (December 31,
1986)
Doctoral Dissertation: The Biosynthesis of the Protoberberine and Related Alkaloids
DONALD VINTON BENNETT, in Zoology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Evolution of a Waterscorpion Species Complex in North America
(Insecta: Hemiptera: Nepidae).
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MARSHALL S. BERGEN, in Botany (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Characterization of a Wall Component of Cladosporium cladosporiodes
Involved in an Immunoglobulin G-Mediated Hypersensitivity
BRUCE ALAN BERNSTEIN, in Anthropology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Migration, Health, and Nutrition: Haitians in Immokalee, a South Florida
Farmworker Town
ALBERT S. BERREBI, in Biobehavioral Science: Developmental Psychobiology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Morphometric Analysis of the Rat Corpus Callosum: Modification
by Gender and Experience
MARIE ANN BIENKOWSKI, in Computer Science (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Extemporaneous Elaborations: A Computational Model
JUDITH J. BIsCHOFF, in Chemistry (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Synthesis and Chemical Reactivity of the S-Oxides of Thiourea and
Its Mono- and 1,3-Disubstituted Derivatives
CHARLES F. BLAICH, in Psychology: Child and Developmental (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Use of Vocalizations as a Means of Coordinating Behavior in Atlantic
Bottlenosed Dolphins
KATHERINE HEPNER BROPHY, in Technical and Industrial Education (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: A Study of Problem-Solving and Decision-Making Styles of Selected
Connecticut Vocational Educators
CLIFFORD JOSEPH BRUELL, in Environmental Engineering (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Diffusion of Gasoline-Range Hydrocarbon Vapors in Porous Media
GEORGINE SEVERSON BURKE, in Anthropology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Sociocultural Determinants of Nutrient Intake and Arterial Blood
Pressure among Cambodian Refugees in Utah
JOSE MANUEL CALHEIROS, in Anthropology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Chronic Disease and Family Coping: A Study in Urban Portugal
LINDA KAY CAREY, in Curriculum and Instruction (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Reading in Connecticut's Kindergartens: A Descriptive Study of
Communities, Teachers, and Programs
SEAN W. CAREY, in Cell Biology: Developmental Biology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Identification of Anti-Laminin Antibodies in Sera from Monkeys with
Histories of Reproductive Failure
KATHLEEN ANNE CARRADO, in Chemistry (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Aluminosilicates as Controlled Molecular Environments for Selective
Photochemical and Catalytic Reactions
DENNIS CHARLES CARRITHERS, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (December 31,
1986)
Doctoral Dissertation: Future Student Learning Needs: A National Delphi Study for High School
Curriculum Planning
VALERIE JEAN CARTER, in Sociology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: New Technology and Relations of Control in Clerical Work: The Impact
of Office Automation on the Clerical Labor Process
JOHN PATRICK CASEY, in Electrical Engineering: Electromagnetics and Physical Electronics (May 24,
1987)
Doctoral Dissertation: Dielectrically Loaded Wire Antennas
BARRY WILLIAM CHADWICK, in Chemistry (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Spectroscopic Studies of Photosynthetic Carotenoids
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CHIH TUNG CHAN, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Elevated Temperature Biaxial Fatigue
JEMEI CHANG, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Effects of an Electropolymerized Interlayer on the Mechanical Properties
of Graphite Fiber/ Epoxy Composites
KUO-CHU CHANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Distributed Estimation in Distributed Sensor Networks
SHI-CHUNG CHANG, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December 31,
1986)
Doctoral Dissertation: A Hierarchical, Temporal Decomposition Approach to Long Horizon
Optimal Control Problems
THANSIR CHATURONGKUL, in Economics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Variations in the Banking Multiplier and Base Money: Implications for
Monetary Policy in Thailand
MING YUAN CHEN, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Partial-Time Noise and Partial-Band Noise in Spread Spectrum
Communication Systems
ERIC ALSTON CHRISTENSON, in Botany: Plant Systematics (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Taxonomic Revision of the Genus Aerides Lour. (Orchidaceae:
Sarcanthinae)
ELIZABETH J. CoLLI, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: An Ethnographic Study of Perceptions of Dropouts from an Alternative
High School Program
THOMAS FRANCIS CONNORS, in Chemistry (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Electrocatalytic Reduction of Toxic Organo-Halides: Alkyl Vicinal
Dibromides and Polychlorinated Biphenyls
WILLIAM LEWIS COOK, in Family Studies (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Reciprocity of Consistency: Implications for Forecasting the Outcome
of Relationships
MARYELLEN S. COSGROVE, in Curriculum and Instruction (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Reading Aloud to Children: The Effects of Listening on the Reading
Comprehension and Attitudes of Fourth and Sixth Graders in Six Communities in
Connecticut
BENJAMIN FRANKLIN CRABTREE, in Anthropology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Childbirth in Rural Korea: Delivery Patterns and Processes
MICHAEL DUNCAN CURTIS, in Environmental Engineering (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Development of an Estuarine Eutrophication Model in an Estuary
Dominated by the Macroalga Ulva lactuca
VANEETA- MARIE D'ANDREA, in Sociology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Women of Survivance: A Case Study of Ethnic Persistence among
the Members of Franco-American Women's Groups in New England, 1950-Present
MARIA ELISABETTA DE FRANCISCIS, in Political Science (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The 1984 Agreement between Italy and The Vatican: A Study in the
Convergence of Domestic and International Politics
EILEEN O'ROURKE DONAHOE, in Curriculum and Instruction (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Role of the Secondary School Counselor: 1908-1978
PETER GOODMAN EDELMAN, in Chemistry (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Synthesis and Characterization of Three Reactive Polymer Systems:
Poly(Amide Enamines), Diacetylene Containing Polymers, Biodegradable Polyester Resins
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MOHAMED TAWFIK EL-BOLKINY, in Agricultural Economics (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Demographic Analysis of Heterogeneous Coronary Heart Disease
Mortality Rates over Space and Time
JAMES WILLIAM ESTES, in Computer Science (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: A Data Model for Recording Software Descriptions and Controlling
Software Evolution
CAROLYN RUBIN FALK, in Special Education (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Children's Perceptions of the Dimensions of Divorce and Its Effects on
School Life
MOHAMMAD HOSSEIN FERESHTEH, in Educational Studies: Social Foundations of Education (May 24,
1987)
Doctoral Dissertation: Modern Bilateral Higher Education Relations between Iran and the
United States: 1960-1987
SARA GOLDA BRACHA FISHMAN, in Metallurgy (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Nickel-Silicon Phases by Ion Implantation
DAVID HAMILTON ASHMORE FITCH, in Genetics (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Characterization of the Histone Genes of Drosophila hydei
JOHN JAMES FITZGERALD III, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Studies of Lightly Sulfonated Polystyrene lonomers
MICHAEL JOSEPH FRECHETTE, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Relationship between the Quality of Five-Year Staff Development
Plans and Selected School Variables
BETTE G. FURN, in Educational Psychology: Counseling Psychology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Psychology of Women as a Cross-Cultural Issue: Perceived
Dimensions of World Views
JAMES MARKEL FURNISS, in English (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Coherence in Wallace Stevens' Notes Toward A Supreme Fiction Revealed
through the Model of Jung's Transcendent Function
JEFFREY SCOTT GALL, in Psychology: General Experimental (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Effects of Early Experience upon Brain Lateralization of Murcide and
Other Emotional Behaviors
MICHAEL GEORGIOPOULOS, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December
31, 1986)
Doctoral Dissertation: Random Access Algorithms in Multi-User Communication Systems for
Spread Spectrum and Non-Spread-Spectrum Environments
NANCY GERTNER, in Special Education (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Group Interaction and Learning Strategies: A Study of Handicapped,
Gifted and Average Children
ANDREW D. GIBSON, in Curriculum and Instruction: Elementary Education (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Prosodic Sophistication in Young Readers
BARBARA ANN GOLDRICK, in Professional Higher Education Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Effectiveness of Programmed Instruction in Teaching the Principles of
Infection Control to In-Service Nurses
EDWARD CHARLES GOLDSTONE, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: A Policy Study of the Connecticut Teacher Education Law: A Comparison
of Stated Goals to Perceptions of Actual Practice
PHILIP ANDREW GOLIBER, in Chemistry (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Direct Current Plasma Excited Flame Atomic Fluorescene Spectrometry
and Low Temperature Molecular Fluorescence and Photoacoustic Spectrometry
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CAROLINE GOODRICH, in Genetics (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Studies Concerning the Ribosomal RNA Cistrons in Diploid and Polytene
Tissue of Interspecific Hybrids of Drosophila
PAUL GRIFFITH GORRELL, in Linguistics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Studies of Human Syntactic Processing: Ranked-Parallel versus Serial
Models
ROBIN LEE GRAVES-HOAGLAND, in Animal Industries: Physiology of Reproduction (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Effects of Beta-Carotene and Vitamin A on Bovine Luteal Function
D. BRUCE GRAY, in Physiology: Neurobiology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: An Analysis of Target Properties and Their Trophic In fluence upon the
Cholingergic Metabolism of Cultured Avian Ciliary Ganglion
ROBERT JosEPH GRIFFITHS, in Political Science (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Against the Tide: The Reagan Administration and the Law of the Sea
JOSEPH P. GROCHOWSKI, in Botany: Phycology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effects of Sewage Effluent and Substrate Composition on Epilithic
Algal Competition: Population Dynamics and Practical Application
ROBERTO PEREIRA GUIMARAES, in Political Science (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Ecopolitics in the Third World: An Institutional Analysis of
Environmental Management in Brazil
HEMANT KUMAR GUPTA, in Metallurgy (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Phase Analysis of Iron Rich Superalloys within the Multicomponent
System Fe-Mn-Cr-Mo-(Nb)-Al-Si-c
THOMAS JOSEPH HAAS, in Chemistry (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Investigation of the Syntheses, Properties, and Reactions of [1.1]
Metallocenophanes and Related Multinuclear Metallocenes
REBECCA HAwEs HACKETT, in Biomedical Science: Biochemistry and Molecular Biology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Cloning, Nucleotide Sequencing and Studies of the Function and
Regulation of a Major Class of Spore-Specific Protein of Bacillus
MARGARET A. ERRETT HAINSWORTH, in Educational Administration (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: An Ethnographic Study of Women with Multiple Sclerosis Using a
Symbolic Interactionist Approach
NANCY CAROL ORROCK HALL, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: An Appraisal of the Role of the Foreign Language Department Head
in the Public Secondary Schools of Connecticut
ESTHER P. HALOBURDO, in Curriculum and Instruction (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Qualities of the Successful Nurse in the Acute
Care Hospital
SONG HAN, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Structural and Functional Aspects of Phosphorylation of Human
Fibronections
MICHAEL JOsEPH HANLEY, in Psychology: Child and Developmental (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Semantic Processing in Retarded Readers and Non-Readers Using a
Stroop Color Naming Paradigm
KATY JEAN HARRIGER, in Political Science (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Symbol of Justice: The Federal Special Prosecutor in American Politics
DOLORES MARIE HARRISON, in Professional Higher Education Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Predictors of Role Conflict and Role Ambiguity among Nursing Faculty
Involved with Interdisciplinary Endeavors
JOHN ROBERT HARRISON, in Physiology: Endocrinology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation. Hormonal Regulation of Medullary Bone Metabolism in the Laying Hen
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AKIRA HAYAMA, in Political Science (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Political Parties and Voters in Japan
MARIE THERESE HILLIARD, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Identification of Nursing Ethics Content and Teaching Strategies for
Baccalaureate Nursing Curriculum through Policy Delphi
JOAN ELIZABETH HOWARD, in French (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Marguerite Yourcenar: The Dialectic of Ritual Sacrifice
WANSOO HUH, in Chemical Engineering (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Blends of Thermotropic Crystal Polymer and Thermoplastic Polymer
RICHARD JOSEPH JACOBSEN, in Sociology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Primary Care and the Urban Poor: A Case Study of Organization-
Environment Relations
ANDREW MICHAEL JUNKER, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December
31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Systems Engineering-Based Methodology for Analyzing Human Brain
Function
GEOFFREY NJUGUNA KAMAU, in Chemistry (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Electrocatalysis on Highly-Polished Glassy Carbon Electrodes in
Homogeneous and Micellar Media
PLATO KARAFELIS, in Special Education (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Effects of the Tri-Art Drama Curriculum on the Reading
Comprehension of Students with Varying Levels of Cognitive Ability
BRUCE ANDREW KAY, in Psychology: General Experimental (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Dynamic Modeling of Rhythmic Limb Movements: Converging on a
Description of the Component Oscillators
JAMES Roi KENYON, in Statistics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Bounds and Approximations for Multivariate Probabilities: Their
Calculation and Applications
WENDY HAMILTON KOCH, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Examination of the Genotoxic Aspects of Cadmium in an In Vitro Test
System
MAUREEN FITZPATRICK KOSAKOWSKI, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: An Impact Study of Connecticut's Teacher Evaluation Act on Special
and Regular Educators
JOAN MARY Koss, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Faculty Attitudes toward Nontraditional Institutional Goals and the
Traditional Institutional Goals at a Large Public University
ATHANASIOS KOSTAPAPAS, in Chemistry (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Preparation and Characterization of Iron Catalysts on Pillared Clays and
Phosphorous Containing Molecular Sieves
MARCIA CANDICE KRICKER, in Genetics (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Cryptic Gene System for Utilization of Cellobiose and Other B-
Glucosides in Escherichia Coli K-12: A Genetic and Physiological Analysis
MARY LOUISE LAGANA, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Agency Fee 1956-1986: An Historical-Legal Study with Recommendations
for Collective Bargaining in Connecticut Public School Districts
STEVEN ARTHUR LANDRY, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Effects of Computer-Based and Non-Computer-
Based Revision Comments on the Writing of Low-Motivated Ninth-Grade Students
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MARGERY ELLEN LAVINE, in Nutritional Science (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Studies of Factors Affecting the Lipid Fraction of Human Milk during
Storage and Continuous-Tube Feeding
JOHN FRANCIS LEARY, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Stress, Time Management, and Selected Demographic Factors of
Elementary School Principals in Connecticut
STEVEN LEEDS, in Statistics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Estimation and Inference for Dirichlet Mixed Distributions
KI-Soo LIM, in Physics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: UV-Induced Color Centers and Gain Measurements in Trivalent Cerium
Ion Doped Lithium Yttrium Fluoride
CHIEN -TUNG Lw, in Metallurgy (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: An AC Impedance Study of the Oxide Film/ Molten Salt Interface
AVERILL LITTAUER Lox, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Application of Essential Middle School Principles by Educator-
Practitioners
THOMAS E. MALLOY, in Psychology: Social (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Self-Referenced Social Perception
JOHN BAPTIST MARGENOT III, in Spanish (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Juan Benet's Region: Toward a Definition of Novelistic Reality
PAMELA ANNE MARINO, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Translocation of Lipopolysaccharide in Salmonella Typhimurium -
Topology/ Energy Requirements
DIANNE LucY McAuLAY, in Curriculum and Instruction (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Type II Enrichment by Gifted/Talented Teachers: The Effects of
Inservicing Critical Thinking on Third Grade Teachers and Students
JOYCE ELLEN MCCLENNEY, in Psychology: Clinical (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Psychological Responses to the Threat of Nuclear War
CATHERINE ALICE MCDONALD, in Sociology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Establishment of Alternative Health Organizations
THOMAS JOSEPH MELESKY, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (December
31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Study of the Correlation of Right or Left Hemispheric Participation
with Success in Foreign Language Connecticut Suburban Communities
STEPHEN DAVID MERINEY, in Physiology: Neurobiology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Experimental Analysis of the Competition for Survival among Developing
Ciliary Ganglion Neurons
RANDI LYNN MILLER, in Sociology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Impact of Voluntary Busing on the Desegregation Experiences of
Minority Students in Five Connecticut Suburban Communities
SHARON LYNN MILLER, in Psychology: Clinical (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Self-Reported and Observed Perceptions of Stress and Support among
Mental Health Professionals
CARLOS RAUL MIRANDA, in Political Science (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Politics of Consolidation in an Authoritarian Regime: Paraguay 1954-
1986
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MARK A. MIRANDO, in Animal Industries: Physiology of Reproduction (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Influence of Unilateral Castration or Scrotal Insulation on Testicular
Development and Serum Gonadotropins in Rams
ANNE MARIE T. MISTRETTA, in Curriculum and Instruction (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Decision-Making in Student Teaching: An Ethnographic Study
Examining Autonomy in the Elementary School Student Teacher's Relationship with the
Cooperating Teacher
JUDITH C. MOA, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: An Ethnographic Study Regarding Values: Puerto Rican Students in the
Bilingual Program in Willimantic, Connec ticut
PUROSOTTAM MOOKERJEE, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August
31, 1986)
Doctoral Dissertation: Dual Adaptive Control: Design Principles and Applications
JOSE MORALES, in History: Latin American (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Hispaniola Diaspora, 1791-1850: Puerto Rico, Cuba, Louisiana, and
Other Host Societies
DAVID LOUIS NAZRO, in Special Education (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Effects of Special Education Labels on Teacher Grades
PATRICIA JUNGBLUTH NEAFSEY, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 24,
1987)
Doctoral Dissertation: Pharmacokinetic Dose-Response Models of Mortality Data from Chronic
Toxicity Studies
TAIKANG NINc, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Optimum Multichannel AR Power Spectrum Estimation and Power
Spectrum Estimation with Uncertainty in the Sample Location of Correlation Measurements
JANET ANN NOLAN, in History: Modern European (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Ourselves Alone: Female Emigration from Ireland, 1885-1920
JEANNE MARIE O'NEILL, in Psychology: Industrial and Organizational (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relative Contributions of Various Factors in Salary
Administration: A Comparison of Two Evaluation Methodologies
PETER PAGOuLATos, in Anthropology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Terminal Archaic Settlement and Subsistence in the Connecticut River
Valley
COLLEEN MARIE PARKER, in Psychology: Clinical (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Anger Expression Styles and Blood Pressure Response to Interpersonal
Situations
Lucy GREEN PARKER, in Curriculum and Instruction: Secondary Education (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Study of the Effects of Sustained Silent Reading on Reading
Achievement Scores of Inner-City Middle School Students
JEFFREY J. PATRICIA, in Chemistry (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Investigation of the Mechanism of the Metal-Halogen Interchange and
Related Reactions
LAURIE ANNE PEARLMAN, in Psychology: Clinical (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Social Activists and Face-to-Face Helpers: Personality Characteristics and
Childhood Antecedents
JUDITH M. PEPIN, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effects of Propranolol on Cholesterol-Induced Atherosclerosis in
Rabbits
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GEETA PFAU, in Technical and Industrial Education (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Primary Health Care Needs Within "Pode Tole" in Kathmandu, Nepal
JANIS LEE PHELPS, in Psychology: Clinical (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Effects of Expectancy Enhancement, Client Expectancy and Therapist
Expectancy on Therapy Outcome
EUGENIO PINERO, in History: Latin American (May 24, 1.987)
Doctoral Dissertation: Cacao: Food for the Gods and the Economy of the Province of Caracas
HARVEY B. POLANsKY, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Relationship of Selected Financial Variables to the Organizational
Health of High Schools
LEROY GILES PUFFER, JR., in Biological Engineering (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Application of Holographic Interferometry to Plant Metrology
HORACE GEORGE PUGLISI, in Curriculum and Instruction (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Phenomenological Study into the Conscious Causes of Effective
Teaching
KARIN MATUSEK RANDOLPH, in Educational Administration (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Study of the Fourth- and Sixth-Grade Achievement of Young and Old
School Entrants with Different Kinds of Preschool Experience
SHARYN LEANNE ROACH, in Sociology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Recruitment of Men and Women Lawyers to In-House Legal
Departments: The Interplay of Environmental, Organizational and Individual Properties
WILLIAM MICHAEL RUSSELL, in Materials Science: Polymer Science (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Use of Polymer Reagents to Achieve Controlled Crosslink Density
in Wash-Wear Cotton Fabrics
PATRICK JOSEPH RUSSOLILLO, in Psychology: Child and Developmental (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Perception of Pictorial Movement by Mentally Retarded Adults
GINA DEE SCHACK, in Special Education (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Creative Productivity and Self-Efficacy in Children
ELIZABETH RHUDY SCHEIDEL, in Music (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Wilderness Symphony: Composition and Explication
JOHN PETER SCHOLZ, in Psychology: General Experimental (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Nonequilibrium Transition in Human Bimanual Movement: Test of
a Dynamical Model
MARILYN MILLER SCHULTZ, in Curriculum and Instruction (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Semantic Organizer: A Prewriting strategy for First-Grade Students
EVE MICHAELA SELIGSOHN, in Zoology: Systematics and Evolution (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Dominance Relationships and Reproductive Success within Bands of
Feral Ponies
MICHAEL DAVID SELTZER, in Chemistry (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Laser-Excited Atomic Fluorescence in a Carbon Tube Furnace and
Microwave-Excited Electrodeless Discharge
ABDOL-HAKIM SHEYBANI-NEZHAD, in Chemistry (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Optical Spectroscopy and Photochemistry of Polyene Aldehydes and
Ketones
STEVEN R. SHELBURNE, in English (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Principled Satyr: Decorum in English Renaissance Verse Satire
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JOHN FRANCIS SHINE, in Curriculum and Instruction (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A History of the Connecticut Interscholastic Athletic Conference and the
Connecticut Association of Secondary Schools 1921-1986: Their Influences on
Interscholastic Activities and the Structure of Connecticut's Professional Organization for
Secondary School Principals
MERRICK LEE SHIVELY, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Study of Surface Structure in Bio-Degradable Microcapsules
STEFANOS MICHAEL SKOLIANOS, in Metallurgy (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Microstructure and Corrosion Behavior of Rapidly Solidified Al-Cu -Mn
Alloys
JAMES MICHAEL SLAVICEK, in Genetics (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Ribosomal RNA Genes of Drosophila busckii
RICHARD EDWARD SLIMAK, in Professional Higher Education Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Predictors of Substantial Suicidal Ideation in Selected Institutions of
Higher Education
SUZANNE T. SMITH, in Psychology: General Experimental (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Syntactic Comprehension in Reading-Disabled Children
JOSEPH H. SOLOMON, in Psychology: General Experimental (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Haptically Perceiving the Length of Hand-Held Objects
KAREN RICHARDSON SOONS, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Cardiotoxic Properties of Naja nigricollis and Naja naja atra
Phospholipases A2
STEPHEN SoROTA, in Biomedical Science: Pharmacology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Comparison of Chick Heart Atrial and Ventricular Muscarinic Receptors
and Receptor-Effector Coupling
SUZANNE SOUTHWORTH, in
 Psychology: Clinical (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: The Role of Expectancy in the Treatment of Agoraphobia by In Vivo
Exposure
KENNETH JAMES SPARKS, in Cell Biology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Studies on the Structure and Function of Extracellular Matrix
Macromolecules of Cartilage Using Monoclonal Antibodies and Amino Acids Sequence
Analyses
LEAH G. STAMBLER, in Professional Higher Education Administration (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: An Historical Investigation of the Transition From Junior- to Senior-
College Status of Four Independent Connecticut Colleges between 1893 and 1970
ALANE JORDAN STARKO, In Special Education (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Effects of the Revolving Door Identification Model on Creative
Productivity and Self-Efficacy
CARRIE BETH SUPERNOVICH, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Effect of Soman and Sarin on Phosphatidylcholine Asymmetry in
the Electroplax from Electrophorus electricus
M. L. KATYANEE SVASTIKULA, in Linguistics (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Perceptual and Acoustic Study of the Effects of Speech Rate on
Distinctive Vowel Length in Thai
DAVID WINSHIP TAYLOR, in Botany: Paleobotany (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Survey of the Paleobiogeographic Relationships of North American
Angiosperms from the Upper Cretaceous and Paleogene
Sixty-One
MARK ANDREW THIEDE, in Biomedical Science: Molecular Biology and Biochemistry (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: cDNA Cloning and Sequencing of the mRNA Coding for the Hepatic
Stearyl-COA Deasturase; An Inducible Lipogenic Enzyme
LYNMARIE ROGERS THOMPSON, in Technical and Industrial Education (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Personal and Work-Related Variables Associated with Persistence of
Women in Apprenticeship in Nontraditional Occupations
HORDUR THORGILSSON, in Psychology: Clinical (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Subjective and Objective Aspects of Emotions in Social Competence
HARALAMPOS TSAKNAKIS, in Electrical Engineering: Control and Communication Systems (December
31, 1986)
Doctoral Dissertation: Robust Methods in Time Series
PAUL REGINALD TURNER, in Biomedical Science: Cell Physiology and Biophysics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Regulation of Cortical Vesicle Exocytosis in Sea Urchin Eggs
RAM RAJ UPADHYAY, in Educational Administration (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Socio-Economic and Background Factors and Educational Opportunity:
An Educational Case Study of Birganj, Nepal
JOAN TESSMER WALLACE, in Curriculum and Instruction (May 24, 1987)
Doctoral Dessertation: The Impact of Technology in the Curriculum from 1986 to 2000: A Delphi
Study of Recognized Authorities in the Field of Curriculum and Instruction
LENZY ROMAN WALLACE, JR., in Professional Higher Education Administration (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Linking Family Business and Public School Education: A Case Study
of the Saturday Academy at the Aetna Institute for Corporate Education
WILLIAM ARTHUR WALSH, in Ecology (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation:A Comparative Study of Respiration during Early Development of Three
Marine Cottids
MING-DER WANG, in Microbiology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: General Transaminase Genes of Escherichia coli and Multicopy
Suppression
TIXIANG WANG, in Mathematics (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Morse Theory on Banach Manifolds
BETTY A. WEBER, in Pharmaceutical Science: Pharmacology and Toxicology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Membrane Composition and Aminophospholipid Asymmetry in
Electroplax: Effects of Soman and Sarin
MARGARET RITA WEEKS, in Anthropology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Concepts of Gender and Reproduction and the Changing Status of Urban
Women in the People's Republic of China
CYNTHIA WICKLESS, in Psychology: Clinical (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: The Role of Confirmation of Expectancy in the Modi fication of Hypnotic
Susceptibility
DAVID RALPH WILLIAMS, in Psychology: General Experimental (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Role of Dynamic Information in the Perception of Coarticulated Vowels
FRANCIS EDWARD WOODS, in Technical and Industrial Education (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Achievement of Students Who Receive An
Exploratory Program with Students Who Did Not in Connecticut Regional Vocational-
Technical Schools
SCOTT DOUGLASS WRIGHT, in Pathobiology: Pathology (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Experimental Infection of the White-Footed Mouse (Peromyscus
leucopus) with the Lyme Disease Spirochete (Borrelia burgdorferi)
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MARY ELIZABETH YAKIMOWSKI, in Educational Psychology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: A Confirmatory Factor Analysis of the WISC-R: An Examination of the
Two- and Three-Factor Models for the Learning Disabled, Intellectually Gifted and
Unclassified Samples
CHANG SUN YANG, in Materials Science: Polymer Science (December 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Polymerization and Characterization of Highly Crosslinked Polymers and
Their Application to Neutron Dosimetry
CHIH-KO YEH, in Biomedical Science: Oral Biology (August 31, 1986)
Doctoral Dissertation: Regulation of Prostaglandin Synthesis in Bone Cells
CHARLES ANTHONY ZEZZA III, in Chemistry (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Part I. The Rational Design of Lipophilic Pro-Gaba Analogs; Part II.
The Diels-Alder Reactions of Dienyl Lactams: Approaches to the Decahydropyrrolo
(1,2-a) Indole Skeleton
JIANGUO ZHI in Pharmaceutical Science: Pharmaceutics (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Pharmacodynamic Modeling of Antimicrobial Activity: Piperacillin
versus Pseudomonas Aeruginosa
FRANK JOSEPH ZILLO, in Educational Studies: Bi-lingual and Bi-cultural Education (May 24, 1987)
Doctoral Dissertation: Hispanic Dropouts Drop In: Today's The Future
Sixty-Three
*Roy G. HOFFMAN
* JAMES D. O'CONNOR
* EVELYN M. TORRES
DARRELL A. WHEELER
+ * KERRY T. BLANCHARD, JR.
*DAVID N. CHARTIER
+PAUL L. DEMARS, JR.
*NORMAN M. DY
+ * KATHERINE M. FAVRO
TIMOTHY J. KENYON
+ * RONALD J. KOSTER
+THERESE J. LAIBRANDT
+JULIANE LANGEVIN
+CRAIG H. MAGNUSSON
* RICHARD S. MATIKA
* PETER J. MCDEVITT III
+SUSAN E. PERRELLI
*STEPHEN J. PICARD
+WILLIAM A. PLANT
+DAVID W. PLOSKI
+JOSEPH P. POWERS
ALEX E. PUNSALAN
+KEITH A. ROOT
+JAMES K. SJOVALL
* LAUREEN M. TRACEY
* MARK T. WILSON
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year, the President of the United States, through the Secretary of Defense, grants
commissions to Connecticut students in the Regular Service and in the Reserve Components.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
SECOND LIEUTENANTS, ARMY NATIONAL GUARD, ARMY RESERVE
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
STEPHEN TIMOTHY ADAMS
	
ERIC LORENZ PETSCH
RICHARD ALEXANDER DILKO
	
CHRISTOPHER JOSEPH ROCHELEAU
KERRY MICHAEL GENTRY
	
SALLY JEAN SMITH
KENNETH CHARLES GODFREY
	
MICHAEL DAMIEN THURBER
STEPHEN THOMAS JACOB
	
JOHN PATRICK WHITNEY
WAYNE ANTHONY LARSEN
	
RICHARD STANLEY WILSON, JR.
ANTHONY PAUL MINO
	
DONALD PETER WOLFF
PATRICIA ANN OLMSTEAD
+United States Army Reserve
*Students who are enrolled at other universities or colleges located in the state of Connecticut
Sixty-Four
THE SCHOOL OF EDUCATION
PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
The Professional Diploma in Education is awarded for the completion of an approved
program of study beyond the master's degree directed toward specialization in an area of
professional education.
THOMAS A. AHERN
TEDDY APONTE
LESLIE M. AVERNA
JOSHUA BERKOWITZ
KATHLEEN BINKOWSKI
PATRICIA DAWN RYERSON BOYD
MARY H. BROWNING
JOYCE K. BURBANK
SUSAN JO BURKE
JENNIFER LYNN COLLIS
JAMES JOSEPH CORCORAN
NANCY OCCHINERI DEL GAIZO
CAROLE JOAN DAVIDSON
CHRISTINE HAWTHORNE DURANT
EILEEN STARKEY FLEMING
RAYMOND W. GALLOWAY, JR.
JUNE DORIS GILLIS
KENNETH JOHN GWOZDZ
STEPHEN J. HERMASZEWSKI
WINSTON BARRINGTON JOHNSON
ROBERT C. KAMMER
CAROLYN JEAN KORBER
ADAM REED KREVOLIN
JOANNE SULLIVAN LEBEAU
OSNALDO LUGO ORTIZ
JOHN PHILIP MANFRED
FRANCES MARY DUNGAN MASTRO
TOBY MASTROCOLA
BRUCE ALBERT MEYERS
DANIEL PATRICK MOYNIHAN
TIMOTHY FRANCIS NEVILLE
DENISE HELEN RITA NOVAK
THOMAS FRANCIS O'DAY
JEANETTE PICARD
SUZANNE R. SAGE
CYNTHIA LOUISE SEDAM
JOYCE WARREN TAYLOR
ANTHONY THOMAS TRAINOR
LYNDA MICHELE VALERIE
LEIGH HEWITT WAJDA
Graduates, August 31, 1986
SHARON A. BARTLETT
RONALD EDWARD BRANN
MALCOLM STEWART CHENEY
SALLY CROWLEY CONLON
PATRICIA CARROLL HAYDEN
WOLFGANG KUENZLER
SALLY M. REIS
PAUL A. SALES, JR.
JACQUELYN RAE SCHAEFER
CAROL SZOLUSHA
KATHRYN ZACHIRCHUK
Graduates, December 31, 1986
EILEEN BAIOCCHETTI
	
MARSHA A. HILSENRAD
	
PAUL K. PERZANOSKI
JOSEPH C. BAllANO
	
PAULA B. KUENZLER
	
FRANCES C. PORIS
KATHLEEN M. BRADLEY
	
JOANNE PUGATCH MORTON
	
JACKEL A. ROBINSON
RICKARD GANNON
Sixty-Five
RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
BARBARA ACKERFT, Administrative Assistant II, Labor Education Center
June 3, 1946 to December 1, 1986
CARROLL BENNETT, Professor, Department of Chemical Engineering
September 1, 1949 to August 31, 1986
RUFUS BLANSHARD, Associate Professor, Department of English
September 16, 1955 to September 30, 1986
AARON BOBROW, Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine
January 3, 1978 to June 30, 1986
JOHN BUNCH, Resident Assistant, School of Medicine
September I, 1968 to January 31, 1987
COSMO CASTALDI, Professor and Department Head, Department of Pediatric Dentistry, School of
Dental Medicine
July 1, 1969 to June 30, 1986
LILLIAN CLARK, Research Assistant II, Department of Anatomy, School of Medicine
October 7, 1968 to December 31, 1986
WILLARD DANIELS, Professor, Department of Pathobiology
September 1, 1965 to August 31, 1987
WILLIAM D'ANTONIO, Professor, Department of Sociology
September 10, 1971 to April 30, 1986
LILLIAN DoTsoN, Professor of Sociology, Waterbury Campus
September 16, 1969 to September 30, 1986
GEORGIA DUNTERMAN, Guidance Director, E.O. Smith High School
September 7, 1955 to August 31, 1986
T. STEWART HAMILTON, Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine
February 1, 1977 to June 30, 1986
ALBERT JEFFERS, Continuing Education Program Manager, Office of Non-Credit Programs
January 3, 1956 to February 1, 1987
MILDRED JONES, University Professional VI, Babbidge Library
July I, 1948 to June 30, 1950
July I, 1951 to February I, 1954
July 27, 1956 to June 30, 1986
HARRIS KAHN, Professor, Department of Educational Psychology
September 16, 1966 to September 30, 1987
HAROLD J. KAMMER, Environmental Health and Safety, Division of Public Safety
May 16, 1953 to March 31, 1987
MARY LACHANCE, Nurse, John Dempsey Hospital
April 25, 1955 to October 1, 1964
April I, 1966 to December 31, 1985
LAURENCE H. LANG, Associate Dean and Associate Professor, School of Family Studies
September 16, 1968 to September 30, 1986
ALVIN LIBERMAN, Professor, Department of Psychology
September 16, 1949 to September 30, 1987
ISABELLE LIBERMAN, Professor, Department of Educational Psychology
September 16, 1966 to September 30, 1987
Sixty-Six
SARA M. NELSON, Secondary School Teacher, E.O. Smith High School
September 1, 1962 to August 31, 1986
JAMES NEMEC, Assistant Professor of Athletics, Waterbury Campus
September 16, 1950 to September 30, 1986
LOUISE PATROS, University Professional VI, School of Education
August 31, 1944 to September 30, 1986
MILOSH PEROVITCH, Professor, Department of Radiology, School of Medicine
June 1, 1971 to October 31, 1986
RICHARD PHILLIPS, University Assistant Director, Office of Facilities, Health Center
October 30, 1970 to February 28, 1987
CHARLOTTE PIGGOTT, Professional Assistant II, Tumor Registry, John Dempsey Hospital
June 14, 1971 to June 30, 1986
SALLY RADUCHA, University Educational Assistant, School of Medicine
April 17, 1970 to January 31, 1987
MARY Lou ROSENCRANZ, Professor, School of Family Studies
February 1, 1969 to August 31, 1986
HELEN SADOW, SHS Nurse, Department of Student Health Services
September 10, 1946 to October I, 1952
October 22, 1956 to January 5, 1958
November 1, 1966 to January 1, 1987
STEFAN SCHREIER, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering
September 16, 1967 to January 31, 1987
JOANNE SEVARINo, University Professional VI, Department of Cardiology, School of Medicine
March 4, 1968 to March 31, 1987
JULIUS TLUSTOHOWICZ, Research Associate I, Department of Nutritional Sciences
February 1, 1957 to October I, 1986
JOYCE ULLMAR, Nurse Supervisor, John Dempsey Hospital
August 30, 1954 to March 31, 1987
HELEN T. WATSON, Associate Professor, School of Nursing
September 16, 1965 to October 1, 1983
RICHARD WHINFIELD, Professor, Department of Educational Leadership
September 16, 1969 to January 1, 1987
ROBERT
 H. WYLLIE, Associate Professor of Mathematics, Stamford Campus
July 1, 1958 to August 31, 1986
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DEANS AND MARSHALS
OF THE SCHOOLS AND COLLEGES
College of Agriculture and Natural Resources 	 Hugo H. John, Dean 	 Robert A. Aldrich, Marshal
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	 John P. H. Brand, Director.... Robert L. Leonard, Marshal
School of Allied Health Professions 	 Glenda D. Price, Dean 	 Kathleen E. Grady, Marshal
School of Business Administration 	 Ronald J. Patten, Dean 	 Janice E. Clark, Marshal
School of Dental Medicine 	 James E. Kennedy, Dean... R. Bruce Rutherford, Marshal
School of Education 	 David N. Camaione Acting Dean 	 Steven J. Smith, Marshal
Judith Meagher, Associate Dean
School of Engineering 	 Wesley L. Harris, Dean.... G. Michael Howard, Marshal
Division of Extended & Continuing Education 	 Dolores Hentschel 	 W. Matthew McLoughlin,
	D a 	 Marshal
School of Family Studies 	 Robert G. Ryder, Dean 	 Audrey L. Jarrelle, Marshal
School of Fine Arts 	 Jerome M. Birdman, Dean... Richard S. Thornton, Marshal
Graduate School 	 Thomas G. Giolas, Interim Dean 	 Herbert Lederer, Marshal
James Henkel, Assistant Dean
School of Law George Schatzki, Dean Hugh C. Macgill, Marshal
College of Liberal Arts
and Sciences 	 Frank D. Vasington, Interim Dean 	 Gloria M. Brine, Marshal
Timothy J. Killeen, Associate Dean
School of Medicine 	 Eugene M. Sigman, Dean... Milton J. Markowitz, Marshal
School of Nursing 	 Marlene Kramer, Dean	 E Carol Polifroni, Marshal
School of Pharmacy 	 Karl A. Nieforth, Dean 	 Henry A. Palmer, Marshal
School of Social Work 	 Robert Green, Dean 	 Herbert Lederer, Marshal
THE PROCESSIONAL BANNERS
In the processional, student representatives will carry their School or College banners.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	 Brown and Maize
School of Allied Health Professions 	 Red
School of Business Administration 	 Drab Green
School of Dental Medicine 	 Lilac and Gold
School of Education 	 Light Blue
School of Engineering 	 Orange
Division of Extended and Continuing Education 	 Brown and Blue
School of Family Studies 	 Maroon
School of Fine Arts 	 Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	 Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	 Gold
School of Law 	 Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	 White and Yellow
School of Medicine 	 Green and Gold
School of Nursing 	 Apricot
School of Pharmacy 	 Green
Sixty-Eight
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down from the universities of
the Middle Ages. They were once common forms of clothing and were retained by the clergy when
the laity adopted more modern dress. The early European universities were founded by the church;
the students, being clerics, were obliged to wear prescribed gowns and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some universities are gradually adopting
colors representative of their institutions. Hoods are lined with the college colors and are trimmed
with the color appropriate to the degree:
Agriculture 	 Maize 	 Medicine
	
Green
Arts, Letters, and Humanities
	
White
	 Music 	 Pink
Business 	 Drab 	 Nursing 	 Apricot
Dental Medicine 	 Lilac 	 Pharmacy 	 Olive Green
Education 	 Light Blue 	 Philosophy 	 Dark Blue
Engineering
	 Orange 	 Physical Education
	 Sage Green
Family Studies
	 Maroon 	 Public Health 	 Salmon Pink
Fine Arts 	 Brown 	 Science 	 Golden Yellow
Forestry 	 Russet 	 Social Work 	 Citron
Law 	 Purple 	 Theology 	 Scarlet
Caps are usually black. The tassle for the Bachelor of Arts, Science, and Engineering may be
of the color distinctive of the degree, and the tassel for the Doctor of Philosophy may be made of
gold thread.
At the University Commencement the University Marshal wears a ceremonial gown of blue and
white. The School and College Marshals wear blue beefeater caps.
THE MACE
THE MACE, carried by Fred A. Cazel, Jr., Moderator of the University Senate, is used at all
occasions of academic ceremony. In medieval times maces were weapons of warfare, but today a mace
is "a staff borne by, or carried before, a magistrate or other dignitary as an ensign of his authority."
It is the emblem and symbol of the President's authority to administer the University.
This Mace was first used at the Inauguration of President Homer D. Babbidge, Jr., on October
20, 1962. Designed by Nathan Knobler, former head of the Department of Art, it is made of wood
and carries the University seal on both faces, executed in beautiful carving. A penny dated 1881 is
affixed to it.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Peter L. Halvorson, was specifically
designed for ceremonial activities at The University of Connecticut and was first used at the Com-
mencement in 1968. The Office of Marshal can be traced back to the medieval period, and the Baton
is a symbol of the Marshal's authority. He carries it as he leads the academic procession into and
out of the place of ceremony.
This Baton has silver mountings and is surmounted by a representation of the University seal
in enamel.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by John T. Casteen, III, President, was first used at the
time of the University's Silver Anniversary. It hangs on a silver chain of special design, in which each
link represents one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a cloisonné circle
engraved with a design appropriate for the particular school and enamelled with the traditional school
or college colors.
t
The audience is requested to remain seated, so that all may see the procession. The Mace will
be presented at the center of the stage while all those marching are taking their places.
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COMMENCEMENT MARSHALS
Peter L. Halvorson, University Marshal
David Jordan, Honorary Degree Marshal
SCHOOL OF EDUCATION
COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
(Auditorium-Storrs)
Processional Marshals
John L. Allen
Marion F. Cohen
Ronald E. Coons
Richard Crain
Alfred J. Mannebach
Terrence C. McCormick
Kay A. Norlander
OTHER SCHOOLS AND COLLEGE
(Field House-Storrs)
Lynn R. Brown
Roger L. Crossgrove
Kenneth R. Demars
Rudy J. Favretti
William T. Fisher
Hallas H. Ridgeway
Wilbur J. Widmer
THE GRADUATE SCHOOL
(Auditorium-Storrs)
Floor and Processional Marshals 	 Hooding Marshals
Keith Barker 	 Cynthia H. Adams
E. Duwayne Keller 	 David Jordan
Richard P. Long 	 George M. Scott
Barbara D. Wright 	 Jack E. Stephens
THE SCHOOL OF LAW
(Hartford)
Nathan Levy, Jr. 	 Deborah A. Calloway
Hugh C. Macgill
	 Richard S. Kay
Howard R. Sacks 	 Dennis J. Stone
Terry J. Tondo 	 Carol A. Weisbrod
THE SCHOOL OF DENTAL MEDICINE
THE SCHOOL OF MEDICINE
(Bushnell Memorial Hall-Hartford)
Dominick L. Cinti
	 Russell O. Gilpatrick
Steven Conrad
	 Joseph M. Healey, Jr.
John A. Gannatti
Robert L. Jungas
Frank C. Nichols
Janice L. Willms
Seventy
COMMENCEMENT COMMITTEES
Storrs
Keith Barker 	 Peter L. Halvorson
Katharine J. Brown 	 Robert A. McDonald
Thomas A. Burke 	 Archibald Stuart
Ronald E. Coons 	 David Jordan, Chairman
Ronald W. Dubois
Hartford
Stephen W. Aronson 	 Lisa B. Kelly
Jaye Bailey 	 Thomas F. Morgan
Mary Kathryn Cugno 	 Mark W. Petty
Thomas Daily 	 James W. Thomas
Ilene J. Feldman 	 Laura A. Ingersoll, Chairwoman
Farmington
John J. Conroy
	 Ivan N. Robinson
Sally A. Crawford 	 Keat Sanford
Russell O. Gilpatrick 	 Lionel Thompson
Kathleen D. Gryniuk 	 Dudley T. Watkins
Tammi M. Hassan 	 Donald A. Ramos
Jean G. Krulic 	 R. Bruce Rutherford,
Nancy W. McMaster 	 Co-Chairman
Theodore Pawlich 	 School of Dental Medicine
Milton J. Markowitz,
Co-Chairman
School of Medicine
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THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
ONE HUNDRED AND FOURTH
COMMENCEMENT
May 24, 1987
Mace
COMMENCEMENT DAY at The University of Connecticut is a time of ceremony
and pageantry, some of it representing traditions dating back to mediev al times.
These notes on the history of the University and the commencement ceremony are
offered in the hope that they will be of interest to the spectators, particularly those
who may never have viewed the event.
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT WAS FOUNDED as the Storrs
Agricultural School in 1881, and its name was changed to the Storrs Agricultural
College in 1893 at the time it became a land-grant college. In 1933 it became the
Connecticut State College, and in 1939 the present name, The University of Con-
necticut, became official. In addition to the main campus at Storrs, there are the
School of Law in Hartford, the School of Soci al Work in West Hartford, and the
Schools of Medicine and Dental Medicine in Farmington. There are four regional
campuses located in H artford, Stamford, Waterbury, and Groton (Avery Point).
In addition, the University is affiliated with the Litchfield County Center for
Higher Education in Torrington, operates a Marine Research Laboratory at
Noank, a Marine Sciences Institute at Avery Point, and cooperative extension of-
fices in Bethel, Bridgeport, Brooklyn, Haddam, Hamden, Hartford, Litchfield,
Norwich, Storrs, Vernon, Waterbury, and a Marine Advisory Service at Groton.
The University has an
 enrollment of over 23,500 students. At Storrs there are
over 12,750 undergraduates and more than 3,700 graduate students, representing
some fifty nations. The University as a whole is organized in sixteen different
schools and colleges as well as the Graduate School.
This year the University will award over 4,600 degrees. Of these approximately
3,100 will be bachelor's degrees, 1,050 master's degrees, 210 Juris Doctor degrees,
37 Doctor of Dental Medicine degrees, 85 Doctor of Medicine degrees, and 180
Doctor of Philosophy degrees. Also to be awarded are 11 certificates in the two-
year Ratcliffe Hicks School of Agriculture.
Baton
THE COMMENCEMENT CEREMONY, because of the number of
the graduates, has now been divided into five parts. Two morning
ceremonies are devoted to the awarding of bachelor's degrees and
certificates. One starting at 10:00 a.m. is held for the School of
Education and the College of Liberal Arts and Sciences in the
Auditorium. The other, starting at 11:30 a.m. is held for all other
undergraduate schools and colleges in the Field House. These dif-
ferent starting times enable certain officials to be present at both
ceremonies. The president, the speaker, and others attend the pro-
ceedings in the Auditorium and the Field House. A third ceremony
for the Graduate School is held at 3:30 p.m. in the Auditorium. The
fourth ceremony is that of the Law School exercises which will be
held at 11:00 a.m. in Hartford. The fifth ceremony is held on a dif-
ferent date for the School of Dental Medicine and Medicine (Thurs-
day, May 28, 1987) at the Bushnell Memorial Hall in Hartford.
THE PROCESSION in each ceremony at Storrs is heralded by the
ceremonial trumpets which were obtained especially for the Universi-
ty commencement. Banners, carried by student marshals, precede
the students into the areas of the ceremonies. These banners, having
the colors of each school and college, were also designed specifically
for the commencement.
The appearance of the bearer of the mace* signals the start of
the academic procession. The University marshal, carrying the
baton,* leads the president, speaker, clergyman, the Bo ard of
Trustees, vice-presidents, deans, other University officials, and the
faculty, and their appearance on the stage is the sign al for the
ceremonies to begin.
THE ACADEMIC GOWNS, HOODS, AND REGALIA represent
more than elegance or colorful attire. The medallion* worn by the
president was designed especially for University ceremonies. The
gown and hood of the University marshal were also made specifically
for University ceremonies in the official colors of nation al flag blue
and white. The blue velvet "beefeater" hats are worn by the mar-
shals who assist in conducting the ceremonies.
Academic gowns represent a tradition that began in the
medieval period, and they were most practical in university buildings
which were well known for their lack of proper heating.
The bachelor's gown is a full-length robe with long sleeves and
closes in the front.
'See official program for description
The master's gown is made somewhat fuller and has elbow-
length sleeves. A hood is worn over the shoulders, and the colors
represent both the university of origin and the field of scholarship.
The doctor's gown is again somewhat fuller in design and has
full and long sleeves. The gown may or may not close in front,
depending upon the design. The velvet b and around the neck and
down the opening in the front of the gown may be in black, or it may
be a color to represent the area of learning. In addition, there are
velvet bars on the sleeves. The hood is bordered with velvet, the color
of the velvet representing the field of scholarship. Some of these
colors of scholarship are listed in the official program. The lining,
often with large chevron, bears the colors of the university from
which the wearer received the degree.
THE AWARDING OF DEGREES at The University of Connecticut
is accomplished by a twofold process. First, the candidates for
degrees proceed to the platform, are congratulated by the adminis-
trative officers of their school or college, and return to their seats.
They are then officially presented by the dean and the marshal of the
appropriate school or college. Second, when all candidates have been
duly presented, the President of the University formally confers the
degree. This is accomplished verbally at the time that he speaks the
words:
"By virtue of the authority vested in me by the Trustees of The University of Con-
necticut, and in accordance with the procedures and regulations of the University, I con-
fer upon you the Certificate, appropriate Bachelor's Degree, Master's Degree, Juris Doc-
tor, Doctor of Dental Medicine, Doctor of Medicine, or Doctor of Philosophy for which
you have been presented at this One Hundred and Fourth Commencement of the Univer-
sity."
THE RECESSIONAL of officials and faculty moves through the
graduates who, along with the audience, remain in their places until
the ceremony is thus concluded.
THE SEATING OF THE CANDIDATES is arranged as follows:
(a) In the Auditorium in the morning, all students of the School of
Education are seated in three sections across the front of the
Auditorium. The students of the College of Liberal Arts and
Sciences are seated directly behind in the same three sections.
(b) In the Field House in the morning, the students are seated ac-
cording to the school or college from which they are graduating.
(c) In the Auditorium in the afternoon, the c andidates for the Doc-
tor of Philosophy are seated in the center section and all the
Master's candidates and candidates for professional diplomas in
education in the sections to the left or right. 
Baton
THE SEATING OF THE ADMINISTRATION AND FACULTY is
as follows:
(a) In the Auditorium, the University officials, members of the
Board of Trustees, and participants in the ceremony are seated
on stage, while the members of the faculty are arranged in tiers
behind them.
(b) In the Field House, the University officials, members of the
Board of Trustees, and participants in the ceremony are seated
on the platform, while the members of the faculty are arranged
on each side of the platform.
MAP KEY FOR CAMPUS AREAS AND FACILITIES
USED DURING COMMENCEMENT
A — ALBERT N. JORGENSEN AUDITORIUM
— School of Education, and College of Liberal Arts and Sciences ceremony, 10:00 a.m.
— Graduate School ceremony, 3:30 p.m.
B — FIELD HOUSE
—Ceremony for all other undergraduate schools and colleges, 11:30 a.m.
C — ROTC BUILDING
—All students participating in the commencement ceremonies obtain and return caps and
gowns here.
D — Area where procession forms for morning Jorgensen Auditorium ceremony for the School
of Education and for the College of Liberal Arts and Sciences.
E — Area where procession forms for morning Field House ceremony for all other
undergraduate schools and colleges.
F — Student Union.
G — School of Engineering Building.
H — School of Pharmacy Building.
